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B l i n d  a t h l e t e  
excels in tra ck  and  
fie ld .
S e e  b a c k p a g e .
f f
M T S  p r e s e n ts  v ib r a n t  
re v iv a l o f  P h ila d e lp h ia  
S t o r y .
See s t o r y  p a g e  15.
PS million affected
PM S conference offers help to the many sufferers
B y  M a u re e n  F re e b u rg
A  c o n f e r e n c e  o n  P r e m e n s t r u a l  
S y n d ro m e  (  P M S ) , o n e  o f  th e  n e w e s t  
w o m e n 's  h ealth  issues, w a s  p re s e n te d  
b y  th e  C e n te r  fo r  th e  S tu d y  o f  H u m a n  
S e x u a lity  la st F rid a y .
T h is  co n fere n ce  p ro vid e d  inform atio n  
p e rta in in g  to  th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  
P M S  s u f f e re r  f r o m  a p h a rm a lo g ic a l, 
p sycho lo gica l, and d ie ta ry  a p p ro a c h .
D r. R u th  B la n ch e , d ire c to r  o f  th e  
C e n te r, in tro d u ce d  th e  d a y ’s activitie s. 
O t h e r  s p e a k e r s  in c lu d e d  S h a r o n  
A h k a m i, M .D ., H elen B e rm a n , p s y c h o ­
th e ra p is t, a n d  Colleen M c A u liffe , a 
re g is te re d  dietician. F ive  in fo rm a tio n  
w o rk s h o p s  w e r e  c o n d u c te d  o n  su ch  
to p ic s  a s  h e a lth  c a re , a n d  th e  n e e d  fo r 
e d u ca tio n  a b o u t P M S .
" P M S  h a s  e m e r g e d  a s  a m a jo r 
ch a lle n g e  to  h e a lth  p ro fe s s io n a ls .” 
B lanch e said. "P re s e n tly , m a n y  w o m e n  
a re  go in g  public a n d  a re  d e m a n d in g  
, t r e a t m e n t  o f th e  a g g ra v a te d  m o n th ly  
s y m p to m s ."
It is e s t im a te d  t h a t  as m a n y  as 25 
million A m e ric a n  w o m e n  h a v e  P M S . 
T h e  s y n d ro m e  is a d iso rd e r d ire ctly  
re la te d  to  th e  m e n s tru a l c y c le  a n d  
horm onal fluctuations. Mild P M S  is quite 
co m m o n  and re s e a rch e rs  e stim a te  th a t 
a s  m a n y  as 4 0  to  6 0  p e rc e n t  o f  all 
w o m e n  a re  a ffe c te d  in so m e  w a y .
P M S  v ic tim s  s u f f e r  f r o m  a w id e  
ra n g e  o f  150 s y m p to m s  f r o m  m o o d  
ch a n g e s  a n d  re s tle ssn e ss  to  m ig ra n e s
a n d  s e v e re  m u s cle  pain. A c c o rd in g  to  
B la n c h e , th e  P M S  v ic tim  is e a sily  
n o tice d  b e c a u s e  m o s t o fte n  "sh e  will 
b e c o m e  in c a p a c ita te d .” B la n ch e  also 
s a id  t h e s e  s y m p t o m s  c a n n o t  be  
s y n th e s ize d , a n d  re s u lt f ro m  actual 
ch a n g e s  w ith in  a w o m a n 's  b o d y.
M c A u liffe  expla ined th a t  th e re  a re  
th re e  f a c to rs  w h ic h  in cre a s e  th e  risk 
of P M S : p o o r n utritional h a b its , w e ig h t  
f lu ctu a tio n s  a n d  lack o f  e x e rc is e . "All 
o f  th e s e  s y m p to m s  ca n  be  re g u la te d ,"  
she  s a y s . “ B u t  y o u  h a v e  to  be  willing 
to  m a k e  th e  ch a n g e s  b y  m o d ify in g  
y o u r  d ie ta ry  h a b its ."
T h e  idea o f  P M S  being u se d  as a 
legal d e fe n s e  has b e e n  ig n o re d  until 
re c e n tly . In 1982, in E n g la n d , t w o
w o m e n  h a d  th e ir  m u rd e r  s e n te n c e s  
re d u c e d  a f te r  using P M S  a s  a d e fe n se . 
O n e  d e fe n d a n t stabbed a ba rm a id  th re e  
tim e s  th ro u g h  th e  h e a rt, a n d  th e  o th e r 
ra n  d o w n  h e r lo v e r, p inning him  to  a 
te le g ra p h  pole.
W h e th e r o r n o t th e  P M S  legal defe n se
will be  beneficial o r  d e trim e n ta l to  
w o m e n  is still b e in g  q u e s tio n e d . 
H o w e v e r , as E liza b e th  H o ltzm a n . a 
B ro o k ly n  d istric t a tto rn e y , said in a 
N e w  Y o r k  m a g a zin e  a rtic le  "If  th is  
notion  w e r e  a c c e p te d , it co uld  h a rm  
w o m e n  in c u s to d y  b a ttle s  a n d  d ivo rce  
p ro c e e d in g s ..."
A c c o rd in g  to  B la n ch e , “ W o m e n  w h o  
will u se  P M S  as a legal d e fe n s e  will be 
clo se ly  e x a m in e d  f o r  s e t p a tte r n s  in 
th e ir b e h a v io rs . In a d d itio n , a w o m a n  
th a t  tru ly  d o e s  h a v e  P M S  will h a v e  
v e r y  d istin gu ish e d , s e t p a tte r n s  th a t  
o n ly  o c c u r d u rin g  a ce rta in  tim e  o f  th e  
m o n th .”
T h ro u g h o u t  th e  c o n fe re n ce , B lanch e 
stre s se d  th e  fa c t  th a t  w o m e n  no longer 
h a v e  to  “s u ffe r  in silence " S h e  said 
th e re  a re  a n u m b e r o f P M S  clinics 
o p ening all o v e r  th e  c o u n try  b e c a u s e  
P M S  is n o w  m o re  credible.
" F in a lly , w o m e n  a re  d e m a n d in g  
so m e th in g  be  d o n e  fo r  th e ir p a in ,” 
B la n ch e  said. " T h is  is w h e r e  w e  can 
begin to  help th e m ."
“P M S  h a s e m e r g e d  as a m a jo r  c h a lle n g e  to  
h e a lth  p r o f e s s io n a ls B la n c h e  said.
Contemporary poet reflects modern day concerns
B y  W a rre n  T h o m a s
P o e t S te p h e n  D u n n , w in n e r  o f t w o  
N a tio n a l E n d o w m e n t  F e llo w s h ip s  fo r  
p o e try , as w e ll as th e  p re s tig io u s  
G u g g e n h e im  F e llo w sh ip , g a v e  th e  f irs t  
o f  six le c tu re s  in th e  “ V is ito rs  in th e  
H u m a n itie s " p ro g ra m  s p o n s o re d  b y  
M S C 's  English  d e p a rtm e n t.
D u n n , a re s id e n t o f  P o rt  R epublic, 
N .J . ,  a n d  a p r o f e s s o r  o f  c r e a tiv e  
w ritin g  a t S to c k to n  S ta te  College, re a d  
f ro m  a se le ctio n  o f  his p o e try .
H e  a lso  d isc u s se d  th e  co m p le x itie s  
t h a t  e x is t  in m o d e rn  d a y  re la tio n sh ip s  
a n d  m a rr ia g e s  as w e ll as th e  te n s io n s  
w h ic h  re s u lt f ro m  t h e m . A s  a n a tiv e  o f 
N e w  J e r s e y . D u n n  also h a s  w r it te n  
a b o u t th e  e x istin g  e n v iro n m e n ta l a n d  
cu ltu ra l qualities u n iqu e  to  th e  G a rd e n  
S ta te .
O n e  p o e m , "B e a c h e d  W h a le s O ff  
M a r g a te ,” re c o u n ts  a n  in cid e n t th a t  
o c c u rre d  se ve ra l y e a rs  a g o  in th e  t o w n  
o f M a rg a te  w h e n  six w h a le s  c a m e  
a s h o re  a n d  w e r e  u n a b le  to  m o v e  
th e m s e lv e s  b a ck  in to  th e  o ce a n .
T o  r e m e d y  t h e  s i t u a t io n . 2 0 0  
re s id e n ts  o f  th e  u p p e r-m id d le  cla ss 
sh o re  c o m m u n ity  b a n d e d  to g e th e r a n d
co lle ctive ly  p u s h e d  th e  w h a le s  back 
into th e  w a te r .
D u n n  e xp la in e d  th a t  it w a s  th is  
d isp la y  o f  c o m m u n ity  in v o lv e m e n t 
w h ic h  inspired  him  to  c o m p o s e  th e  
p o e m .
W h e n  a s k e d  if h e  h a d  a c tu a lly  
w itn e s s e d  th e  M a rg a te  c o m m u n ity ’s 
e f f o rts , D u n n  d e clin e d  to  a n s w e r . 
H o w e v e r , h e  said, “ I h o p e  th a t  y o u  
b elieve  I w a s  t h e r e .”
H e e x p la in e d  a g o o d  w r it e r  w a n ts  
his re a d e rs  to  b e lie ve  he w a s  a t he 
e v e n t  o r  in c id e n t h e 's  w r it t e n  a b o u t, 
e v e n  th o u g h  in re a lity  m a y b e  h e w a s n 't  
th e re . T h a t  a b ility , he said, is th e  
e s s e n ce  o f  g o o d  w ritin g .
In re g a rd  to  w h e t h e r  h e e v e r  trie d  to  
c o lla b o ra te  w it h  a c o m p o s e r  a n d  
tra n s fo r m  his p o e try  in to  lyrics, D u n n  
said h e  n e v e r  co n s id e re d  it. H e  to o k  a 
dim  v ie w  o f  lyric  w rit in g  in g e n e ra l 
s a y in g . " I  m a k e  re a l d is t in c t io n s  
b e tw e e n  p o e try  a n d  lyrics . P o e try  is 
s u p e rio r."
O n e  lyric ist D u n n  th o u g h t s h o w e d  
p o e tic  ta le n t  is L e o n a rd  C o h e n , a 
Canadian s o n g w rite r. "I a d m ire  his so ng 
ly r ic s .” h e  said , " th e y  d o n 't  e v e n  n e e d
m u s ic ."  D u n n  a d d e d  th a t  m o s t  so ng 
lyrics a re  “tr ite  a n d  re p e titio u s .”
G e o rg e  P e tty  a n d  M o rt  Rich, b o th  
p ro fe s s o rs  in th e  English  d e p a rtm e n t, 
a re  th e  c o -c h a irm e n  o f  th e  "V is ito rs  in 
th e  H u m a n itie s " p ro g ra m .
P e tty  exp la in e d  th e y  w e r e  inspired 
to  initiate  th e  p ro g ra m  in an  e f f o r t  to  
revitalize  th e  In tro d u ctio n  to  L ite ra tu re  
c la s s e s , w h ic h  all f r e s h m a n  a r e  
re q u ire d  to  ta k e .
W hile co n tin u in g  th e  s tu d y  o f  th e  
classics, P e tty  c ite d  th e  d e sire  to  "d o  
th in g s  d iffe re n tly  a n d  y e t  d o  th e  s a m e  
th in g s  u sing  m o d e rn  lite ra tu re .”
In explaining th e  selection o f S te p h e n  
D u n n  as o n e  o f  th e  six p a rtic ip a n ts  in 
t h e  p r o g r a m . P e t t y  said , “ H e 's  a 
d e ligh tfu l g u y . H e 's  v e r y  re s p o n s iv e , 
a n d  I lo ve  his p o e try ."
T h e  p ro g ra m  will co n tin u e  e v e r y  
T h u r s d a y  a fte rn o o n  fo r  th e  n e x t  f iv e  
w e e k s  a t  1 :0 0  p .m . in M a llo ry  Hall. 
R o o m  1SS.______________________
A t  r ig h t, S te p h e n  D u n n  p re s e n ts  his  
n e w e s t  b o o k  o f  p o e m s . N o t  D an cin g.
2 T h e  M o n tcla rio n /Th urs.. Feb. 26. 1985.
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MSC professor presents 
various industrial robots
B y  S u s a n  W a s h o fe r
D is c u s s in g  t h e  w id e  v a r i e t y  o f  
ro b o ts  on th e  m a rk e t  to d a y , R o b e rt 
D o rn e r, p ro fe s s o r  o f  M S C 's  industrial 
a rts  d e p a rtm e n t, g a v e  th e  f irs t  in a 
fo u r -p a r t  le c tu re  se rie s  s p o n s o re d  b y  
t h e  m a t h  a n d  c o m p u t e r  s c ie n c e  
d e p a rtm e n t.
D u rin g  his le c tu re , D o rn e r p re s e n te d  
s lid e s  a n d  r o b o t s  f r o m  h is  o w n  
p e rso n a l co llection. T h e  ro b o ts  ra n g e d  
in size f ro m  a s  little as t w o  inch e s to  as 
la rg e  as te n  fe e t. T h e s e  m a ch in e s 
v a rie d  in f o rm s  o f  m o v in g  d in o sa u rs  to  
m o v in g  a rm s .
T h e  ro b o ts  p e rfo rm e d  a n u m b e r of 
d iffe re n t ta s k s . S o m e  o f  th e m  m o v e d , 
w a lk e d , ta lk e d , a n d  did flips. H o w e v e r, 
th e  m o s t in te re s tin g  ro b o t  w a s  th e  
one th a t  co uld  be  p ro g ra m m e d .
D e sp ite  p o p u la r belief, D o rn e r said
ro b o ts  a re  n o t ta k in g  th e  p la ce  o f  
w o r k e r s . “ R o b o ts  a re  an  in v e s tm e n t  
on w h ic h  no im m e d ia te  re tu rn  is see n , 
so  m a n y  c o m p a n ie s  a re  n o t w illing to  
ta k e  risk s  in v o lv e d  in ro b o tic s .” He 
a d d e d  t h a t  " th e y  a re  g o o d  fo r  p hysical 
la b o r su ch  as m o u n tin g  tire s  on c a r s .”
T h e  ro b o t  in d u s try  is s e t  to  c h a n g e  
in th e  futurfe. T h e r e  is a p re d ic te d  
in cre a s e  in p h ysica l jo b s  f o r  ro b o ts  
su ch  as a s s e m b ly  line jo b s , loading and 
unloading, and w e ld in g . A lth o u g h  th e re  
will be  a d e c re a s e  in s p o t w e ld in g  and 
fin ishing, e v e ry th in g  else is p re d icte d  
to  s ta y  th e  s a m e  b e tw e e n  1980 and 
1990.
T h e  n e x t  le c tu re  is sc h e d u le d  fo r  
M a rc h  26 a t n o o n  in R ic h a rd s o n  Hall, 
R o o m  1 1 7. A rn o ld  K e lm a n  o f  A S E A  
R o b o tics  Inc. will d iscu ss applicatio ns 
o f  in d u s tr ia l r o b o t s .  F o r  m o r e  in ­
fo rm a tio n  call M a x  Sobel, 8 9 3 -4 2 3 0 .
S tu d e n ts  v ie w  ro b o tic  d isp la y .
Male slasher arrested
SGA re-establishes The 
M ontclarion’s charter
B y  S u sa n  R y a ll
T h e  S G A  re -ch a rte re d  Th e  Montclarion  
as a Class O n e  organizatio n, and pa sse d  
th r e e  o u t o f  fo u r  a p p ro p ria tio n  bills a t  
last n ig h t's  m e e tin g .
T h e  Montclarion,  w h ich  
■ h a s b e e n  a p a rt  o f  M S C
a c t iv it ie s  s in c e  1 9 2 8 , 
re p o rts  m a n y  on a n d  o ff  
ca m pus events that affect the  college com ­
m u n ity . W h e n  a s k e d  h o w  a s tu d e n t 
can su b m it an article to  Th e  Montclarion,  
E d ito r-in -c h ie f Jo h n  Connolly said " A n y ­
one can w rite  a le tte r to  e x p re ss  his o w n  
opinion. If yo u  w is h  to  s u b m it an article, 
y o u  m a y  s p e a k  to  o n e  o f  th e  d e p a rt ­
m e n t  e d ito rs  fo r  a p p ro v a l. Y o u  d o n 't 
h a v e  to  be  a s te a d y  s ta ff  w r it e r  to  
w r it e  f o r  th e  n e w s p a p e r."
T w o  M T A  a p p ro p ria tio n  bills w e r e  
p a sse d . T h e  f irs t  w a s  fo r  an  eco n o m ics 
club  trip  to  th e  F e d e ra l R e s e rv e  in 
N e w  Y o r k  C ity . T h e  se c o n d  w a s  a
D e lta  K a p p a  Psi trip  to  S h e a  S ta d iu m  
to  se e  a M e ts  b a llg a m e . A n  o th e r 
a p p ro p ria tio n  bill th a t  p a s s e d  will a llo w  
a s y m p o s i u m  t o  b e  h e ld  b y  t h e  
accounting club, a G a ss  T w o  organization 
o f  th e  S G A .
A f t e r  an  h o u r  lo n g  d e b a t e , a n  
a p p ro p ria tio n  bill p re s e n te d  u n d e r  
e m e rg e n c y  legislation to  g ive  th e  Ski 
R a c e  T e a m  $ 3 6 0  fo r  an  in vita tio n a l a t  
H id d e n  V a lle y  did n o t pa ss.
"W e  g a v e  th e m  $ 9 7 5  in th e  fall fo r 
p ra c tic e s  and c o m p e titio n , u n d e r th e  
a s s u m p tio n  th a t  it w a s  f o r  th e  w h o le  
y e a r ,” said Rich H o ffm a n , an  S G A  
le g is la to r. " N o w  th e y  a re  a sk in g  fo r  
a lm o s t half th a t  a m o u n t fo r  1 2 people  
fo r  t w o  d a y s ,"  he a d d e d . T h e  Ski R ace 
T e a m  had originally a s k e d  th e  S G A  fo r  
$ 4 9 0 , b u t  th e  fig u re  w a s  c h a n g e d  to  
$ 3 6 0  a f te r  an  a m e n d m e n t  m a d e  b y  
M a rk  B r a n c a t o , c h a irm a n  o f  th e  
a p p ro p ria tio n s  c o m m ite e .
B y  W e n d y  Deja
A n  18 y e a r old m ale has been a rre s te d  
f o r  th e  F e b . 10 slashing o f  a visiting 
T e m p le  U n iv e rs ity  s tu d e n t.
T h e  s u s p e c t, held 
on $ 5 0 ,0 0 0  bail in 
th e  P assaic C o u n ty  
Ja il, is a w a it in g  a 
he a rin g  to  d e te rm in e  
a p ro b a b le  c a u s e . 
A f t e r  t h o r o u g h  
in ve stig a tio n , c a m p u s  police w e r e  able 
to  n a r r o w  d o w n  th e  s u s p e c ts  b y  
s tu d y in g  th e  re s id e n c e  halls v is ito r 
re g is te rs , and b y  w o rk in g  w ith  th e  
v ic t im ’s d e scrip tio n  o f  his a ssa ila n t. 
T h e  s u s p e c t w a s  a rre s te d  a t his h o m e  
a n d  a s e a rc h  w a r r a n t  w a s  o b ta in e d  to  
lo ca te  th e  w e a p o n .
O n  Fri. F e b . 22, an  a ss a u lt o c c u rre d  
n e a r B la n to n  Hall w h e n  t w o  m a le s 
b e g a n  fig h tin g  o v e r  a p re v io u s  drivin g  
d isp u te . C a m p u s  police a rr iv e d  a t th e  
sce n e , b u t no co m p la in t w a s  signed.
O n  T h u r s . F e b . 2 1 , a m a le  w a s  
a r r e s t e d  f o r  d is o r d e r ly  c o n d u c t ,  
tre s p a s s in g  a n d  re s istin g  a rre s t  in th e  
R a t. H e  w a s  a sk e d  to  le a ve  th e  R a t 
a f te r  b e c o m in g  loud a n d  a b u sive , b u t 
re fu se . C a m p u s  police w e r e  called to  
th e  s c e n e , a rre s te d  th e  individual a n d  
issue d  him  a s u m m o n s  to  a p p e a r in 
c o u rt.
O n  Fri. F e b . 22, police w e r e  called to  
th e  C lo ve  R o a d  a p a r tm e n ts  a f te r
CAMPUS
POLICC
ACPOAT
re s id e n ts  re p o rte d  m o n e y  sto le n  b y  
v is ito rs . T h e  re s id e n ts  a s k e d  th e  
d is o r d e r ly  v is ito r s  to  le a v e  th e ir  
a p a rtm e n t. A f t e r w a r d s , th e  re s id e n ts  
fo u n d  $ 2 5 .0 0  m issing.
D isorderly  co n d u ct w a s  also re p o rte d  
a t C lo ve  R o a d  a p a rtm e n ts  on S un. 
Fe b . 24. A  fig h t d e ve lo p e d  b e tw e e n  
t w o  m a le s  a t a b e a ch  p a r ty  W h e n  th e  
fig h t w a s  ta k e n  o u tsid e  a la rge  c ro w d  
g a th e re d . T h e  t w o  individuals le ft th e  
sce n e  b e fo re  ca m p u s  police a rriv e d .
O n Fri. F e b . 22, in lot 30, an  o w n e r  
re tu rn e d  to  his '75 P o n tia : to  fin d  
s o m e o n e  h a d  s m a s h e d  his w in d shie ld  
o v e r n ig h t .  N o  s u s p e c t  h a s  b e e n  
a p p re h e n d e d .
A n  a tte m p te d  b u rg la ry  w a s  re p o rte d  
in M o o re h e a d  Hall on M o n . F e b . 18. 
S o m e o n e  fo rc e d  o p e n  an  o ffic e  d o o r 
and d a m a g e d  th e  lock s y s te m . No 
p ro p e rty  w a s  re p o rte d  stolen .
T h e  b o o k s to re  w a s  a gain  th e  sce n e  
o f t w o  c a r  th e fts  last w e e k . O n  W e d . 
F e b . 20. b e t w e e n  2 p .m . — 2 :3 0  p .m . a 
s tu d e n t e n te re d  th e  b o o k s to re , a n d  
u po n re tu rn in g , fo u n d  h is ite m s  stolen . 
R e p o rte d  v a lu e  o f  s to le n  a rtic le s  is 
$80. A  se co n d  th e f t  o c c u rre d  b e tw e e n  
3 p .m .-3 :3 0  p .m . on th e  sa m e  d a y . 
R e p o rte d  va lu e  o f  th e s e  ite m s is $54.
O n  T u e s . F e b . 19, a w a lle t  le ft 
u n a tte n d e d  f o r  10 m in u te s  in th e  
S tu d e n t C e n te r w a s  stolen . T o ta l va lue  
o f  th e  w a lle t a n d  its c o n te n ts  is $37.
Residence Lit»
Residence hall room selecting process underway
B y  B o b  S te v e n s
A lth o u g h  it's  o n ly  F e b r u a r y , th e  
Residence Life d e p a rtm e n t has a lre a d y 
m a d e  p r e p a r a t io n s  f o r  t h e  ro o m  
selection p ro c e ss  fo r  th e  fall s e m e s te r.
T h r o u g h  th is  p r o c e s s ,  c u r r e n t  
re s id e n ts  ca n  r e n e w  th e ir  c o n tr a c t  o r 
a p a r tm e n t  le a se , a n d  o f f  c a m p u s  
s tu d e n ts  a re  g iv e n  th e  o p p o rtu n ity  to  
ap p ly  fo r  housing.
R e c e n tly , th e  p ro c e s s  h a s  b e e n  
re v is e d  d u e  to  th e  high n u m b e r o f 
co m plaints re c e ive d  fro m  s tu d e n ts  last 
y e a r . A c c o rd in g  to  R u th  L u g o -A lv a re z , 
a s s o c ia te  d ire c to r  o f  R e s id e n ce  Life, 
th e  n e w  s y s te m  “will e n a b le  s tu d e n ts  
to  m a k e  th e ir o w n  decisions on w h e re  
th e y  will b e  living n e x t  y e a r . F lo o r 
p lans will be  ava ila b le  a t th e  tim e  of
selectio n  so e a ch  s tu d e n t  ca n  see 
e x a c tly  w h e re  he will b e .”
T h is  p ro c e s s  w ill be  o n  a f irs t  c o m e , 
f irs t  s e rv e d  basis a n d  a cc o rd in g  to  
se n io rity , w h ic h  is d e te rm in e d  b y  th e  
n u m b e r of credits a s tu d e n t has e a rn e d . 
R e tu rn in g  re s id e n ts  w ill be  g iv e n  
p r e f e r e n c e  o v e r  o t h e r  s t u d e n t s . 
A c c o rd in g  to  L u g o -A lv a re z , th e  n e w  
s y s te m  "will elim i n a te  s tu d e n t a n x ie ty  
a b o u t w h e t h e r  th e y  will g e t  w h a t  th e y  
w a n t e d .”
A p p lica tio n s f o r  th e  C lo v e  R o ad 
a p a rtm e n ts  will be  available  on M a rc h  
1 1 in th e  C lo ve  R o a d  o ffic e  f o r  on 
c a m p u s  s tu d e n ts . D e a d lin e  f o r  all 
app lica tio n s is M a rc h  19 a n d  $1 0 0  
d e p o s it is due  b y  M a rc h  18. P a y m e n t  
ca n  be  m a d e  f r o m  9  a .m . to  4 p .m . in 
th e  B la n to n  Hall a triu m . N otifica tio n  of
ro o m  a s s ig n m e n ts  will be p o s te d  b y  
M a rc h  26.
A p p lica tio n s fo r  th e  re s id e n c e  halls 
will available  o n  A pril 8 a t th e  m ain 
d e sk  o f e a ch  re s id e n c e  hall. D eadline 
fo r  a pplicatio ns is A pril 15. and $60 
d e p o s it is d u e  th e  s a m e  d a y  in th e  
B la n to n  Hall a triu m .
R o o m  se le ctio n  will ta k e  place  f ro m  
A p ril 9 -1 1 . S e n io rs  ca n  re g is te r in th e  
a tr iu m  on A p ril 1 6 f ro m  9 a .m . to  n oon, 
ju n io rs  ca n  go  on A p ril 1 7 f ro m  9  a .m . 
to  n o o n , a n d  s o p h o m o r e s  sh o u ld  
re g is te r  in th e  a triu m  on A p ril 1 8 f ro m  
9 a .m . to  n oon. O ff  c a m p u s  s tu d e n ts  
m a y  a p p ly  on A p ril 1 8  f ro m  2 p .m . to  4 
p .m . All a p p lica n ts  should e n te r  th e  
a tr iu m  th ro u g h  th e  m ain d e sk  a re a  
o n ly . F o r  th o s e  in te re s te d , p a rk in g
p e rm it  a pplicatio ns f o r  th e  fall will be 
available.
L u g o -A lv a re z  u rg e s  all a p p lica n ts to  
re a d  th e ir  th e ir  c o n tr a c t  o r  lease  a n d  
guidelines ca re fu lly , a n d  to  k e e p  all 
deadlines. L a te  app lica tio n s will be 
p la ced  on a w a itin g  list. "I e n c o u ra g e  
s tu d e n ts  to  a p p ly  fo r  h o u s in g ,"  L u g o - 
A lv e re z  s a y s , "b e c a u s e  th e  b e n e fits  
o f  living on c a m p u s  ca n  aid in th e ir 
p e rso n a l a n d  a ca d e m ic  g r o w t h ."
A n y  s tu d e n t  in te re s te d  in living in 
e ith e r th e  re s id e n c e  halls o r  th e  C lo ve  
R o ad a p a rtm e n ts  ca n  c o n ta c t  D r. R u th  
L u g o -A lv a re z , a ss o cia te  d ire c to r  o f 
R e sid e n ce  Life, a t 8 9 3 -4 1 5 6  fo r  m o re  
in fo rm a tio n .
4. T h e  Klontclarion / Th u rs ., Feb. 28. 1985.
To everyone who brought in 
books to sell
P ic k  up y o u r  b o o k s  
a n d /o r  check  by M arch  
[8th o r they will n o t be 
retu rn ed  to  you .
----- T H A N K  Y O U
APO IS A CLASS IV OF THE SGA
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Submit now for the 1st 
Spring Issue
DEADLINE: March 1
s?ACC E PTIN G
Photography, Prose, All your 
money, Poetry, Short Stories, Cartoons
& Sketches
Short Dreams ok, But Short 
Dramas preferred
o o o o o o o o
* The Editors of the Quarterly are more 
then happy to discuss your work with you. 
THANK YOU!
o o o
THE QUARTERLY IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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Career Services stresses 
importance of job research
NEWS NOTES-----------------------------------------------
H o m e  E c o n o m ic s  le c tu re
All m e m b e rs  o f  th e  H o m e  E c o n o m ic s  A ss o cia tio n  a re  in vite d  to  a tte n d  a 
le c tu re , " T h e  R o ad to  R iches S ta rts  w ith  P rofessional In v o lv e m e n t."
T h e  f e a tu re d  s p e a k e r will be  D r. Je a n  A r m s tr o n g , v ice  p re s id e n t o f 
s tu d e n t a ffa irs . T h e  le c tu re  is sch e d u le d  fo r  W e d ., M a rc h  6 a t n oon in th e  
Fin ley Hall lounge.
A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s it y  W o m e n  
o ff e rs  s c h o la s tic  a w a r d
T h e  M o rr is to w n  b ra n c h  o f th e  A m e ric a n  A s s o c ia tio n  o f U n iv e rs ity  
W o m e n  is se e kin g a p p lica n ts  fo r  its " M a tu re  W o m a n 's  S cho la stic  A w a r d ."  
W o m e n  w h o  h a v e  re tu rn e d  to  school to  fuifull d e g re e  re q u ire m e n ts  and 
w h o  h a v e  c o m p le te d  a m in im u m  o f o n e  y e a r  o f u n d e rg ra d u a te  s tu d y  in 
g o o d  sta n d in g  a re  eligible to  a pply.
■ Th is  a w a r d  is o ffe re d  a n n u a lly  to  re s id e n ts  o f M o rr is to w n . M o rris  
T o w n s h ip , M o rris  Plains, M e n d h a m , C h e s te r, R a n d o lp h , H a n o v e r  and 
Long V a lle y.
T h e  filing deadline is A p ril 15. F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n  a n d  an application, 
p l e a s e  c o n t a c t  L y n n  W e l l s  a t  4 5 5 - 0 3 9 3
______________________________________ _ /
Sexual harassment meeting
set by student affairs council
"Te ll m e  w h y  yo u  w a n t  to  w o r k  fo r  
o u r c o m p a n y ,"  q u e s tio n e d  th e  c o r ­
p o ra te  re c ru ite r. T h e  in te rv ie w  had
_ _ ___g o n e  w e ll up to  this
point. Y o u  im p re ss-
C a r « » ^ > e r y M :« s  ed  h e r w ith  y o u r
s i “  ---------  e n th u s ia s m , re le ­
v a n t  w o r k  e x p e ri­
e n ce, g o o d  g ra d e s  a n d  e le g a n t suit.
Y o u  th o u g h t  y o u  ha d  it in th e  b a g. 
B u t  to  y o u r  d is m a y , y o u  c o u ld n ’t  
a n s w e r  th e  q u e s tio n  b e c a u s e  yo u  
h a d n 't d o ne y o u r  h o m e w o rk , so a go o d  
in te rv ie w  tu rn e d  so ur.
T a k in g  tim e  to  re s e a rc h  a c o m p a n y  
is like h a vin g  an  in su ra n ce  policy. Y o u  
will feel co n fid e n t b e c a u s e  yo u  a re  
really p re p a re d , w h e t h e r  o r  n o t yo u  
a re  a sk e d  to  su p p ly  th e  in fo rm a tio n . 
S o m e  q u e s tio n s  to  w h ich  yo u  will w a n t  
a n s w e rs  a p p e a r in th e  fo llo w in g  list. 
W h a t d oes th e  c o m p a n y  
d o ?
W h a t are the c o m p a n y 's  
p ro d u cts  or  services?
H o w  old is th e  c o m p a n y  
o r  h o w  long has it  been in 
bu sin ess?
W h a t  is the c o m p a n y 's  
re p u ta t io n ?  in the m a r ­
ketplace? as an em ployer?
W h e re  are i ts  p la n ts ,  
stores, offices?
W h a t  h a s  b e e n  i t s  
g r o w t h ?
W h a t are its prosp e cts  
for  the fu tu re ?
D o e s  the f irm ’s p rod u ct  
o r  service have a lo n g ­
te rm  m a rk e t?
W h o is in charge o f  the  
d e p a rtm e n t  in which you  
will be w o r k in g ?
W ho are the c o m p e tito rs?
H o w  m a n y  o th e r  c o m p a ­
nies are in the field?
Are  th e y  large or sm all?
W h a t are the c o m p a n y 's  
financial p ro s p e c t s ?
W hat are the c om p a n y 's  
distinctions in the field?
W h a t kind o f  jo b s  do  th e y  
have th a t  I could fill?
D oing th is  kind o f  re s e a rc h  b e fo re  
an in te rv ie w  e n ables yo u  to  re sp o n d  
to  th e  " w h y  do y o u  w a n t  to  w o r k  fo r 
o u r co m p a n y ? " questio n.
T h e  re fe re n c e  se ctio n  o f  S p ra g u e  
L ib ra ry  is a g o o d  place to  s ta r t  y o u r  
re s e a rc h . T h e ir  sh e e t entitled  
" w h e re  to  find in fo rm a tio n  a b o u t a 
c o m p a n y ” d e s c rib e s  s o m e  o f  th e  
e xce lle n t re s o u rc e s  available.
C o m p a n y  l i t e r a t u r e  f i le s  w it h  
h u n d r e d s  o f  a n n u a l r e p o r t s  a n d  
p ro m o tio n a l b ro c h u re s  can be fo u n d  in 
t h e  c a r e e r  s e r v ic e s  l ib r a r y . T h e  
d ire c to ry  section  o f th e  lib ra ry  includes 
c o rp o ra te  p e rf o rm a n c e  d a ta  f ro m  
B u s in e s s  W e e k ly  a n d  E v e r y b o d y 's  
B u s in e s s :  T h e  I r re v e re n t  G uide  to  
Corporate  America.
A  w ell-inf o rm e d jo b  can didate  a lw a y s  
im p re s s e s . D oing y o u r  "job h u n tin g ” 
h o m e w o r k  g r e a t ly  im p ro v e s  y o u r  
c h a n c e s  o f  h e a rin g  th o s e  fo u r  m a gic
w o rd s , "w h e n  can y o u  sta rt? "_________
Eileen B ruck is the director o f  career  
services.
B y  D ebbie Ja c k s o n
T h e  s tu d e n t a ffa irs  council m o tio n e d  
f o r  a s p e c ia l m e e t in g  o n  s e x u a l 
h a r a s s m e n t  a t  la s t  W e d n e s d a y 's  
fa c u lty  s e n a te  m e e tin g .
Council m e m b e r S h a ro n  S p e n c e r 
s ta te d  th a t  th is  m e e tin g  is d e sig n e d  to  
fam iliarize  b o th  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  
m e m b e rs  o f  c a s e s  o f  s e x u a l h a ­
ra s s m e n t on c a m p u s . A lso , se ve ra l 
film s will be s h o w n  a n d  th e  te rm , 
se xu a l h a ra s s s m e n t, will be  defin ed.
R o land G a rre tt , v ice  p re s id e n t fo r  
a ca d e m ic  a ffa irs , said, "th e  plan fo r  a 
m e e tin g  on se x u a l h a ra s s m e n t  is an 
e x ce lle n t idea, and I will s u p p o rt it 1 OO 
p e rc e n t."
A b o u t  th e  d isc u s sio n  o n  s tu d e n t 
rig h ts , G a r r e t t  said th a t  he had no 
c o m m e n t  since th e y  w e r e  still being 
n e g o tia te d .
In o th e r  n e w s , th e  council d iscu sse d  
c la s s ro o m  co n d itio n s. Council m e m b e r 
Jim  K e a n  said, “s tu d e n ts  w h o  a re  
a ss ig n e d  to  ro o m s  w h e r e  th e re  a re  
s a fe ty  h a za rd s  should re p o rt  th e ir 
co m p la in ts  to  th e  union."
K e a n  a ls o  s a id  t h a t  h e  h a d  
in v e s tig a te d  a f e w  c la s s ro o m s  and 
o b s e rv e d  p o o r lighting fix tu re s . He 
a d d e d  t h a t  if a c la s s ro o m  is n o t 
a d a p ta b le  to  cu rric u la r u se . s tu d e n ts  
should re p o rt to  c h a irp e rso n s in ch a rg e  
of th a t  p a rtic u la r a re a  o f s tu d y .
• C LA S S  CLASS t
'[cohcertsddlldHdHdd0Hd I I ■ mGSGldHHHHIlEUE 7 JL \c°ncERTs
THE EVENT YOU HAVE ALL BEEN WAITING FOR
C LA SS O N E C O N C E R TS  
OPEN H O U SE
3 © H n  H H (i  d  d  (H l i  d  d  H © ID H HI
Thursday March 7 9 AM - 4 PM
(Then come up for our weekly meeting in room 206 of the Student Center Annex)
—  Drop by our office anytime Thurs. Mar. 7 between 9 and 4
—  Talk to members, meet new people, ask questions and have fun
—  ALL WELCOME!
—  No Salesman will come to your home!
—  Come see if you want to become a part of this GREAT Class I Organization!
O*
«23*. IC1C IS A CLASS I 
i ORGANIZATION 
OF THE SGA
%
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Newman: Catholic Campus Ministry 
presents.........
“ I W A N T T O  KNOW
WH VE IS”
A Lenten Lock-In
8 PM Friday, March 8
to
f
8 AM Saturday, March 9
CURIOUS?? Call 746-2323
A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
I  MSC JEWISH STUD EN T UNION |  
ß  presents É
□ □ □ □ □ O D D  _____
PURIM P A R TY
^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D n D D O G D D D O D O O D O  □  □  □  □  □ □ □ □ □ □ ¡ ^ j
^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D O
MARCH 5, 1985 
9:00 PM
Rm 412 Student Ctr
(After free University Class) 
with
Sanford Kross
PSYCHIC ENTERTAINER
$4.00 General Admission
$3.00 W /JSU Membership Cards
! □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ ”□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
I
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IpCome celebrate with us for a night of Munchies,p 
P  Music, Dancing and Fun! P
¿55 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ O O n o n D D D D D D D D n D D D D D
ATTEnTlOn ALL SEIUORS1
Qet ijour Picture taken for the Yearbook
n o u ? i
The Photoqrapher urill be here
2 FUIAL DA1}S1
Thursday TTlarch 7 
and
Friday Itlarch 8
PLEASE Sign UP FOR THESE DATES 1U THE
STUDEUT CEUTER LOBBl]
This is qour last chance to be photoqraphed for the 1985 IJearbook
LaCampana IS A CLASS 1 O R Q A tllZ A T lO n  OF TH E SQA IRC.
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ON'TBELIEVE IT.. 
W  THIS TOR IN OH SOY I l PEim m ef.-M im t
. /WTS?f£R£ M Y
\XH G 0 L m K ...i  f  IT  
■ 1... I ’LL  M E!
I B S  S E E ... IV E  GOT
(M U S E  A _euSIHESCHCUlM.
A&COOM ATH  
w m a i iL .  .  —'  . v .
ESPECIALLY I f  YOU 
INCLUDE MY Wflfschooldays.
9Hcm>meiAm 'msiaiocmsE. 
lN M S M L ..m \  
S P EW  N R I T W JviiLLJusrmwl
LO O K IN G  FOR CO N V EN IEN T  
O N — CAM PUS EM PLOYM ENT  
W ITH OUT G O IN G  TH ROU GH  
FIN AN CIAL AID ?
WE NEED TYPESETTERS! WOULD P R E F E R  S O M E O N E  
T Y P E S E T T I N G  OR WORDPROCESSING EXPERIENCE 
B U T W ILL TR A IN . H OUR S ARE FLEXIBLE, BUT MUST 
BE ABLE TO  WORK W EDNESDAY
t
EVENINGS. THIS IS A PAYING POSITION!
NO SENIORS PLEASE! STOP IN THE 
M O N T C L A R I O N  O F F I C E  F O R  FURTHER 
INFORMATION.
N<@\
e>
f t
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feature
Welcome to the very first
W e lc o m e  t o  t h e  f i r s t  M o n t c l a r i o n  c o n ­
f e r e n c e  ! In o u r  5 6 t h  y e a r  o f  p u b lic a t io n , 
o u r  r e c e n t l y - r e t i r e d  m a n a g in g  e d it o r  ( w h o  
h a s  b e e n  o n  t h e  p a p e r  n e a r ly  t h a t  lo n g )  
c a m e  u p  w i t h  t h e  id e a  t o  o r g a n iz e  a n  
e d u c a t io n a l/ r e c r e a t io n a l  w e e k e n d  in t h e  
N o r t h  J e r s e y  w i ld e r n e s s .  It ’s  a b o u t  t im e  !
F r id a y  n ig h t  T h e  M o n t c l a r i o n  c a r a v a n  
d e p a r t e d  f r o m  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  
o u r  b a c k p a c k s ,  s u it c a s e s  a n d  d u f f le b a g s  
s t u f f e d  w i t h  t h e r m a l s  a n d  all s o r t s  o f  fo u l 
w e a t h e r  g e a r ,  f o r  S t i l l w a t e r ’s  F a i r v ie w  
Y M C A  c a m p g r o u n d s .
A s  it t u r n e d  o u t ,  w e  w e r e  g r a n t e d  o n e  
o f  t h e  m i l d e s t  F e b r u a r y  w e e k e n d s  in 
a n y o n e ’s  r e c e n t  m e m o r y .  V e t ,  if t h e r e 's  
a n y t h in g  o u r  e x p e r ie n c e  h a s  t a u g h t  u s , 
i t 's  t h a t  it is a l w a y s  b e t t e r  t o  b e  s a f e  t h a n  
s o r r y .
S o , o n  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h is  e x p e d it io n ,  
w h ic h  w a s  n o t  t o  lu g  u n n e c e s s a r y  t h e r m a ls  
a r o u n d ,  a s  it m ig h t  a p p e a r .  N o , n o  I W e  
r e a lly  c a m e  t o  a c c o m p lis h  s o m e t h in g . A n d  
a c c o m p lis h  w e  d id .
F o r  o n e  t h in g ,  t h e  p r e s e n t  n e w s p a p e r  
s t a f f  ’h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  T h e
M o n t c l a r i o n  d in o s a u r s  w h o  h a d  g o n e  o n  t o  
p u r s u e  c a r e e r s  in jo u r n a l is m , p u b lic  r e ­
l a t i o n s ,  a d v e r t i s i n g ,  b o o k  p u b l i s h in g ,  
t e a c h in g  a n d  p la y w r i t in g .
N in e  f o r m e r  e d it o r s  c o n d u c t e d  w o r k ­
s h o p s  in w h i c h  t h e y  s h a r e d  t h e i r  p r o ­
f e s s io n a l  e x p e r ie n c e ,  d is c u s s in g  t h e  in - 
a n d -o u t s  o f  t h e i r  p r e s e n t  f ie ld s . C o n f r o n t ­
e d  w i t h  t h is  d e lu g e  o f  " r e a l w o r l d ” in ­
f o r m a t i o n ,  w e  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
n u m e r o u s  c a r e e r  o p t io n s  o p e n  t o  lib e ra l 
a r t s  a n d  E n g lis h  m a jo r s .  T h e s e  e d it o r s  
a r e  liv in g  p r o o f :  t h e i r  c u r r e n t  f ie ld s  a r e  
t h e  t ip  o f  t h e  o c c u p a t io n a l  ic e b e r g .
tte n
to
r ro a * eS e d ito r- _ ^ d  the
r ,eder. D e n n is  . \N e ich e nr'eo t o w n  
•ltx , L in d a  v» a p o m
K a n tro 'W , t I ’ . e a b o u t " te
[L e f t ]S u s a n  A u g u s t , o rg a n iz e r  o f  th e  
w e e k e n d , receives a to k e n  o f appreciatio n  
f ro m  J im  B e n so n  a n d  K a th y  G illiga n  (th e
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Montclarion weekend
B e y o n d  s h a r in g  t h e i r  p r o f e s s io n a l  e x ­
p e r ie n c e , T h e  M o n t c l a r i o n  d in o s a u r s  ( w i t h  
a  t o t a l  o f  2 0  y e a r s  M o n t c l a r i o n  e x p e r ie n c e  
a m o n g  t h e m )  o f f e r e d  t ip s , s u g g e s t io n s ,  
r e m e d ie s  a n d  p r a y e r s  s o  t h a t  w e  m ig h t  
m a k e  T h e  M o n t c l a r i o n  t h e  b e s t  it c a n  b e  
f o r  t h e  M S C  c o m m u n it y .
A f t e r  t h e  w o r k s h o p s ,  w h ic h  la s t e d  o n e  
e n t i r e  b a lm y  F e b r u a r y  d a y ,  s o m e  s e r io u s  
r e la x in g  w a s  in  o r d e r .  W h a t  c o u ld  b e  m o r e  
f i t t in g  o n  a  F e b r u a r y  n ig h t  t h a n  a  la k e s id e  
p a r t y ,  c o m p le t e  w i t h  a  b o n f ir e  ( i n t o  w h ic h  
t h e  t h e r m a ls  b a r e ly  e s c a p e d  b e in g  t o s s e d )  
a n d  t h e  m e l lo w  s t r u m m in g  o f  a n  a c o u s t ic  
g u it a r ?
F o r  t h o s e  d ie h a r d s  d e t e r m in e d  t o  e n jo y  
t h e  r e c r e a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h i s  f i r s t  
c o n f e r e n c e , a  b a s k e tb a ll  g a m e  W a s  s lo t te d  
f o r  S u n d a y . R u m o u r  h a s  it  t h a t  t h e  t u r n o u t  
f o r  t h e  g a m e  w a s  s p a r s e  ( s o m e  v i e w  
s le e p  a s  a  r e c r e a t io n a l  a c t i v i t y ,  e s p e c ia l ly  
a f t e r  a r d u o u s  S a t u r d a y  n i g h t s ) ,  b u t  n o  
m a t t e r  w h e r e  t h e  s t a f f  w a s ,  a  g o o d  t im e  
w a s  h a d  b y  all.
J u d g in g  f r o m  t h e  s u c c e s s  o f  t h is  f i r s t  
w i ld e r n e s s  e x p e d it io n .  T h e  M o n t c l a r i o n  
c o n f e r e n c e  s h o w s  e v e r y  in d ic a t io n  o f  
b e c o m in g  a  t r a d it io n .  S a m e  t im e  n e x t  
y e a r ,  w e  h o p e  t o  s e e  y o u  a r o u n d  t h e  
b o n f i r e .  C o m e  jo in  u s !
"-"• m
mo"
m o n9
------
«^ P la in s  th e  sta o  p u b 'is h in g  co
b* " 9 P rin te d . a «° e s  t h r o u g h ? ’
L  9  WpSL&-
jo b O P t,o n S
•re
th re e  co m p rise d  th e  1 984 e d ito ria l policy  
b o a rd ), and [ r i g h t ]  f ro m  Jo h n  C o n n o lly , 
p re s e n t e d ito r-in -ch ie f.
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COLLEGE NIGHT!
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Vi Price Beer &  Soda 
WITH C O L L E G E  ID
Live Entertainment 
featuring
66 U N O 55
;• •> •> •> •> •> •> •> •> <•••
Plenty o f R oom  fo r  Dancing!
••• •*« «5» »*« •*« v*J«*J* *J* *2» •> ♦> *!• *!• ••• ••*••• ••• ••• *•* •••
Non-Students and Minors Welcome 
Thursday, Feb 28th 
7 PM till?
* FREE  Admission
* FREE  Budweiser Hats & Prizes
* FREE  “ Coke Is It” Hats
* FREE  Shirts
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FEEDBAG RESTAURANT
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36 Broad St., Bloomfield Center 
743-7208
^ 8 S S 3 S 3 3 S 3 S S e S S S 3 3 e ® a g g e 3 S S S 3 3 S S S 3 3 3 S 3 3 3 S 3 3 S 3 S 8 S 3 8 S 8 3 ^ é 3 S S S ?
I
C LU B  Cinema Presents.
DOUBLE FEATURE
Dirty Harry 
and
Magnum Force 
March 5th, 1985
Student Center Ballrooms 
7 :0 0  PM
$1.00 W/ID $1.50 W/0UT
Detective Harry Callahan.
You
don’t
assign
him
to
murder
cases.
\fc>u
just
turn
him
loose.
I
Clint Eastwood
“ ‘DIRTY HARRY’ is an
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if you con write 
if you con drew 
if you con toke photos 
if  you con proofreod 
if you con develop prints 
if vou con typeset 
if you con do loy-out ond poste-up
j o i n  T h e  M o n t c l e r i o n
if you
ore interested 
in leeming how to do 
ony of the obove
j o i n  T h e  M o n t c l e t i o n
A L L
M A JO R S
W ELC O M E
The Monteletion is a Class one organization o f the S G A , Inc.
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editorial
Class One’s come together
A lt h o u g h  t h e  o m n ip r e s e n t  p r o b le m  o f  w o r l d  h u n g e r  is  a 
h o r r i f y in g  s it u a t io n , iro n ic a lly  s o m e  g o o d  h a s  s t e m m e d  
f r o m  it . T h i s  c o n d it io n  h a s  c o m p e lle d  in d iv id u a l g r o u p s  
a n d  p e o p le  t o  c o m e  t o  t h e  r e a liz a t io n  o f  t h e  p o w e r  o f  
u n i t y .  P e o p le  in t e r n a t io n a lly ,  n a t io n a lly  a n d  lo c a lly  a r e  
jo in in g  t o g e t h e r  t o  c o m b a t  h u n g e r .
M S C  s t u d e n t s  n o w  h a v e  a  c h a n c e  t o  jo in  in  t h is  
w o r l d w i d e  e f f o r t .  T h e  C o u n c il  o n  In t e r n a t io n a l  a n d  
N a t io n a l A f f a i r s  ( C I N A )  a n n u a l f u n d r a is e r  f o r  t h e  U n it e d  
N a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  C h i l d r e n ’s  E m e r g e n c y  F u n d  
( U N I C E F )  is a  lit t le  d i f f e r e n t  t h is  y e a r .
A n t h o n y  K a r u g u ,  U N I C E F  c h a ir p e r s o n  f o r  C I N A ,  is 
c a llin g  o n  all C la s s  I O r g a n iz a t io n s  t o  c o m e  t o g e t h e r  a n d  
s p o n s o r  a S t .  P a t r i c k ’s  D a y  D a n c e .  E a c h  C la s s  I h a s  b e e n  
a s k e d  t o  d o n a t e  w h a t  t h e y  c a n . T h e  d a n c e  is t o  t a k e  
p la c e  in  t h e  R a t ,  w h ic h  is o f f e r in g  d is c o u n t s  o n  p iz z a  a n d  
d r in k s .
T h e  e v e n t  w ill a ls o  f e a t u r e  a  b a n d  p r o v id e d  b y  t h e  
C o lle g e  L if e  U n io n  B o a r d  ( C L U B ) ,  a n d  W M S C  is d o n a t in g  
t h e  " Ir is h  T o u c h ” b y  p r o v id in g  b a g p ip e r s .  T h e  M o n t d a r i o n  
is d o in g  t h e i r  p a r t  b y  o f f e r in g  f r e e  a d v e r t i s e m e n t s  t o  
p r o m o t e  t h e  e v e n t .  O t h e r  o r g a n iz a t io n s  a r e  d o n a t in g  
d o o r  p r iz e s .
In t h e  p a s t ,  U N I C E F  f u n d r a is e r s  h a v e  c o n s is t e d  o f  
s u c h  t h in g s  a s  c a r d  s a le s . T h i s  id e a  is g o o d , b u t  t h is  y e a r  
t h e  U N I C E F  f u n d r a i s e r  w ill b e  a c c o m p lis h in g  t w o  t h in g s :  
r a is in g  m o n e y  t o  h e lp  a  n e e d y  in s t it u t io n  a n d  u n if y in g  t h e  
C ia s s  I O r g a n iz a t io n s  t o  h e lp  o b t a in  t h a t  o b je c t iv e .  T h i s  is 
t h e  f i r s t  t im e  t h a t  t h e  C la s s  I's h a v e  c o m e  t o g e t h e r  f o r  a 
c o m m o n  c a u s e .
A ll t h e  p r o c e e d s  o f  t h is  e v e n t  w ill b e  d o n a t e d  t o  
U N I C E F ,  w h i c h  w a s  f o u n d e d  in 1 9 4 6  a s  a  p o s t - w a r  
e m e r g e n c y  re lie f  o r g a n iz a t io n  f o r  c h ild r e n  v ic t im iz e d  b y  
W W  II. U N I C E F  h a s  c o n c e n t r a t e d  t h e  b u lk  o f  its  r e s o u r c e s  
o n  d e v e lo p in g  l o n g - t e r m  in t e r n a t io n a l  p r o g r a m s  t h a t  
c o v e r  a  w id e  a r e a .
U N I C E F ’s  a n n u a l  b u d g e t  o f  $ 3 5 0  m illio n  ( r e c e i v e d  f r o m  
v o l u n t a r y  c o n t r ib u t io n s  b y  g o v e r n m e n t s ,  o r g a n iz a t io n s , 
c o m m u n it ie s  a n d  in d iv id u a ls  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d )  
s u p p o r t s  d e v e lo p m e n t a l  p r o g r a m s  in  o v e r  10 O  c o u n t r i e s .
T h e  d a n c e  w ill t a k e  p la c e  M a r c h  1 3  a t  8  p .m .  a n d  w ill 
c o n t in u e  u n t il 1 a .m .  T h e  c o s t  w ill b e  $ 1 w i t h  M S C  ID  a n d  
$ 1 .5 0  w i t h o u t  a n  I .D . If y o u  w a n t  m o r e  i n f o r m a t io n  ca ll 
A n t h o n y  K a r u g u  a t  8 9 3 -4 2 3 5 ,  o r  s t o p  b y  t h e  C I N A  o f f ic e .  
S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x  R m . 1 2 0 .
T h e  C la s s  I O r g a n iz a t io n s  h a v e  c o m e  t o g e t h e r  f o r  t h is  
c a u s e  a n d  it is o u r  c h a n c e  a s  s t u d e n t s  t o  d o  t h e  s a m e .
Droo-ln Center
A valuable resource for students
T h e  D ro p -In  C e n te r  is a p e e r co un se lin g, 
in fo rm a tio n  a n d  re fe rra l s e rv ic e  th a t  h a s  be e n  
in o p e ra tio n  f o r  t w e lv e  y e a rs . It is s ta ffe d  b y  
d e d ic a te d  s tu d e n ts  w h o  v o lu n te e r a n d  a re  
tra in e d  to  s e r v e  th e  c a m p u s  c o m m u n ity . T h e  
s c o p e  o f  th e  s e rv ic e  ra n g e s  f r o m  t r a n s ­
p o rta tio n  in fo rm a tio n  to  crisis in te rv e n tio n .
T h e  p e e r-c o u n se lin g  se rv ic e  deals w ith  m a n y  
a n d  v a rie d  s itu a tio n s , c o v e rin g  to p ic s  f ro m  
re lationships a n d  loneliness to  ra p e  a n d  suicide. 
T h e  co u n se lo rs  a re  o b je ctive  a n d  co n fidentia l. 
T h e y  u se  th e  e m p a th e tic , re fle c tiv e  sty le  o f 
listening, w h ic h  e n a b le s  th e  individuals utilizing 
th e  s e rv ic e  to  gain  a c le a re r p e rs p e c tiv e  o f 
th e ir  s itu a tio n  a n d  to  c o m e  to  th e ir  o w n  
co nclusion.
In k e e p in g  w ith  th e  re fle c tiv e  s ty le , th e  
co u n s e lo rs  d o  n o t g iv e  a d v ice . R a th e r, th e y  
help th e  individual gain insight into  th e  situation, 
a n d  o f f e r  a lte rn a tiv e s  w h ic h  th e  p e rs o n  is fre e  
to  a c c e p t  o r  re je ct. W h e n  leaving th e  c e n te r, 
he o r  sh e  m a y  be  s e c u re  in th e  k n o w le g e  th a t  
w h a t  w a s  d iscu s se d  will be  held in s tric t  
c o n fid e n c e . If y o u  fin d  th is  su ita b le  to  y o u r  
n e e d s , th e n  feel f re e  to  m a k e  g o o d  u se  o f  th is  
s e rv ic e .
T h e  c e n te r  also h a s m a n y  re s o u rc e s  a n d  
re fe rra ls  w h ic h  a re  available  to  s tu d e n ts . O u r 
e x te n s iv e  files a re  co n tin u a lly  u p d a te d  and 
e x p a n d e d , a n d  ra n g e  f r o m  in fo rm a tio n  on 
d o c to rs  a n d  la w y e r s  to  social a ctiv itie s . T h e  
c e n te r’s m a s s  tra n s p o rta tio n  files a re  designed 
to  aid s tu d e n ts  in fin ding  e ffic ie n t a n d  a c c u ra te  
in fo rm a tio n  w h e n  tra v e lin g  in ti le m e tro p o lita n  
a re a .
O u r  initial tra in in g  p ro c e s s  h a s ju s t  b e e n  
c o m p le te d  a n d  th e  c e n te r  h a s w e lc o m e d  1 1 
n e w  s ta f f  m e m b e rs . T h e  8 0 -9 0  h o u r tra in in g  
p ro g ra m  included in stru ctio n  in o u r  s ty le  o f 
c o u n s e lin g  a n d  g iv in g  re f e r r a ls . T ra in e e s  
a tte n d e d  w o rk s h o p s  on to p ic s  s u ch  a s  suicide, 
ra p e  a n d  c rim e  p re v e n tio n .
A  s ta ff  m e m b e r's  responsibilities include 
w o rk in g  a m in im u m  o f  te n  h o u rs  a w e e k , 
a tte n d in g  re g u la r s ta ff  m e e tin g s  a n d  m a n ­
d a to ry  w o rk s h o p s .
S ta f f  m e m b e rs  m u s t  also p a rtic ip a te  on a 
p a rtic u la r c o m m itte e . T h e  s ta ff  is d ivid e d  into 
six  c o m m it te e s : o n -c a m p u s , o f f -c a m p u s , 
p u b lic ity , p s y c h o lo g y , t r a n s p o r t a t io n  a n d  
h e a lth . T h e s e  c o m m itte e s  c o n c e n tra te  on 
u p d a tin g  in fo rm a tio n  in a sp ecific  a re a . T h is  
e n a b le s  th e  c e n te r  to  o b ta in  a w id e r  ra n g e  o f  
in fo rm a tio n  f o r  th e  c a m p u s  to  u se  to  its 
a d v a n ta g e .
W e  also h a v e  o u r  o w n  m in i-lib ra ry , w h ic h  has 
b o o k s  on to p ic s  ra n g in g  f ro m  n u tritio n  a n d  
child a b u s e , to  s tre s s  m a n a g e m e n t. T h e s e  
b o o k s  a re  a va ila b le  f o r  s tu d e n ts  to  b o r r o w . In 
add itio n  to  b o o k s , th e re  a re  th o u s a n d s  o f 
p a m p h le ts  dealing w ith  m a n y  d iffe re n t to p ic s  
w h ic h  a re  available  f re e  o f  ch a rg e .
T h e  c e n te r  tra d itio n a lly  h a s b e e n  a va lu a b le  
re s o u rc e  f o r  s tu d e n ts . T h e  idea o f  s tu d e n ts  
h e lp in g  o t h e r  s tu d e n ts  f ir s t  o rig in a te d  in 
S e p t e m b e r  o f  1 9 7 0  w h e n  a h o tlin e  w a s  
e sta b lish e d  in Chapin  Hall. T h e  re s p o n s e  to  this 
h otline  w a s  so  p o s itive  th a t  th e  s tu d e n ts  w h o  
o rg a n ize d  it realized  th a t  a p h ysica l s e tu p  w a s  
n e c e s s a ry  in o r d e r  to  fu lly  m e e t th e  callers' 
n e e d s.
T h e  building n o w  d e s ig n a te d  a s  th e  D ro p -In  
C e n te r  w a s  originally called th e  R e c re a tio n  
L o d g e . It w a s  c h o s e n  f o r  its re s e m b la n c e  to  a 
sm all ru s tic  c o tta g e : p ro je ctin g  th e  im a ge  o f  
w a r m t h  a n d  frie n d lin e ss . T h e  lo cation  w a s  
ch o s e n  b e c a u s e  it is n e a r m u c h  o f  th e  s tu d e n t 
tra ff ic , a n d  y e t  it is n o t  in th e  c e n te r  o f  th e  
c a m p u s. T h is  c re a te s  an  a tm o s p h e re  o f p riv a c y  
a n d  s e c u rity .
W h e th e r  o r  n o t y o u  w is h  to  u se  o u r s e rv ic e , 
feel f re e  to  call o r  d ro p -in  a n d  g e t  to  k n o w  us. 
T h e  n u m b e r is 8 93-5271 a n d  th e  D ro p -In  C e n te r  
is a t w e n t y -f o u r  h o u r, s e v e n -d a y -a -w e e k  
s e rv ic e  o f  th e  S G A .
T h e  M o n tcla rio n /Th urs., Feb. 28, 1985. 13
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Waging war on students
T o  th e  editor:
la m  w r it in g  to  p o in t o u t  a p ro b le m  a t 
M S C  t h a t  is a p p a re n tly  g e tt in g  w o rs e .
I a m  a r e s id e n t  o f  C lo v e  R d . 
A p a r tm e n ts , a n d  a fu ll-tim e  s tu d e n t 
ta k in g  b o th  d a y  a n d  n ig h t c o u rs e s . I 
u se  th e  sh u ttle  s e rv ic e  q u ite  o fte n , 
e sp e c ia lly  a t  n ig h t. O th e r  c a m p u s  
re s id e n ts  a n d  I see  th e  sh u ttle  se rv ic e  
failing to  m e e t  th e  s tu d e n ts ' n e e d s  
co n tin u a lly .
A t  n ig h t, in th e  w in t e r  m o n th s  w h e n  
it is co ld , I s e e  th e  s h u ttle  c o m e  e ith e r 
2 0  m in u te s  la te  o r  n o t a t  all. T h e  
d r iv e rs  sit d o w n  b y  th e  g a ra g e  a re a , 
c h a tt in g , w h ile  s tu d e n ts  f re e z e  a n d  
a r e  la t e  f o r  c la s s e s  a n d  o t h e r  
a p p o in tm e n ts .
W e  p a y  e n o u g h  m o n e y  f o r  th e  M S C  
s e rv ic e s . W h y  c a n 't  w e  a t  le a st m a k e  
it to  cla ss  o n  t im e , a n d  s a fe ly  a t  th a t?  
H o w  a re  w e  su p p o s e d  to  k n o w  w h e n
Criticism of
T o  th e  editor:
O n  Ja n . 2 0 , I a tte n d e d  a n  S G A  
m e e tin g  b e c a u s e  th e  o rg a n iza tio n  I 
re p re s e n t  w a s  up  f o r  a M o n tc la ir 
T ra n s p o r ta t io n  A u th o r ity  bill. T h is  is 
n o t im p o rta n t, b u t w h a t  I o b s e rv e d  
w hile  I w a s  a t th e  m e e tin g  is im p o rta n t.
T h e  m e e tin g  s ta rte d  a p p ro x im a te ly  
15 m in u te s  la te  b e c a u s e  o f  th e  usual 
la te  s tra g g le rs . A f t e r  th e  m e e tin g  had 
fin ally  b e g u n , a n d  te n  m in u te s  had 
g o n e  b y , a m o tio n  w a s  m a d e  f o r  a 1 5 
m in u te  re c e ss . T h is  15 m in u te  re c e ss , 
w h ich  lasted clo se r to  3 0  to  4 5  m in u te s, 
w a s  ta k e n  to  s e rv e  ca k e  a n d  ice c re a m  
fo r  one o f  th e  S G A  m e m b e r's  b irth d a y s .
I th in k  th is  is a nice g e s tu re , b u t 
s u r e l y  t h e  t im e  a n d  p la c e  w a s  
in a p p ro p ria te  a n d  th e  le n g th  o f  t im e  
w a s  u n ju s tifie d . I can  a s s u re  y o u  th e re  
w a s  a co n s e n s u s  th a t  it w a s  ridiculous 
to  w a s te  th e  tim e  o f  n o n -S G A  m e m b e rs  
w a tc h in g  y o u  c o n ^ im e  ca k e  a n d  ice 
c re a m .
A f t e r  th e  m e e tin g  w a s  re s u m e d , 
s e v e ra l c lub s se e k in g  to  r e n e w  th e ir 
ch a rte rs  w e r e  b ro u g h t b e fo re  th e  S G A . 
B e fo re  th e  legislato rs v o te  on w h e th e r  
o r  n o t  to  a p p ro v e  th e  c h a rte r , th e  
f lo o r  is o p e n  t o  q u e s t io n s  f r o m  
legislato rs.
D u rin g  th is  tim e , sp e cifica lly  w h ile  
t h e  C o n s e r v a t i o n  C lu b  a n d  t h e  
Q u a r te r ly  w e r e  o p e n  f o r  q u e s tio n in g . I 
w a s  t ru ly  a sto n ish e d  b y  th e  a m o u n t o f 
irre le v a n t  q u e s tio n s  a s k e d  o f  e a ch  
club . T h e  s a m e  q u e s tio n s  w e r e  a sk e d  
n u m e ro u s  t im e s , in d iffe re n t  fo rm s , 
a n d  a t  t im e s  it w a s  o b v io u s  m a n y  
q u e s tio n s  w e r e  a s k e d  ju s t  f o r  th e  
sa k e  o f  askin g  q u e stio n s .
F o r  in sta n ce , on e  individual d ire ctin g  
a q u e s tio n  to  th e  C o n s e rv a tio n  Club 
s ta te d  th a t  h e  h a d  b e e n  up  to  S to k e s  
S ta te  F o re s t. H e  said t h a t  he w a s  
th e r e , a n d  to ld  a ra n g e r  h e  w a s  f r o m
T o  the  editor:
A lp h a  K a p p a  Psi C A K P ) is p ro u d  to  
a n n o u n c e  t h a t  its sp rin g  p le d ge  class 
h a s  an  e n ro llm e n t co n sistin g  o f  th ir ty - 
th re e  p le d g e s.
T h e s e  t h i r t y - t h r e e  p le d g e s  a re  
se e k in g  a d m itta n c e  in to  A K P  so th e y  
to o  ca n  gain  m e m b e rs h ip  in to  o u r 
p re s tig io u s  o rg a n iza tio n . W h e n  p eople  
th in k  o f  A K P , th e y  th in k  o f  p ro fe s ­
sionalism  a n d  b u s in e s s . A K P is  a c o -e d  
b u s in e s s  f r a t e r n it y  a c c e p tin g  o n ly  
business ad m in istra tio n  a n d  e co n o m ics 
m a jo rs .
A  K P  is th e  o ld e st b u sin e ss f ra te rn ity  
a n d  o n e  o f  n a tio n a l s t re n g th  a n d
th e  d r iv e rs  a re  on d in n e r b re a k  o r  
o th e rw is e ?  If it w a s  p o s te d  on th e  b u s. 
m a y b e  w e  w o u ld  k n o w  and could m a k e  
o th e r  a rra n g e m e n ts .
In closing I w o u ld  like to  sh a re  a 
frig h te n in g  th o u g h t.
O n e  n ig h t I w a s  w a it in g  f o r  th e  
sh u ttle  fo r  a b o u t t w e n t y  m in u te s . I 
h a d  a n o th e r e n g a g e m e n t  to  a tte n d , 
a n d  a f t e r  th e  s h u ttle  did n o t  c o m e , I 
w a lk e d  b a c k  to  C lo ve  R d. in co m p le te  
d a rk n e s s .
T h e  lights w e r e  o f f  on th e  b rid g e  
h e a d in g  to  C lo ve  R d ., a n d  th e  lights 
w e r e  o ff  o u ts id e  th e  a p a r t m e n t s . I did 
n o t feel s a fe  until I w a s  inside m y  
a p a rtm e n t  ! Y o u  h e a r a b o u t w o m e n  
b eing ra p e d  a n d  th e  s tu d e n ts  being 
a tta c k e d  on c a m p u s . W h a t  a p e rfe c t  
o p p o rtu n ity  !
D a w n  S m ith  
fine arts/junior
meeting
M S C , a t  w h ic h  tim e  th e  ra n g e r  m a d e  a 
sn ide c o m m e n t  a b o u t M S C  s tu d e n ts . 
T h e  le g is la to r th e n  a s k e d  th e  C o n ­
s e rv a tio n  Club s tu d e n t w h y  th e  ra n g e r 
a c te d  th is  w a y .  N o w , h o w  in th e  w o rld  
w a s  th e  re p re s e n ta tiv e  s u p p o s e d  to  
a n s w e r  th is  ty p e  o f  q u e s tio n ?  I th in k  it 
w a s  b o th  u n fa ir  a n d  in a p p ro p ria te .
B u t  w h a t  really d istu rb e d  m e  e n o u g h  
to  w r it e  a le tte r  w a s  th e  b e h a v io r o f 
th e  v ice  p re s id e n t w h o  w a s  m o re  o r  
less ru n n in g  th e  S G A  m e e tin g . I th in k  
his c o n d u c t  w a s  ru d e , o b n o x io u s , o u t- 
o f -o rd e r, a n d  m o s t o f  all, u n n e c e s s a ry .
His m a n n e r o f  a d d re s sin g  o th e r  S G A  
m e m b e rs  w a s  less th a n  a cc e p ta b le . 
H e c u t  le g is la to rs"o ff n u m e ro u s  tim e s  
w h ile  th e y  w e r e  sp e a k in g , a n d  b e fo re  
th e y  e v e n  g o t  a c h a n c e  to  e xp la in  
th e m s e lv e s . W h e n  th e y  q u e s tio n e d  
h im . h e  re p lie d  in a s h o rt  a n d  sn id e  
w a y .
I th in k  s o m e o n e  n e e d s  a lesso n on 
h o w  to  c o m m u n ic a te  in a m a tu re , 
re s p o n sib le  w a y  if th e y  a re  go in g  t o  be  
c o n d u ctin g  im p o rta n t  m e e tin g s  su ch  
as th o s e  o f th e  S G A .
I m u s t  a d m it  th is  is t h e  f ir s t  S G A  
m e e tin g  I h a v e  e v e r  a tte n d e d , so 
m a y b e  it's  n o t  fa ir  to  p a s s  ju d g e m e n t  
ju s t  y e t . B u t  if f ir s t  im p re s s io n s  m e a n  
a n y th in g , th e  m e e tin g  w a s  like a c irc u s  
w ith  a c lo w n  a s  its rin g le a d er.
I th in k  it’s u n fo rtu n a te  f o r  th o s e  
le g is la to rs  w h o  w o r k  h a rd  a n d  d o  a 
fin e  jo b  to  g e t  th is  ty p e  o f  pub licity , b u t 
h o p e fu lly  th is  will m a k e  o th e rs  w h o  
d o n 't  h a v e  su ch  high s ta n d a rd s  re ­
e v a lu a te  th e ir  w o r k . In th e  fu tu re . I 
h o p e  th e  S G A  co n tin u e s  to  c e le b ra te  
th e  b irth d a y s  o f  frie n d s , b u t  n o t o n  m y  
tim e , p le a se.
Michael W. Knierim  
political science/senior
s ta n d in g . A K P  h a s  o v e r  1 1 0 .0 0 0  
m e m b e rs ; o v e r  3 .5 0 0  fa c u lty  m e m ­
b e rs , m o s t  o f  w h o m  a re  s u c c e s s fu l 
b u sin e s s  e x e c u t iv e s . T h e y  p ro v id e  
c o n ta c ts  w h ic h  h a v e  p ro v e d  to  b e  o f  
v a lu e  t o  m a n y  y o u n g  p e o p le  p re p a rin g  
to  e n t e r  b u s in e s s . A  s u b s ta n t ia l 
n u m b e r o f  m e m b e rs  o w e  th e ir business 
c o n n e c tio n s  to  a ss o cia tio n s  fo s te re d  
b y  th e  f ra te rn ity .
M S C 's  c h a p te r  o f  A K P  is lota R h o , 
co n sistin g  o f  61 m e m b e rs . W e  w o u ld  
like to  e x te n d  a w a r m  w e lc o m e  to  th e  
sp rin g  p ledge class o f  1985.
S c o tt  T . Scarpelli 
Alp h a  K a p p a  Psi vice president
W A S H I N G T O N : T h e y  h a d  ta k e n  a 
d ire c t  h it th e  d a y  b e fo re . T o  fin d  o u t  
h o w  it fe lt , I a s k e d  th e  9 0  co llege  
s tu d e n ts  in m y  co u rs e  on p e a ce  studies 
a t  A m e ric a n  U n iv e rs ity  to  w r it e  th e ir  
r e a c t io n s  t o  t h e  R e a g a n  a d m in i­
s tra tio n 's  p ro p o s a ls  to  re d u c e  s tu d e n t 
aid. William B e n n e tt, th e  n e w  s e c re ta ry  
o f  e d u c a tio n , h a d  s u p p o rte d  c u ttin g  
o ff  loans a n d  g ra n ts  f o r  m o re  th a n  o n e  
million s tu d e n ts . T h e  limit w o u ld  be  
$ 4 ,0 0 0  a s tu d e n t  y e a r ly  a n d  $ 3 2 ,5 0 0  
fa m ily  incom e. F o r  th e  v ictim s, B e n n e tt 
s o c k e d  th e m  w ith  s a rc a s m : It is t im e  
f o r  " d iv e s titu re ” o f  s te re o s , c a rs  and 
b e a ch  v a c a tio n s .
I h a v e  a d i v e r s e  c la s s :  u n d e r ­
g ra d u a te s  f ro m  18 to  2 2 . a re tire d  coal 
m iner, a n a tive  A la sk a n , a neighborhood 
m o t h e r , f o re ig n  s t u d e n t s  ( K u w a it .  
India, B a h ra in , N e p a l), th e  p re s id e n t 
o f  t h e  c a m p u s  c h a p t e r  o f  Y o u n g  
A m e ric a n s  f o r  F re e d o m  ( Y A F )  a n d  a 
le ft-to -le ft 2 0 -y e a r-o ld  w o m a n  w h o  has 
t w ic e  b e e n  to  N ic a ra g u a  o n  sch o o l 
b re a k s  to  s e rv e  th e  p o o r.
T h e  d iv e rs ity  is re fre s h in g  to  m e , 
b u t th e  d iffe ren ce s a m o n g  th e  stu d e n ts  
c o n s tric t  like bolts tig h te n in g  in to  place 
w h e n  th e  s u b je c t is W illiam  B e n n e tt 's  
th in k in g . E x c e p t  fo r  five  o r  six s tu d e n ts  
w h o  s u p p o rte d  th e  s e c r e ta r y , e v e r y ­
o n e  else fo u n d  th e  R e a g a n  ad m in i­
s tra tio n 's  c ra b b e d  id e a s a b o u t college 
s t u d e n t s  a n d  th e ir  f in a n c e s  e ith e r  
g ro ss ly  biased o r a b s u rd ly  u n w o rk a b le .
T h e  p ictu re  th a t  e m e rg e s  f ro m  th e s e  
90  p a p e rs  c o u n te rs  th e  o n e  o ffe re d  b y  
B e n n e tt  o f  m a n y  s tu d e n ts : o f  p r iv a te - 
s c h o o l  r i c h -k i d s  s c a m m in g  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  g r a n ts  a n d  loans. 
A m e ric a n  U n iv e rs ity  is p riv a te , b u t 
w e ll o v e r  half th e  kids in m y  cla ss  a 
r e p r e s e n t a t iv e  g r o u p  a re  w o rk in g . 
M a n y  h a v e  t w o  jo b s . O n e  s tu d e n t h a s 
th r e e . A  fa ir  n u m b e r  w o r k  full tim e , 
a n d  th e n  s c ra tc h  a ro u n d  f o r  n igh t 
c o u r s e s  t h a t  f it  in to  t h e ir  d e g r e e  
p ro g ra m .
O n e  s e n io r to ld  o f  th e  d o ubling  o f  
co sts  since h e r first s e m e s te r in co llege. 
T h e  rise  is d u e  to  re g u la r in c re a s e s  in 
tu itio n  a n d  th e  d e c re a s e s  in Social 
S e c u rity  s u rv iv o r  b e n e fits . She w rite s : 
"I a m  m a k in g  it b e c a u s e  I h a v e  w o rk e d  
p a r t -t im e  all th ro u g h  school a n d  fu ll­
t im e  in th e  s u m m e rs  (w h i le )  ta k in g  
n ig h t c la sse s . M y  fa m ily  c a n n o t a ffo rd  
to  help  m e  su b s ta n tia lly  s in ce  I also 
h a v e  a b ro th e r  in co lle ge  a n d  a s is te r  
b e gin n in g  n e x t  y e a r. I h a v e  b e n e fitte d  
f r o m  u n iv e rs ity  sch o la rsh ip s  b e c a u s e  
o f  m y  g ra d e s  b u t  I still h a v e  to  ta k e  o u t  
a g u a ra n te e d  s tu d e n t loan f ro m  th e  
b a n k  a n d  o t h e r  lo a n s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  c o v e r  tu it io n  a n d  
e x p e n s e s .”
T h a t  s tu d e n t  h a s  loans o u t  f o r  m o re  
th a n  $ 1 5 ,0 0 0 . A  c la s s m a te , in h e r late 
2 0 s, w a s  o n c e  in a sim ilar fix . S h e  w a s  
fo rc e d  to  le a v e  sch o o l to  e a rn  e n o u g h  
m o n e y  in a sim ilar fix . S h e  w a s  fo rc e d
to  le a ve  sch o o l to  e a rn  e n o u g h  m on ey 
t o  c o m e  b a c k . A n o t h e r  s t u d e n t  is 
w o rk in g  3 0  h o u rs  a w e e k , w h ic h  is a 
re s t  f ro m  h e r s u m m e r sch e d u le  o f  7 ( 
h o u rs  in “t w o  jo b s  d a y  a n d  n ig h t to  
s a v e  f o r  th e  n e x t  school y e a r ."  She 
a rg u e s  t h a t  u n d e r B e n n e tt 's  p lans "th e  
p o o r a n d  th e  rich  w ill g e t  an  e d u ca tio n  
a n d  th e  m iddle  cla ss  will g e t  th e  sh a ft 
a s  u s u a l.. .H o w  a re  p a re n ts  supposec. 
to  s q u e e ze  th e ir  w a lle ts  a n y  t ig h te r  
w h e n  th e y  h a v e  o th e rs  in school, 
s e v e ra l lo a n s o u t  a n d  b a re ly  m a k in g  
e n d s  m e e t? ” T h is  s tu d e n t  h a s a th re e - 
y e a r-o ld  $ 10O s te re o , no c a r  a n d  "can't 
a ffo rd  a trip  a n y w h e r e  e v e n  h o m e  to  
N e w  Y o r k .”
F ro m  th e  p a p e rs . I se n s e d  t h a t  o nly  
a b o u t o n e  in f iv e  s tu d e n ts  w e r e  a t  th e  
u n iv e rs ity  u n d e r  ideal co n d itio n s: no 
financial aid, no jo b s  a n d  p a re n ts  p a yin g  
in full. S e v e ra l s tu d e n ts  said th e y  k n e w  
o f  c a m p u s  le e c h e s  w h o  d id n 't n e e d  aid 
b u t  w ra n g le d  s o m e  a n y w a y . A n o th e r  
to ld  o f  a frie n d  w h o  ra n  up  d e b ts , b u t 
has fo u n d  a d o d g e  to  a v o id  p a yin g  
th e m .
T h e s e  o f f e n s e s  a g a in s t  f a ir n e s s  
c. m e  up in a n u m b e r  o f  p a p e rs , b u t 
t h e y  w e r e  f e w  c o m p a re d  w ith  w h a t  
m o s t  o th e r s  s a w  as th e  u n fa irn e s s  o f 
th e  R e a g a n  a d m in is tra tio n . A m e ric a n  
e d u c a tio n  is in v ib ra n t  co n d itio n  w h e n  
a s tu d e n t  ca n  w r it e , a s  o n e  o f  m ine 
d id , t h a t  " B e n n e t t 's  w o r d s  c o m e  
s tra ig h t f ro m  his h e a rt, w h ich  is ho llo w . 
H o w  ca n  y o u  p o ssib ly  w a n t  to  c u t  
s tu d e n t  aid? T h a t  m o n e y  g o e s  to  a 
g o o d  c a u s e ...T h e r e  a re  m a n y  fam ilies 
t h a t  e a rn  m o re  th a n  $ 3 2 ,5 0 0  th a t  
h a v e  h a v e  m a n y  ch ild re n  clo se  in a ge . 
T h e y  c a n 't  p o s sib ly  a ffo rd  to  se n d , 
le t's  s a y , f o u r  k ids a t  o n e  tim e  to  
sch o o l. It’s a lso a c o p -o u t  sa y in g  th e  
kids s p e n d  th e  aid o n  c a rs  a n d  s te re o s . 
It's ju s t  an  e x c u s e , a n d  a lo u sy o n e  a t 
th a t ."
In a d d itio n  to  th e s e  in -c la ss  e s s a y s , I 
a s k e d  th e  s tu d e n ts  to  pick o n e  w o rd  
t o  d e s c r i b e  t h e i r  f e e l in g s  a b o u t  
B e n n e tt ’s  thinking. T h e  Y A F  p re sid e n t, 
a q u ic k -w itte d  a n d  likable lad, said 
"ju s tifia b le .” T h a t  w a s  th e  m in o rity  
v i e w .  T h e s e  w e r e  t y p ic a l  o f  t h e  
m a j o r i t y :  c o n f u s e d ,  i r r a t i o n a l ,  
h o rrify in g , id iotic, s p a c e d -o u t, addle- 
m in d e d . u n b e lie va b le , b a rb a ric .
A  p e a c e -s tu d ie s  cla ss is a f it  sce n e  
f o r  s tu d e n ts  to  d is c u s s  th e  politics of 
t u i t io n .  E c o n o m ic  w a r  h a s  b e e n  
d e c la re d  o n  th e  9 0  k ids in m y  cla ss, 
a n d  m illions a c ro s s  th e  c o u n try . T h e y  
a r e  f ig h t i n g  b a c k  w i t h  s u r e - f i r e  
w e a p o n s : s o u n d  ide a s a n d  sto rie s  of 
pe rso n a l sacrifices. It is h a rd  to  im agine 
t h a t  C o n g re s s  w ill a b o n d o n  th e  s tu ­
d e n ts .
C o l m a n  M c C a r t h y  is a s y n d i c a t e d  
c olu m nis t  y
an SGA
AKP welcomes new pledges
14. T h e  M on tcla rio n /Th urs., Feb. 28, 1985.
Qrts/cntcrtommcnt
mm« atv ca m pu¿/,
Blues blocks on W M 5 C - F M
astound/ tawln/
If y o u 're  looking f o r a  c u re  f o r  y o u r  M o n d a y  n ig h t b lues, tu n e  in to  M S C -F M , 
101 .5. e v e r y  M o n d a y  a t 1 0 p .m . fo r  "B lu e s  B lo c k s " w ith  th e  D ivine  M iss M a ry  
V.  She'll p la y th e  b e s t o f  M u d d y  W a te rs , G e o rg e  T h o ro g o o d , H o w lin ' W o lf, 
jn d  m u ch  m o re . T h a t 's  "B lu e s  B lo ck s " e v e r y  M o n d a y  a t 10 p .m . on 
A/M S C-FM .
P ian ist A lan  M a r k s  in C oncert
Pianist A la n  M a rk s  will p e rfo rm  f o r  o n e  n igh t o n ly  a t  M 3 C  on S a t., M a rc h  2 
a t 8 p m . in th e  M c E a c h e rn  R ecita l Hall. S p o n s o re d  b y  th e  co lle ge ’s 
D e p a rtm e n t  o f  M u sic , th e  p ro g ra m  will include Scria b in 's  F ifth  S o n a ta , O p. 
53. B a c h ’s S e c o n d  P a rtita  in C m in o r, S a tie 's  T h r e e  G n o ss ie n n e s  and 
S c h u b e rt's  S o n a ta  in A  m in o r, D. 8 4 5 . A d m iss io n  to  th e  c o n c e rt  is fre e .
M a rk s  h a s  p e rfo rm e d  in E n g la n d , G e rm a n y , Holland, Iceland, M e x ico  and 
Ja p a n . H igh ligh ts o f his 1 9 8 4 -8 5  se a s o n  include his d e b u ts  w ith  th e  Berlin  
P hilharm onic a n d  th e  B e rlin  F e s tiv a l. In 1 9 7 9  M a rk s  w o n  se c o n d  p rize  in th e  
F irs t  G e za  A n d a  Intenation al Piano C o m p e titio n  in Zurich.
H itchcock a t  S p ra gu e  L ibrary
M S C 's  S p ra g u e  L ib ra ry  will s h o w  A lfre d  H itc h c o c k 's  T h e  L a d y  Vanishes as  
o a r to f  its n o o n tim e  v id e o  p ro g ra m . T h e  film , w h ic h  s ta rs  M a rg a re t  L o c k w o o d  
and M ichael R e d g ra v e , will be s h o w n  in th e  lib ra ry 's  C o n fe re n c e  R o o m  2, 
¡_o w er L e ve l, in t w o  p a rts : a t  1 2 n o o n  T h u r s .,  F e b . 28  a n d  a t  th e  s a m e  tim e  
~r i. M a r. 1 .
A d m iss io n  to  b o th  s h o w in g s  is f re e  a n d  o p e n  to  th e  public. F u rth e r  
n fo rm a tio n  m a y  be o b ta in e d  b y  calling S p ra g u e 's  N o n -P rin t M edia  Lib ra ria n . 
B o b R ich a rd s o n , 893-51 19.
N. Y. Jazz  F e s t  c o m e s  to  N e w a rk  S y m p h o n y
Hall
D ue to  p o p u la r d e m a  ad, T . B .  &  P. P ro d u ctio n s  (in  a ss o cia tio n  w ith  O rp h e u s  
E n te r ta in m e n t ) will p re s e n t th e  N e w  Y o r k  J a z z  F e stiva l a t  S y m p h o n y  Hall in 
N e w a rk , On S a t. M a rc h  2 a t  8 :3 0  p .m . T h is  e v e n t  f e a tu re s  an a ll-s ta r line-up: 
R o y  A y e r s , T o m  B r o w n e , Lonnie  L isto n  S m ith , Je a n  C a rn  a n d  Noel Po inter.
T h e s e  c o n te m p o ra ry  ja z z  a n d  p o p  a rt is ts  all h a v e  re c o rd in g s  available. 
T r u m p e t e r  T o m  B ro v /n e  c u rr e n tly  h a s  a hit tu n e  o u t, “ S e c re t  F a n t a s y ” f ro m  
th e  L P  T o m m y  G u n  (A r is t a ) .  R o y  A y e r s , re c e n tly  sign ed to  Colum bia 
R e c o rd s , h a s  re le a s e d  In th e  Dark.  Its title  t ra c k  h a s ha d  re c e n t  pop 
c r o s s o v e r  s u c c e s s . T o g e t h e r  all o f  th e  a rt is ts  fe a tu re d  in th is  e v e n t  h a v e  
re le a se d  o v e r  f if ty  re c o rd in g s .
T ic k e ts  a re  available  a t th e  S y m p h o n y  Hall b o x  o ffic e , 6 4 3 -4 5 5 0 . o r  a t 
C h a rg it , 3 3 2 -6 3 6 0  a n d  a t B a m b e rg e r 's  t ic k e t  s e rv ic e , N e w a rk . T ic k e ts  a re  
$ 1 7 .5 0 , $ 1 5  a n d  $ 1 2 .5 0 .
Fear of Flying at th e  Williams C e n te r
T h e  local b a n d  F e a r  o f  F ly in g  will p e rf o rm  in a d a n c e  c o n c e rt  a t  th e  W illiam s 
C e n te r  in R u th e rfo rd  on S a t., M a rc h  2 a t  8 p .m . in M a rc u s  Hall.
T h e  g ro u p  will c o v e r  B ritish  d a n c e  m u sic  a s  w e ll as s o m e  o f  th e ir  o w n  
c o m p o sitio n s . T h e  th r e e -y e a r -o ld  b a n d  c o n sists  o f  original m e m b e rs  B rian  
N olan  (v o c a ls ) ,  R a y  N isse n  (g u it a r ) ,  B ru c e  D iB isce glie  (b a s s ) ,  a n d  n e w e s t  
m e m b e rs  R o b Ja c k lo s k y  (k e y b o a r d s )  a n d  D a v e  S te n g e l (d r u m s ) .  F o rm e rly  
k n o w n  as M e ltd o w n , th e  g ro u p  h a s g o n e  th ro u g h  co n sid e ra b le  c h a n g e s. N o w  
th e y  a re  c o n c e n tra tin g  on th e  n e w  so u n d  o f E u ro p e a n  b a n d s.
A t  th e  W illiam s C e n te r  th e  g ro u p  h o p e s  to  o ffe r  a n  e v e n in g  o f  d a n c e  club 
m u s ic  w it h o u t  th e  e x p e n s e  o f  a club . T ic k e ts  a re  $ 2 .5 0  a n d  m a y  b e  re s e rv e d  
b y  calling th e  W illiam s C e n te r, 9 3 9 -6 9 6 9  d u rin g  b u sin e s s h o u rs , o r  9 3 3 - 
3 7 0 0 /^7 0 1  M o n .-F r i .,  7 :3 0 -8 :3 0  p .m . L o c a te d  a t O n e  W illiam s Plaza, th e  
C e n te r  is n e a r R te s . 3 a n d  1 7 a n d  o n e  block f ro m  th e  R u th e rfo rd  tra in  sta tio n .
**
B y  S .C . W o o d
W itness  h a s  c o m e  o u t  ju s t  in t im e  to  
w in  all th e  a w a r d s  a n d  a cc o la d e s  of 
p ra ise  it d e s e rv e s . It is a m o vie  w h ic h  
sa tisfie s th e  h u m a n  n e e d  f o r  love, 
h u m o u r, d ra m a  a n d  w o n d e r . It g ra s p s  
th e  v ie w e r  a t o n c e  th r o u g h  an  o p tic  
m e m o ry  o f th e  m ira c le  o f n a tu re  and 
m a n 's  relationship  to  th e  n a tu ra l w o rld .
D ire c to r  P e te r  W e ir h a s  se e n  th e  
e e rie  m y s tic is m  o f  th e  c o n tin u ity  o f 
life: a w h e a t  field s h im m e rs  s ilve r in 
th e  w in d ; fla sh in g  b a ck  a n d  fo rth  in 
sp a rk lin g  p a tte rn s , land h a s th e  d e p th  
a n d  m u ta b ility  o f  t h e  se a . O u t  o f  th e s e  
ca lm  w a v e s , h yp n o tiz in g  th e  e y e . a rise  
th e  p lack, b e n t-h e a d  fig u re s  o f  th e  
m o u rn in g  A m is h , stolid a n d  silent as 
ro c k s . R achel La p p  (K e lly  M cG illis ). 
n e w ly  w i d o w e d ,  e m e r g e s  a s  t h e  
principle  m o u rn e r. S h e  d e cid e s t o  ta k e  
a th e ra p e u tic  trip  to  v is it  h e r s is te r in 
M a ry la n d . S h e  b rin g s  h e r sb n  S a m u e l 
( Lu k e  H a a s ) a long, a n d  w e  see a tra in  
s ta tio n , c r o w d s  o f  s tra n g e  p e o p le  a n d  
a to w e r in g  b ro n ze  s c u lp tu re  th ro u g h  
his w id e  a n d  w o n d ro u s  child’s e y e s .
T h e n  S a m u e l w it n e s s e s  a b ru ta l 
s ta b b in g  a n d  b a re ly  e s c a p e s  w ith  his 
o w n  life. A s  th e  w itn e s s  o f  th e  film . 
S a m u e l’s c h a ra c te r  is q u ie tly  u n d e r­
d e ve lo p e d : th e  film  do e s n o t en la rge  
o n  th e  p s y c h o lo g y  o f  th e  child. T h e  
s u b t le  c h a n g e  in h is  c h a r a c t e r  is 
u n d e rs ta te d  until he q u ie tly  re p u d ia te s  
t h e  A m is h  ru le  o f  c o m p le t e  n o n ­
v io lence.
T h u s  S a m u e l b e c o m e s  little m o re  
t h a n  a s t a r t le d  o n lo o k e r , m a k in g  
m inim al c o n ta c t  w ith  th e  a u d ie n ce . 
O n ly  his anim al a w e  a n d  t e r r o r  a ffe c t  
us. his little child 's m ind s to re s  up  th e  
m u rd e r  w ith  th e  a w e s o m e  sc u lp tu re ; 
e a ch  h a s equal im p o rt  in his im m a tu re  
min'd. S a m u e l is ju s t  th e  to o l to  b rin g
A c t o r  H a rr is o n  F o rd
th e  re p re s e n ta tiv e s  o f fo re ig n  cu ltu re s  
to g e th e r.
T h e  child 's tra u m a  in tro d u c e s  him  
a n d  his m o th e r  to  Philadelphia d e te c ­
t iv e  Jo h n  B o o k  (H a rr is o n  F o r d ) ,  w h o  
fin d s  o u t  t h a t  th e  m u rd e r  t h e  b o y  h a s 
w itn e s s e d  is no co n v e n tio n a l c rim e . 
A n  e le m e n t  o f  d a n g e r  c r e a t e s  an  
in tim a c y  b e tw e e n  B o o k  a n d  th e  A m is h  
p e o p le , w h o s e  s o c ie t y  h e  e n t e r s  
a ccid e n ta lly .
C e n tra l to  th e  film  is th e  g e n tle , 
ta c tfu l c o u rts h ip  o f  B o o k  a n d  Rachel. 
B o o k  is  a s c r a p p y  b a c h e l o r  
n o t  r e a d i ly  p r e p a r e d  t o  t a k e  o n  
n o n vio le n t A m ish  w a y s . H e  h as a to u g h  
e x te rio r  a n d  a w r y  se n se  o f  h u m o r: 
p a r  fo r  th e  c o u rs e  f o r  H a rris o n  F o rd , 
b u t n o w  he m u s t  m a k e  th e  leap f ro m  
his old f a n ta s y  ro les  to  a c h a ra c te r  
m o re  h u m a n  a n d  to u ch in g . Luckily F o rd  
p a s s e s  th e  t e s t  a n d  m a k e s  his w a r m , 
co m ic c h a ra c te r  credible.
Peter W eir’s Witness: a stirring 
drama of human relationships
U p s ta g in g  h im  a s  R a ch el is a c tre s s  
K e lly  M cGillis. H e r p o rtra y a l o f  th e  
A m is h  w o m a n  e sta b lis h e s  h e r a s  an  
a c tre s s  o f  v e rs a tility — c o n tr a s t  th is  
ro le  to  th e  p re p p y  s w e e t h e a r t  she  
p la y e d  in R euben, Reuben. H e r s o ft ­
n e s s  a n d  s tre n g th  c re a te s  an  e n tire  
c u ltu re  in all its  s tu b b o rn  so lid ity . H e r 
c lu m s y  d a n c in g  — sh e  b a re ly  g e ts  o ff  
t h e  g r o u n d  —  e p ito m iz e s  t h e  m a d , 
im p ro b a b le  ju x ta p o s itio n  o f  th e  t w o  
d iffe re n t societies.
" Z u s a m m e n ” is a w o r d  o n e  h e a rs  
o v e r  a n d  o v e r  in th is  film : it is G e rm a n  
f o r  " to g e th e r ."  T h e  A m is h  a re  s h o w n  
a s  a w o rk in g  p e o p le  a n d  th e  m o s t 
de ligh tfu l m o m e n ts  in th e  film  a re  th e  
g a th e rin g  o f  th e  A m is h  in to  o n e  big 
social clan. A  b a rn -ra is in g  o r  an  a la rm - 
bell b rin g s  e v e ry o n e  ru n n in g  in f ra n tic  
a c tiv ity . T h e s e  g e t-to g e th e rs  also bring 
g o s s ip s  a n d  t h e  b ig o t r y  o f  s m a ll 
so cie tie s in th e ir  w a k e . T h e  clean,
w h o le s o m e  p e o p le  th re a te n  to  shun 
R achel —  e x c lu d e  h e r to ta lly  f ro m  th e ir 
c o m m u n ity — f o r  h e r a sso cia tio n  w ith  
th e  Philadelphia co p
H e n c e  W it n e s s  h a p p ily  d o e s  n o t 
s e n ta m e n ta liz e  th e  A m is h . B y  in tro ­
d u cin g  th is  m in o rity  c u ltu re  th e  film 
tra n s c e n d s  th e  lim its o f a co n ve n tio n a l 
police thriller. It c h a lle n g e s th e  e y e  and 
m ind w ith  th e  im m o rta l th e m e  o f  th e  
clash o f  d iffe re n t  cu ltu re s .
M u ch  blood a n d  c h a o s  is b ro u g h t to  
t h e  A m is h  c o m m u n i t y  w h e n  t h e  
crim in a ls  p u rs u e  B o o k . W e ir m a s te r ­
fu lly  p o s e s  th e  a rm e d  g u n m e n  o n  a hill 
a b o v e  th e  L a p p 's  c o z y  f a r m  in o rd e r  to  
visu a lize  th e  th r e a t  o v e rh a n g in g  this 
p e a c e fu l s o c ie ty . In th e  e n d , th e  
q u e s tio n  p o s e d  is w h e t h e r  th e  re d  
light d is tric t o f  P hiladelphia— re p re ­
s e n tin g  o u r w h o le  s o c ie ty — o r th e  
p rim itiv e  A m is h  live in th e  s tra n g e r  
c u ltu re . O n e  te n d s  t o  s y m p a th iz e  w ith  
th e  A m is h , y e t  to  feel B o o k 's  im ­
p a tie n c e  w ith  th e ir  s tu b b o rn  n o n v i­
o lence.
W itn ess  s u c c e e d s  b e c a u s e  it bal­
a n c e s  o n e ’s e m o tjo n s  th ro u g h  h u m o r, 
su sp e n se , te r r o r  a n d  ro m a n c e . A  d a rk , 
q u ie t n igh t is ja rre d  b y  e e rie  lightning, 
p o sin g  th e  p ro b le m  o f  living, as th e  
A m is h  do , a m o n g  h ostile  n e igh b o rs . 
B o o k  p o s e s  r id ic u lo u s ly  in A m is h  
c o s tu m e , a tte s tin g  t o  o u r irre trie v a b le  
cu ltu ra l c h a n g e s.
T h r e e  w r i t e r s  — W illia m  K e lle y . 
P am ela  a n d  E d w a r d  W a lla c e — h a v e  
w r it t e n  a s tirr in g  s to r y  o f  h u m a n  
relationships. H a rriso n  F o rd  im p ro vise d  
the  to u c h in g  d a n c e  s c e n e  a n d  P e te r 
W e ir c re a te d  th e  b re a th ta k in g  b a c k ­
d ro p . T o g e t h e r  th e s e  ta le n ts  join  to  
c re a te  a g r e a t  m o v ie  th a t  is a sm all 
m iracle  in th e  h is to ry  o f  n a rra tiv e  
film m aking.
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MTS presents vibrant revival of Philip Barry’s The Philadelphia Story
B y W a rre n  T h o m a s
F o rty -s ix  y e a rs  a f te r  its B r o a d w a y  
p re m ie re , “ T h e  Philadelphia  S to ry "  
o p e n s up  th e  M a jo r T h e a t e r  S eries 
spring se a so n .
Like  m o s t  c la ss ic  w o r k s  o f  th e  
t h e a te r . Philip B a r r y ’s c o m e d y  o f 
m a n n e rs  s h o w s  no sign s o f  a g e  and 
shines fo rth  a c ro s s  th e  fo o tlig h ts  w ith  
a f re s h n e s s  a n d  v ita lity  n o t usually 
seen in a re v iva l.
In co m p a riso n to th e  tw o film  v e rs io n s  
of th e  p la y, th e  f irs t  s ta rr in g  K a th e rin e  
H e p b u rn  in 1941 a n d  th e  la te r m usical 
a d a p ta tio n  in 1956 w ith  G ra c e  Kelly, 
one m igh t think th a t  an  a m a te u r college 
p ro d u c tio n  w o u ld  be  h a rd -p re s s e d  to  
m e a s u re  up to  su ch  illustrious fo re ­
ru n n e rs .
H a p p ily , th is  is n o t th e  ca se . O n  th e  
c o n tr a ry , th e  co n fin e s  th a t  th e  sta g e  
p ro s c e n iu m  p la ce s o n  th e  a c to rs  o nly  
s e rv e s  to  m a g n ify  th e  id io s y n cra c ie s  
and foibles w h ic h  in d ica te  M r. B a r r y ’s 
fable.
T h r o u g h o u t  th e  p e rfo rm a n c e  o n e  
c a n n o t help b e c o m in g  a b s o rb e d  in th e  
a ris to c ra tic  fa m ily 's  tra v a ils . O n e  g e ts  
the feeling th a t  o n e  is a d is ta n t re la tive  
in vite d  o v e r  f o r  th e  w e e k e n d , q u ie tly  
o b s e rv in g  th e ir  o fte n  e rra tic , a lw a y s  
com ic b e h a v io r righ t in th e ir o w n  sitting 
ro o m .
A s  is th e  c a s e  w ith  m o s t  m e m o ra b le  
c o m e d y  s u c c e s a s , " T h e  Philadelphia
M a rtin  Ju d e  F a ra w e ll a n d  T h o m a s  
D ru m m e r in T h e  P hila delp hia  S to ry
P h o to  b y  Lisa  M a rtu c c i
T h o m a s  D ru m m e r, A d e le  C u tro fe llo , G e o ffre y  F. M o rr is  a n d  G a r y  A . M in k  o f  
T h e  P hila delp hia  S to ry
S t o r y ” re v o lv e s  a ro u n d  a fa m ily  a n d  
th e  im p e n d in g  s e c o n d  m a rr ia g e  o f  its 
e ld e s t d a u g h te r . In th is  ca s e  th e  p la y ­
w r ig h t  has ch o s e n  a w e a lth y , socially- 
p ro m in e n t Philadelphia b ro o d  o f blue- 
b loo ds f o r  his c h a ra c te r  p o rtra its .
T h e  c e n tra l f ig u re  is th e  a rro g a n t, 
a lo o f  y o u n g  h e ir e s s  T r a c y  L o rd  
(N a ta s h a  M a tth ia s ) w h o  is re c e n tly  
d iv o rc e d  f ro m  h e r h u s b a n d  a n d  e v e n  
m o re  re c e n tly  e n g a g e d  to  so m e o n e  
else. H e r e x -h u s b a n d  D e x te r  (M a rt in  
Ju d e  F a ra w e ll) is a likeable p la y b o y  
w h o  ta k e s  to  drin k  a f te r  his a t te m p t  
to  establish a norm al, loving relationship 
w ith  his w ife  fails.
T r a c y ,  o n  th e  o th e r  h a n d , s e e m s  to  
be re b o u n d in g  q u ite  w e ll f ro m  h e r 
d iv o r c e  a n d  is m a k in g  t h e  fin a l 
p re p a ra tio n s  f o r  h e r lavish  w e d d in g  to  
be  held th is  w e e k e n d  a t th e  fa m ily 's  
M ain Line e s ta te . H e rf ia n c e e , G e o rg e , 
is a s e l f -m a d e ,  s e r io u s -m i n d e d  
b u sin e s s m a n  w h o  literally w o rs h ip s  
th e  g ro u n d  sh e  w a lk  up on.
T r a c y ’s fa m ily  is c o m p ris e d  o f h er 
b ro th e r  S a n d y  (R o b e r t  M u r p h y ),  a 
h ig h -sp irite d  y o u n g  m a n  w h o  s e e m s  to  
h a v e  g e n u in e  a ffe ctio n  f o r  e v e ry o n e  —  
e x c e p t his philandering fa th e r. T r a c e y ’s 
u n s a v o r y  Un cle  Willie (G e o f f r e y  F. 
M o r r is ) ,  a p p e a rs  a n d  te m p o r a r i ly  
s ta n d s  in fo r  h e r fa th e r.
T h e  m o t h e r ,  M a r g a r e t  (V a le r ie  
F o le y ), o v e rf lo w s  w ith  such  u p p e r- 
c ru s t  gentility  th a t  on e  can ju s t im agine
h e r calling th e  local c h a p te r  o f  th e  
D. A . R. to  o rd e r. T h e  last a n d  y o u n g e s t 
m e m b e r o f th e  clan is D in ah (C h e ry l 
H e n d r ic k s ),  a p re c o c io u s  te e n a g e  
to m b o y  w h o  d o e s h e r b e s t  to  b re a k  up 
T r a c y 's  e n g a g e m e n t.
T h e  p lo t really  g e ts  m o vin g  w h e n  
th is  g e n te e l w o rld  o f  high s o c ie ty  is 
in v a d e d  b y  M ik e  C o n n o r (T h o m a s  
D r u m m e r ) ,  a c y n ic a l, s t r e e t w is e  
re p o rte r  s e n t b y  a m a jo r m a g a zin e  tc  
w r it e  a s o rt  o f "L ife s ty le s  o f th e  Rich 
a n d  F a m o u s ”  e x p o s e .  H e  is 
a c c o m p a n ie d  b y  p h o to g r a p h e r  Liz 
Im brie  (  A d e le  C u tro fe llo ), w h o  sn e a k s  
s n a p s h o ts  o f  th e  L o rd  fa m ily  w h e n  
th e y ’re  n o t looking.
A s  th e  play p ro g re s s e s , B a r r y ’s script 
a rtfu lly  d elin e a te s th e  em o tio nal t ra n s ­
f o rm a tio n  o f  T r a c y  L o rd  f ro m  an 
un fe e lin g  b a s tio n  o f s n o b b e ry  to  a 
w a r m , c o m p a s s io n a te  h u m a n  being. 
W h ile  c a r r y in g  o u t  th is  le s s o n  in 
m o ra lity , th e  p la y w rig h t n e v e r n eglects 
his ta s k  o f  e n te rta in in g  th e  a u d ie n ce . 
T h e  d ia lo gue o v e r f lo w s  w ith  brilliant 
o n e -lin e rs  in th e  b e s t co m ic  tra d itio n .
O n c e  a gain  it sh ould  be  m e n tio n e d  
th a t  a lth o u g h  it w a s  w r it te n  in 1939, 
“T h e  Philadelphia S t o r y ” co uld  easily 
be m is ta k e n  f o r  a c o n te m p o ra ry  p lay:
n o n e  o f its jo k e s  o r  p lo t s itu a tio n s  
h a ve  b e c o m e  o b so le te .
H o w e v e r , it is n o t ju s t  th e  s u p e rio r 
sc rip t th a t  m a k e s  th is  a m e m o ra b le
th e a tric a l p ro d u c tio n . T h e  inspired- 
c a s tin g  o f a cle a riy  ta le n te d  g ro u p  of 
y o u n g  p e rfo rm e rs  has m a d e  this p lay 
c o m e  to  life in su ch  a w a y  t h a t  o n e  
fo rg e ts  a b o u t K a th e rin e  H e p b u rn  and 
all th e  o th e r silver s c re e n  lum inaries.
N a ta s h a  M a tth ia s  in th e  lead role 
m a k e s  no a t te m p t  to  d u p lica te  M iss 
H e p b u rn 's  p e rfo rm a n c e . In ste a d , M iss 
M a tth ia s  im b u e s h e r a ctin g  w ith  a 
so p h istica te d  n o n ch a la n ce  w h ich  she 
s u s ta in s  th ro u g h o u t  m o s t  o f  th e  firs t  
t w o  a c ts . A s  th e  p la y  re a c h e s  Its 
clim ax sh e  s m o o th ly  ch a n g e s  g e a rs  
a n d  t ra n s f o r m s  th e  a rro g a n t  T r a c y  
into a s y m p a th e tic  and I Ikeable h u m a n  
being.
A n o th e r  e x ce p tio n a l p e rfo rm a n c e  is 
g iv e n  b y  C h e ry l H e n d ric k s  as th e  
sch e m in g  to m b o y  s is te r, D in ah. T h is  
p a rt  is p la ye d  w ith  such  a u th e n tic ity  
th a t  it is d ifficu lt to  b elieve  th a t  M iss 
H e n d ric k s  is really a se n io r in M S C ’s 
S p e e c h  a n d  T h e a t e r  D e p a rtm e n t  a nd 
n o t a f o u rte e n -y e a r -o ld  ju n io r high 
school s tu d e n t.
V a le rie  F o le y ’s p o r t r a y a l o f th e  
m o th e r  is so e ffe c tiv e  as to  m a k e  one 
w o n d e r  a b o u t h e r  real a g e  as w ell. In 
e v e r y  m a n n e ris m  a n d  g e s tu re  M iss 
F o le y  c o n v e y s  a m a tro n ly  p re s e n c e  
w h ic h  g iv e s  a m u c h -n e e d e d  d o m e s tic  
qu a lity  to  th e  L o rd  h o m e .
R o b e rt  G . M u rp h y  in th e  role  o f 
S a n d y  b rim s  o v e r  w ith  e n th u s ia s m  as 
he t r o t s  in a n d  o u t o f  th e  s ittin g  ro o m  
e x c h a n g in g  w is e c ra c k s  w ith  th e  re s t 
o f th e  fa m ily . M u rp h y  is especially 
a d e p t a t  c o n v e y in g  a se n s e  o f  genuine  
high s p ir its  a n d  e n jo y m e n t  in his 
s e c o n d a ry  role.
G e o ffre y  F . M o rris  g iv e s  brilliant 
co m ic  p e rfo rm a n c e  as U n cle  Willie, 
re m in is c e n t o f th e  s ta n d o u t p o rtra y a l 
he tu rn e d  o u t  a f e w  y e a rs  a g o  as th e  
w o u ld -b e  T e d d y  R o o s e v e lt  in "A rs e n ic  
a -id O ld  L a c e .” T h o m a s  D r u m m e r  
(C o n n o r )  a n d  M a rtin  Ju d e  F a rra w e ll 
(D e x t e r )  a re  b o th  e n g a g in g  and add 
ju s t  e n o u g h  lo w -k e y  h u m o r to  th e ir 
roles.
Jo h n  Figo la 's  s e t  is o rn a te  y e t  n o t 
o s te n ta tio u s . R a m o n  D e lga d o  d ire ct 
a d ro itly  a n d  v iv a c io u s ly  a n d  n e v e r  lets 
th e  d ra m a tic  sc e n e s  g e t  so in te n se  as 
to  dilute th e  general co m ic a tm o s p h e re .
O n e  s h o u ld  a lso  s a y  s o m e th in g  
a p p re c ia tiv e  a b o u t A le x a n d e r  S w a in , 
A d e le  C u tro fe llo , G a ry  M ink, K e ith  
A d a m  G e o rg e , E m i-R a e  H a rtm a n  and 
E r n e s t  C. D a w  w h o  help to  ro u n d  o u t 
an e n te rta in in g  a n d  e n jo ya b le  e ve n in g  
in th e  th e a te r .
DRINKING AN D DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
HEY THERE!!!
Y o u  ju s t  m a y  be th e  a n s w e r  to  
o u r  p ra y e rs , th e  p e rs o n  o f  o u r
d re a m s .
H a v e  yo u  a n y  ty p e s e t t in g  e x p e r ­
ie n c e ?  especially w i t h  C o m p / E d i t  
s y s t e m s ?  It*s to o  g o o d  to  be t r u e ! 
Y o u r  d e st in y  a w a its  yo u  in 
The M ontclarion  office ,
S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  R m .  113
16. T h e  M o n tcla rio n /Th urs.. Feb. 28, 1985.
cirts/cntcrtciinment____________________ _________
Joan Arm atrading displays eclectic talents in Secret Secrets
B y  Lisa  M a rtu cc i
Jo a n  A rm a tra d in g ’s la te s t e ffo rt , 
Secret Secrets,  re le a s e d  e a rlie r this 
w e e k , r e p r e s e n ts  th e  m o s t  slick, 
c o m m e rc ia l L P  e v e r  p ro d u c e d  b y  this 
highly individualistic a n d  s o m e w h a t  
re clu sive  a rtis t. It is p ro b a b ly  no s e c re t 
th a t  h e r a lb u m 's  title  re f le c ts  th e  
B ritish  m u s ic ia n ’s f ie rce  p e n c h a n t fo r  
s e lf -p ro te c tio n . B e c a u s e  sh e  is so 
u n re s p o n s iv e  to  re p o rte rs , th e  English 
ro c k  p re s s  o n c e  d u b b e d  h e r “ M iss 
A rm o u rp la tin g ."
In k e e p in g  w ith  h e r tra d itio n  o f 
w o rk in g  w ith  n e w  p ro d u c e rs  and studio 
m usicians on e a ch  LP, Jo a n  has te a m e d  
th is  t im e  w ith  p ro d u c e r M ike H o w le tt. 
H o w le tt  has c re a te d  th e  s a m e  glossed 
o v e r e ffe c t  S te v e  Lilly w h ite  p ro d u c e d  
on h e r 1982 w o rk . Walk U n d e r  Ladders.  
J a g g e d  e d g e s , a b r u p t  b r e a k s  in 
rh y th m s  a n d  m e lo d y  a re  s e w n  along 
th e  fr in g e s  o f  th is  lush, e n ve lo p in g  
p ro d u ctio n .
In a n  a t te m p t  to  g e t  ju s t ly  d e s e rv e d  
radio p la y in th e  U .S ., th e  u p b e a t tu n e s  
on Secret S ecrets  a re  fo rc e d . In tro ­
spection is still th e  m o o d  Jo a n  su m m o n s 
m o s t s u c c e s s fu lly . H e r ly rics , w h ich  
ar e u sually  a u s te re  a t b e s t, h a v e  been 
re d u c e d  to  m e a n in g le s s  p le o n a s m  
h e re . It s e e m s  as th o u g h  th e  im ag j 
d o c to r  h a s p re s c rib e d  an  o b lite ra tio n  
o f all s ign ifica n t e x p re s s io n  in o rd e r  to  
p ro d u c e  a m o re  co m m e rc ia l su c ce s s .
O f c o u rs e , I still liked th e  a lb u m . 
T h e r e  a re  a co uple  o f fin e, m o o d y  sax
solos th ro u g h o u t. O n  "P e rso n a  G ra ta ,"  
s a x o p h o n is t W e sle y  M a g o o g a n  soul- 
fully b rid ge s a p o w e rfu l, drivin g  p h ra se  
th a t  leads into a so o th in g  in terlude.
Jo a n 's  label, A S M , co m p la in s th a t  
sh e  isn 't su c ce s s fu l in th e  s ta te s  
b e c a u s e  D J s h a v e  d ifficu lty  in "p ig e o n ­
holing" h er.
F ra n k ly , so  do I. O n e  ca n  h a rd ly  
a p p ly  th e  te r m  "fu sio n " to  d e scrib e  h er 
p ra c tice  o f  b ru s q u e ly  ch o p p in g a single 
tu n e  into  s e v e ra l v a rie g a te d  m usical 
s ty le s .
W ith in  so n g s  a n d  th ro u g h o u t  th e  
e n tire  LP, she  leaps f ro m  h e a vily - 
s y n th e s ize d  n e w  w a v e , to  ro c k , to  
s p a rs e  fo lk s y  n o s ta lg ia , to  b rig h t  
re g g a e  a n d  w o e fu l m elan cholic soul.
In th e  fu tu re , Jo a n  m igh t in co rp o ra te  
th e s e  c o n tra s tin g  sty le s  m o re  diplo­
m a tica lly .
F o rtu n a te ly , listening to  h e r w h ile  
she  is a w k w a r d ly  " try in g  on d iffe re n t 
h a ts "  is an inim itable  p le a s u re . It is 
e v o c a tiv e  o f  th e  c h a rm  a d u lts  find in 
th e  s ig h t o f  a child w h o  ch o o s e s  to  
o b s e rv e  ra th e r  th a n  in te ra c t. Jo a n  
h a s a d o p te d  th e  m usical a ffe c ta tio n s  
o f  h e r e n v iro n m e n t.
“T e m p ta t io n "  and "Th in k in g  M a n " 
b o th  e x u d e  an  u p b e a t feeling  o f  w e ll­
b e in g  c o n tr a s te d  b y  r a th e r  cy n ica l 
ly r ic s  a n d  m in o r  c h o r d  p a s s a g e s . 
A rm a tra d in g  g leefully  sh o u ts , " T e m p ­
ta tio n  I T e m p ta t io n ! . . .” du rin g  th e  
ch o ru s , th e n  fo llo w s  w ith  an a nxio us 
v e r s e : " T h e  fe a r  o f letting  go/ th e  fe a r
o f being so/ p o s s e s s e d ."  In “Th in k in g  
M a n " she  la m e n ts , "I've  ha d  e n o u gh  
in d iffe re n c e ,/  I, I, I, T h a t ’s all I h e a rd ,"  
to  a b o u n c y  m usical ro m p .
"F rie n d s , N o t  L o v e rs "  is o n e  o f  th e  
b e s t t ra c k s  on th e  a lb u m . H e r lyrics, 
d e scrib in g  a to rm e n te d  re lationship , 
p e n e tra te  th e  s te a d y , v ig o ro u s  r h y th ­
m ic th r u s ts  she  e m p lo ys  e ffe c tiv e ly  in 
th e  so n g. B u t, th e  a b s e n ce  o f  d e p th  
u n d e rs c o rin g  h e r v e rs e s  is d isa p p o in t­
ing.
"O n e  N ig h t" is th e  f irs t  A rm a tra d in g  
co m p o sitio n  I ca n  im a gin e  a n o th e r 
a rtis t  co v e rin g . S a tu ra te d  w ith  re ­
d u n d a n t s y n th e s iz e r  riffs  a n d  strin g  
a rra n g e m e n ts , Jo a n ’s rich, tre m u lo u s  
alto  b re a th e s  soul into  th is  p e n s ive , 
d isco -sty le tra ck .I w o u ld n 't  b e sur prised 
if I tu rn e d  on th e  radio  in a co uple  
m o n th s  to  h e a r M a d o n n a  sq uealing . “ I 
k n o w  I co uld  m a k e  y o u  s ta y ,/  If I could  
h a ve /  O n e  N ig h t.”
B o th  "T a lk in g  to  th e  W all" a n d  " L o v e  
B y  Y o u "  a re  g ra c e d  b y  Jo e  Ja c k s o n 's  
to u c h . T h e  d ra m a tic  horn  a rra n g e m e n t 
(fe a tu r in g  an e erie  flu g e lh o rn  le a d ) 
co m bined w ith  a com plex, m u lti-rh y th m  
tra c k  on "T a lk in g "  m a k e  th is  p iece  a 
re m in d e r o f  Ja c k s o n ’s la te s t v e n tu re  
in ja zz . B o d y  and Soul.
A r m a t r a d i n g 's  w r i t in g  is f a ir ly  
c o h e re n t  h e re . T h e  vo c a ls  and h o rn s  
clim b to g e th e r  to  a tu m u ltu o u s  clim ax 
t h a t  b u rs ts  in to  an  im p ro v is e d  c o n ­
s u m m a tio n .
T h e  title  t ra c k , " S e c re t  S e c re ts ,"
d isa p p o in te d  m e  a little. In th e  e ffo rt  
to  m a k e  h e r m usic m o re  accessib le , 
A rm a tra d in g  f o rc e s  an  in a u th e n tic  
ch e e rin e s s  th a t  c o m e s  o ff  a w k w a r d .
T h e r e  a re  t w o  o r  th re e  t ra c k s  f ro m  
S ecre t  S ecrets  t h a t  co m p ris e  Jo a n  
A rm a tra d in g 's  s ta m p  o f u n se n tim e n ta l 
originality in e x ch a n g e  fo r  accessibility.
A f t e r  th e  re le a se  o f  e a ch  o n e  o f  h e r 
la st fo u r  a lb u m s , m u sic  critics  p ro ­
n o u n c e d  th a t  Jo a n  w o u ld  so o n re c e ive  
th e  w id e  p o p u la rity  sh e  d e s e rv e s  in 
th e  U .S .
H o p e fu lly , s u c c e s s  will c o m e  w ith  
Secret Secre ts .  E v e n  if it d o e s  n o t 
p ro v e  to  be  h e r “claim  to  f a m e ,” th e  L P  
d e m o n s tra te s  an  in te re s tin g  s tru g g le  
f o r  m usical id e n tity .
A r m a t r a d in g ’s n e w  LP , S e c re t S e c re ts
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A u d ie n c e  r e a c t io n s  a r e  a  f u n n y  
t h i n g .  S o m e  a c t s  r e c e i v e  a 
d e a f e n in g  o v a t io n  w h e n  t h e y  
t a k e  t h e  s t a g e .  O t h e r s  g e t  a 
D .n lite , l u k e w a r m  r e c e p t i o n ,  
w h ile  h e  u n lu c k y  f e w  a r e  g r e a t e d  
b y  e i t h e r  s i l e n c e  o r  w o r s e ,  
b . - e n g .  J o h n  V a l b y  r e c e i v e s  
w h a t  m u s t  b e  a  u n iq u e  g r e e t in g  
in s h o w  b u s in e s s  -  a c lu b  o r  
c o lle g e  b a llr o o m  ja m -p a c k e d  w it h  
r o w d y  f a n s ,  s c r e a m in g  o b s c e n ­
it ie s  a t  h im  a t  t h e  t o p  o f  t h e i r  
l u n g s .  T h i s  is  n o t h i n g  n e w ,  
h o w e v e r .  It 's  a  d e c a d e -o ld  t r a ­
d itio n  t h a t  V a lb y  e n jo y s .
O n  T h u r s d a y .  M a r c h  7 a t  8  
p . m .  in  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
B a l l r o o m s ,  M S C  s t u d e n t s  w ill 
h a v e  t h e  c h a n c e  t o  c u r s e  o u t  
V a lb y .  T h e  C o lle g e  L ife  U n io n  
B o a r d  ( C L U B )  o f  t h e  S G A  f e lt  
t h a t  t h e  c a m p u s  s h o u ld  n o t  m is s  
o n e  o f  t h e  h o t t e s t  c a m p u s  
p e r f o r m e r s  in t h e  c o u n t r y .
W h e n  V a lb y  s its  d o w n  a t  t h e  
p ia n o  it is h a r d  t o  d e c id e  w h e t h e r  
t o  la u g h  o r  l is te n  f i r s t  b e c a u s e  
w h a t  t h e  3 6  y e a r -o ld  m u s ic ia n  
d o e s  is m ix  h is  m u s ic a l t a le n t  
w i t h  a m a d -c a p  v a r i e t y  o f  d i r t y  
s o n g s  t h a t  n o  o n e  c a n  r e s is t  
la u g h in g  a t .  It ’s a n  in t e r e s t in g
b le n d  o f  t h e  d i r t y  a n d  t h e  c le a n . 
M u c h  o f  t h e  d ir t  c o m e s  f r o m  t h e  
Y a - Y a - Y a - Y a  S c h o o l  o f  D i r t y  
S o n g s , b u t  a lo t  o f  It c o m e s  in 
t h e  f o r m  o f  V a lb y ’s  c o m p o s it io n s  
a n d  i m p r o m p t u  l im e r ic k s . T h e  
c l e a n  s t u f f  is  c o m p r i s e d  o f  
r o u s in g  c la s s ic a l a r r a n g e m e n t s ,  
r a g t i m e  t u n e s ,  p o p u la r  s o n g s  
a n d  V a lb y  o r ig in a ls .
V a lb y  c a n  b e  c o n s id e r e d  a n  
e r u o y a b le  p e r v e r t .  H e  is in s a n e , 
in a n e , b la s p h e m o u s  a n d  r a u n ­
c h y ,  b u t  e x t r e m e l y  e n jo y a b le . 
H e  m a k e s  d i r t  s e e m  c le a n  a n d  
a l lo w s  t h e  a u d ie n c e  t o  r e la x  a n d  
la u g h  a b o u t  s e x . H e  p la y s  e n o u g h  
c le a n  s o n g s  a n d  s m ile s  e n o u g h  
t o  s o f t e n  t h e  i m p a c t  o f  d i r t y  
o n e s . H e  h a s  a p u r e - i n -h e a r t  
s p i r i t  a n d  a  s t r o n g  p e r s o n a l  
id e n t if ic a t io n  w i t h  M ic k e y  M o u s e  
t h a t  h e lp s  h is  a c t  a lo n g .
“ M ic k e y  M o u s e  is in n o c e n c e ,"  
e x p l a i n s  V a l b y ,  " a n d  p u r i t y  
a n d  h o n e s t y .  H e  h a s  a  g o o d  
h e a r t  a n d  h e 'd  n e v e r  t r y  t o  h u r t  
a n y b o d y .”
T h i s  a rt ic le  is b a s e d  o n  a p r e s s  
r e le a s e  b y  O m n i p o p  E n t e r p r i s e s  
in M in e o la ,  N .  Y .
C L U B  is a C la ss  O n e  O r g a n iz a t io n  o f  th e  S G A
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arts/entertainment
Whole Theatre presents
The Sorrows of Frederick: w itty saga of the philosopher king
A u s tin  Pen d le to n  a n d  K a tin a  C o m m in g s  as F re d e ric k  th e  G re a t  and Q ueen  
E liza b e th  C h ris tin e  in T h e  S o rro w s  of F re d e ric k
B y  Z o o m
I d o n 't  like h isto rical p la y s , m o v ie s  o r 
e v e n  a rtic le s . T h e y  a re  usually boring , 
p lodding a n d  g e n e ra lly  u n e n te rta in in g . 
So  it w a s  w ith  s o m e  a p p re h e n sio n  
t h a t  I s a t d o w n  to  T h e  S o r r o w s  o f  
Frederick  a t  th e  W h o le  T h e a t r e  in 
M o n tc la ir,a  s to r y  a b o u t F re d e rick  th e  
G r e a t . A cc o rd in g  to  th e  p la y w r ig h t , 
R o m u lu s  L in n e y, e v e ry th in g  is fa ctu a l: 
m o re  re a s o n  f o r  m e  to  fe a r  a b o rin g  
h is to ry  lesson. B u t  f irs t  im p re ssio n s 
h a v e  a h a b it o f  tu rn in g  o u t  in c o rre c t, 
especia lly in th is  ca se .
A u s tin  P e n d le to n  p o r t r a y s  th e  title 
role o f  F re d e ric k . Y o u  m a n y  h a v e  seen 
him  p la yin g  a m ilksop in “T h e  M u p p e t 
M o v i e "  o r  o t h e r  s lig h t ly  n e r v o u s  
individuals in m o vie  and television roles. 
In T h e  S o r r o w s  o f  Frederick  he is 
a p p ro p ria te ly  c a s t  as a m o n a rc h  w h o  
w o u ld  ra th e r co m p o se  p o e try  th a n  fight 
a battle. He does both w ith  equal sincerity 
and e ffo rt .
R ig h t  f r o m  t h e  b e g in n in g  M r . 
P e n d le to n  ta k e s  th e  c h a r a c te r  of 
F re d e ric k  th ro u g h  a b ru p t m o o d  sw in g s  
w h ic h  c a p tu re  th e  a tte n tio n  o f the  
a u d ie n ce . H e is a .fa ir ru le r, th e  ge n tle  
a rtis t m isplaced b y  b irth , y e t  intelligent 
e n o u g h  to  rule  a c o u n try . T h e  a ctio n  
flashes back to  his y o u th  a n d  his frie n d ­
ships.
A m o n g  his frie n d s  a re  on e  M .G . 
F r e d e r s d o r f  (P a t r ic k  G a r n e r )  a n d  
Lie u te n a n t H ans K a tte  (L in d e n  A s h b y ) .
T h e y  a re  loyal to  h im ,re s p e c tin g  th e  
m onarch w h o  carries a flute fo r a sceptor; 
Indeed, th e y  lo ve  him . A s  he is a b o u t to  
die, F re d e rs d o rf  s a y s , “ I w o n ’t  w a n t  
to  le a ve  y o u , a f te r  all.”
In sh a rp  c o n tr a s t  to  th e  p h ilo so p h e r 
p rin ce  is his f a th e r  F re d e ric k  W illiam 
(G e o r g e  E d e ).  T h e  m a n  is p o m p o u s  
a n d  a b u s iv e  to  his son. E d e  g iv e s  a 
co m m a n d in g  p e rfo rm a n c e  w h ich  helps 
th e  a u d ie n c e  to  s y m p a th iz e  w ith  
th e  y o u n g F re d e ric k .T h e e ld e rm o n a rc h  
w ie ld s  h is  p o s it io n  lik e  a c lu b , 
th re a te n in g  his s o n ’s opp o sitio n . "Y o u  
m a y  bite y o u r  h and t o m o r ro w  fo r  w h a t  
yo u  s a y  to  th e  king to d a y  !”
T h e  c a b in e t  m e m b e r s ,  b is h o p , 
ch a n ce llo r, d o c to r, a n d  g e n e ra l p la ye d  
b y  P .L . Carling, M a x  G ullack, T h o m a s  
B a rb o u r, and T e r re n c e  M a rk o v ich , are  
also w e ll ca s t. B u t  m y  p ra ise  is tu rn e d  
to  K a tin a  C o m m in g s  w h o  p la ys  Q u e e n  
E lizabeth  Christin e .the  f ru s tra te d  w ife  
o f F re d e ric k  II.
T h e  b e s t sc e n e  is th e  c o n fro n ta tio n  
b e tw e e n  T h e  Q u e e n  a n d  h e r h u sb a n d . 
M s. C o m m in g s  g iv e s  a m o v in g  spe e ch  
w h ic h  d r e w  m e  rig h t into th e  sce n e . 
H e r f ru s tra tio n  w a s  v e r y  real, h er 
m o o d  v e r y  painfu l. H e r s o rro w s  w e r e  
e a s y  to  feel a n d  stirre d  m e.
A n d  th e re  is V o lta ire , w h o  helped 
Frederick w rite  a book w h ich  co ndem ns 
M a c h ia v e ll i .  P la y e d  w it h  p r o p e r  
s a rc a s m  b y  E d w a r d  Z a n g , V o lta ire  
k e e p s  th e  a u d ie n c e  g u e s s in g . H e 
c o rre s p o n d s  w ith  F re d e ric k , a n d  tu rn s  
d o w n  in vita tio n  f ro m  th e  K ing. In his 
o w n  w o r d s  “ I p re fe r  m y  frie n d s  to  
k in gs". Is he m o ck in g  F re d e ric k ?  If so, 
th e n  w h y  d o e s he re le n t a n d  p a y  a visit 
to  th e  king? T h e s e  t w o  m e n  a re  v e r y  
m u c h  alike, sh a re  th e  s a m e  in te re s t 
a n d  y e t  h a v e  such  d iffe re n t p e rs o n a l­
ities
T h e r e  a p p e a rs  to  be  a p ro b le m  
w ith  th e  s e t rig h t f ro m  th e  b e gining: 
m ainly, th e re  is no set. F irst im pressions 
a re  o n c e  a gain  in c o rre c t. In th e  c e n te r  
o f th e  sta g e  th e re  is a large  surrealistic  
sculpture  w h ich  su g g e sts  a giant horse.
W h e n  F re d e ric k  m o u n ts  th is  b e a s t it 
d o e s in deed b e c o m e  a h o rse  —  m o re , in 
fa c t . It b e c o m e s  th e  pulpit f ro m  w h ich  
he g iv e s  his p o e tic  b a ttle  crie s and 
c o m m a n d s . W h e n  p e rc h e d  a to p  th is  
h o rs e  his p re v io u s ly  frail c o u n te n a n c e  
t a k e s  o n  t h e  a p p e a ra n c e  o f  th e  
m o n a rc h  he is d e stin e d  to  be.
S c e n e  c h a n g e s  a r e  h a n d l e d  
d if fe r e n tly  th a n  if t h e y  h a d  b e e n
m a n u e v e re d  w ith  fla ts . T h e  s e t is 
c o m p o s e d  o f  a sm all p la tfo rm  w h ic h  
rise s t w o  s te p s  a b o v e  th e  s ta g e  ju s t  
to  th e  side o f  th e  s c u lp u tu re d  s te e d . 
T h e re  a re  th re e  cloth  p a rtitio n s  behind 
w h ic h  F re d e ric k 's  ca b in e t h ides fro m  
tim e  to  t im e  o n ly  to  be  illum inated 
w h e n  th e y  a re  a ctin g  as a co lle ctive  
co n sc ie n c e . T h e  lighting itself b e c o m e s 
th e  sce n e  ch a n g e s.
Carol R u binstein , th e  light d e sig n e r, 
u se s  s h a d o w s  in th e  b a c k g ro u n d  to  
re p re s e n t w in d o w s  w h e n  in d o o rs o r 
tre e s  a n d  s k y  w h e n  o u td o o rs . A t  f irs t  
th is sits in th e  b ack o f y o u r  m ind. W h e n  
y o u  s t a r t  to  w o n d e r  w h y  th e  lack o f 
b a c k d ro p s  d o e s n ’t  b o th e r y o u , th e n  
y o u  n o tice  t h a t  th e  b a c k g ro u n d  is o nly  
s u g g e s te d  a n d  y o u r  im a g in a tio n  is 
c re a tin g  th e  re st.
F u rn itu re  is c a rte d  o n s ta g e  fro m  
th e  w in g s  w h e n  n e e d e d . In ste a d  o f 
b e c o m in g  a d istra c tio n , it b e c o m e s  an 
extension o f th e  s h o w . A t  the  beginning 
o f  t h e  s h o w , w h e n  F r e d e r ic k  is 
co m plaining a b o u t his ’’fo p " so n, th e  
sce n e  is se t as a dining a re a .
T h e  dining ro o m  is g r u f f  a n d  basic 
and h a s a s tu rd y , sto lid  c h a ra c te r . 
T h is  is m irro re d  b y  th e  e ld e r F re d e ric k
w h o s e  p e rs o n a lity  is a s tro n g  and rigid 
as his w o o d e n  ta b le
In sh a rp  c o n tr a s t  is a sce n e  in th e  
la tte r half of th e  play w h e re in  F re d e rick  
II, la u n ch e s a sim ilar t y ra d e  a g a in s t his 
" f r ie n d ” V o lta ir e . H is f u r n itu r e  is 
d e c o ra tiv e  a n d  a rtis ic  like th e  m a n  
h im self. Y e t ,  a t  th e  cu lm in a tio n  o f the  
s c e n e  w h e n  F r e d e r ic k  c o m p a r e s  
V o lta ire  to  a p o rtra it  o f a ch im p a n ze e  
th a t  his f a th e r  p a in te d , he realizes 
r iu c h  to  his d is m a y  t h a t  he is p e rh a p s  
a little bit like his fa th e r.
T a k in g  all th e  e le m e n ts  o f  T h e  
S o r ro w s  o f  Frederick  a n d  ty in g  th e m  
t o g e t h e r  t u r n e d  o u t  t o  be  q u ite  
e n te rta in in g . T h e  la n g u a g e  o f th e  p la y 
w a s  e a s y  to  u n d e rs ta n d ; th e  dialogue 
w a s  w it ty , enjoyable, a n d  w e ll-w ritte n . 
If y o u  h a v e  a f re e  n ig h t, a n d  if y o u ’re  
b o re d  w ith  th e  usual drivel on th e  tu b e , 
th e n  y o u  sh ould  m a k e  a s h o rt  trip  to  
t h e  W h o le  T h e a t r e  t o  e n jo y  a 
p ro fe ssio n a l s h o w .
B e in g  a local p ro d u c tio n  do e s n o t 
d e tra c t  f ro m  th e  final p ro d u c t  a t  all: in 
fa c t, th e  co n v e n ie n c e  o f n o t h a vin g  to  
b a ttle  y o u r  w a y  into th e  city  should 
m a k e  it all th e  m o re  e n jo ya b le . T h e  
p la y ru n s  th ro u g h  M a rc h  17.
I®S9S
Now we can detect a breast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances of living a 
long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven way to detect a 
cancer this small is with a mammogram. A 
mammogram is a low-radiation x-ray of the 
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt. If you're over 50, a 
mammogram is recommended every year. |f 
you’re between 40 and 50, or have a family 
history of breast cancer, consult your doctor. 
In addition, of course, continue your regular 
self-examinations.
I American Cancer Society
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□ Help bring the world together. § 
l Host an exchange student. I
□ A s part of International Youth Exchange, a Presidential Initiative 
afor peace, your family welcomes a teenager from another country into = 
□your home and into your way of life.
Volunteer host families from all segments of American society
□are being selected. If youd like to be one of them, send for ^222^. =
°more information. ^  c
□
a
□
□
□
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Help bring the world together, one friendship at a time.
Write: V O I T I I I A O I W . I  
IHichlo. Colorado HKMW
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clcissified
Attention Personal
—  A P O  s e e k s  th e  a n s w e r  o f  th e  a g e s : 
W h a t d o e s  B a r n e y  R u b b le  d o  f o r  a 
living? call X  5431 a n d  help us o u t!
—  T y p in g  d o n e ; fa s t , a c c u ra te . Call 
Sue a t 6 6 7 -8 0 6 3 .
—  Is y o u r  a c a d e m ic  S ta tu s  u n ce rta in ?  
A re  y o u  n o w . o r  d o  y o u  th in k  y o u  
m igh t soon be on a ca d e m ic suspension? 
H a v e  y o u  b e e n  re c e n tly  re -a d m itte d ?  
If y o u  a n s w e re d  " y e s "  to  a n y  o f th e s e , 
th e n  y o u  m ig h t be  in te re s te d  in a n e w  
s e lf-h e lp / p e e r co un se lin g  g ro u p  being 
p u t to g e th e r . Call o r s to p  b y  th e  D ro p  
In C e n te r  fo r  m o re  in fo rm a tio n .
—  A R M Y  R O T C  In fo rm a tio n . S e e  F re d  
on M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y s  1 1 a .m .—  
2 p .m .. T u e s d a y s  12 p .m . —  2 p .m . in 
E -0 0 8  (A n n e x  Building) o r  call 763-3078.
—  S T R E S S  A N D T E N S I O N  R E L IE F  w ith  
a th e ra p e u tic  m a s s a g e  o n e  F R E E  visit 
w ith  y o u r  s tu d e n t I .D ., 5096 o ff  t h e r e ­
a fte r . Call P e trie  H e a lth  Club a t  478- 
4 1 3 8  fo r  m o re  in fo rm a tio n .
—  S G A  le g is la to rs : N e e d  a p ro x y  — See 
Bill N o rm y le — P ro fe ssio n a l P ro x y  fo r 
H ir e !
—  If th e r e  is a n y  c h a n c e  t h a t  y o u  will 
be  o ffe n d e d  b y  o b s c e n tie s  o r  v u l­
g a ritie s , d o  n o t a tte n d  th e  Jo h n  V a lb y  
c o n c e rt  on T h u r s . M a rc h  7 a t 8 p .m . in 
th e  b a llro o m s.
—  P ro fe ssio n a l ty p is t  will ty p e  te rm  
p a p e rs , m a n u s c rip ts , e tc . Call 4 3 8 - 
94 2 2  a f te r  5 (o n  c a m p u s ).
—  T h e r e  a re  n o w  o n ly  f iv e  m o re  
s h o p p in g  d a y s  till Bit N o r m ly le 's  
B ir t h d a y . B r in g  y o u r  g if ts  to  Bil' 
N o rm y le  n ight a t  th e  R a t.
R O C K  'n' R O L L --------See  T h e  T r u s t  a t
T h e  D irt C lub, 10 O ra n g e  R d ., B lo o m  
field (7 4 8 -6 4 7 4 ) .S a t., M a rc h  2. O rig ­
inals a n d  c o v e rs .
For Sale
— 1977 M u s ta n g , w h ite , re d  in te rio r, 
g o o d  co nditio n. Call C yn th ia  9 3 9 -4 7 4 3 .
—  O n e  m a le  to  s e r v e  a s  y o u r  g u id e  to 
e c s ta c y  available  a t  y o u r  c o n ve n ie n ce . 
R a te s  n e go tia b le . Call S te v e  a t 8 9 3 - 
4 4 7 8  a n d  le a ve  n a m e , n u m b e r, and 
m e s sa g e .
—  T y p in g  s e rv ic e s : R e p o rts , le tte rs , 
re s u m e s : Call S ue  a t 6 6 7 -8 0 6 3  leave  
m e s s a g e  if n o t h o m e .
—  R o ss B o y 's  bike: te n -s p e e d . G o o d  
co n d itio n  $75. Call 4 3 8 -9 4 2 2  (a f t e r  5 ).  
— 1976 T o y a t a  Celica g t  liftb a c k : 5 
s p d . 6 2 ,0 0 0 , v e r y  c le a n  re lia b le . 
5 2 ,8 0 0 / B o  254-391 7, D a vid  a f te r  6 :0 0  
p .m .
—  R u n s  W ell: 1971 C h e v y  $ 4 5 0 . Call 
R a y  3 4 0 -2 9 7 8 .
—  H o n d a  1977: C B  7 5 0 K , loaded w ith  
e x tra s , m in t co nditio n, 5 1 0 0 0 / B 0  Call 
G re g  5 8 4 -6 9 1 4 .
—  1982 D o d g e  A rie s  2 2 ,0 0 0  miles, fro n t  
w h e e l d riv e , air co n d itio n , s te re o , 4 
cyl , re a r  w in d o w  d e fro s t. 7 5 9 -7 0 4 3 .
Lost/Found
—  L o s t: O n e  M S C  College  rin g, lo st in 
girls' f irs t  flo o r b a th ro o m  in R ichardso n 
Hall on S a t. F e b . 16, 1985. "M o n tc la ir” 
w r it t e n  a c ro s s  b a r. B S  o n  le ft side '85 
on rig h t side. R e w a rd  o ffe re d . Please 
call 4 7 3 -3 0 5 4 . A s k  f o r  M a rie .
—  N eeded: Fem ale  travelling com panion 
fo r  M a rc h  trip  to  P u e rto  Rico (2 1 s t —  
2 4 t h )  Price $ 3 3 0  includes a irfa re  and 
h otel. Please call K a re n  (7 8 3 -6 2 4 1 ).
—  M .: P laying g a m e s  all it b rin gs  is h a te  
b e c a u s e  I'm h o n e s t a n d  kind n o t  w e a k , 
G .
—  So b e a u tifu l like a d is ta n t s ta r  I w a n t  
to  g o  o u t  y o u , so  y o u  g e t  to  k n o w  m e 
first.
—  K a rin  F .: I’m  co m in g  b a c k  f o r  y o u . 
G e t  y o u r  w h ip s  a n d  cha in s re a d y , y o u r 
flesh is m y  fa n ta s y . L o v e  a lw a y s  Bill I.
—  M icro  M a n : I d e fin ite ly  th in k  F o rd  
sh o u ld  be called f o r  th is  o ne. A g e n t  99.
—  M ichelle and Sue: T o  th e  fo rm e r , 
th a n k s  f o r  y o u r  c o n s e n t co n ce rn in g  
th e  V a le n t in e s .. .a n d  to  th e  la tte r, 
th a n k s  f o r  helping ! V icki.
—  C h ris : A re  y o u  ticklish  w h e n  yo u 're  
re la x e d  to o ?
—  T o  w h o m  it m a y  c o n c e rn : W h o ’s 
H a u g h ty ?  T h e  “ B o re d "  M e m b e rs .
—  A n d y : F o u r  m o n th s , six d a y s  and 
c o u n tin g  —  A  little b lu s h in g ...a  lot of 
ro m a n c e  —  looking fo r w a r d  to  s u m m e r. 
O h  y e a h ! B y  th e  W a y ...M ic h e le .
.— G a r y  T .  Y o u 'r e  u g ly . T .M .
—  W h a t  a w e e k e n d  ! T h e  m o v in g  be d , 
th e  "d o u b le  m a k e -o u t” a n d  doing "it" 
b e h in d  th e  b u s h e s ! It w a s n ’t  th e  
w e a t h e r  th a t  g o t  m e  w a r m  ! !
—  T o  th e  L a m b d a  M u  C h a p te r  o f Phi 
M u  A lp h a  Sinfonia: G re a t  Jo b  w ith  
re c ita l! Y o u  did it a gain  ! T .B .
—  A n n e : T h a n k  y o u , b u t N e v e r, E v e r  
P rin t M y  Full N a m e ! L e o n a rd .
— Jo h n : G n a ssi: Y o u  ca n  do b e tte r !
—  R .S .: D a rrin g  ! D a rrin g  ! D a rrin g  ! Y o u  
k n o w  w h o .
—  C o rre c tio n : W h o e v e r  said I w a s  th e  
w a t e r b e d  te s tin g  c o m m itte e . B e tte r  
y o u  th e n  m e , Jo h n  G . B .N .
—  T o  th e  tall, ta n , g o o d -lo o k in g  g u y  
w ith  th e  nice sm ile in th e  R a t T h u r s  
N ite  —  C o m e  B a c k  S o o n !
—  T o  K eith , Paul, Petfaand Paul: T h a n k s  
f o r  s p e n d in g  th e  d a y  a t  th e  s h o re  w ith  
m e . W e ’ll h a v e  to  do  it a ga in  so o n  ! L u v  
y a , K a th y .
—  P o o k y : W a n n a  sp e n d  m o re  tim e  at 
th e  d u ck  p o n d ? — R a tn e y  (P .S . Y o u  
h a v e  a nice c h e s t ).
—  B o b  C a rm o d y : Y o u 'r e  a g r e a t  g u y  
a n d  a s u p e r frie n d , d o n 't  let a n y  chick 
m a k e  yo u  believe y o u 're  n o t odd ! L o ve , 
B ill!
—  Ch ris : Y o u 'r e  a little te n s e . L e t m e 
loosen y o u  up  a b it! T .M .
—  T r a c y :  I still th in k  B e th o v e n  w a s  a 
d e a f N azi, Chris.
—  T o  Rich o f  th e  p h o to g ra p h ic  d e p t, on 
th e  y e a rb o o k : W h e re  a re  m y  M o th e r 
F***in' p ictu re s?  Zo o m .
—  G e n e , C o le en , a n d  Ja m e s : Feeling 
sh e e p ish ?  ( B -a -a ) .  S ta y  a w a y  fo rm  
th e  h e rd  — y o u  m ig h t g e t fle e ce d . "I 
w a n n a  g o  th e  th e V v in te r  ball !” Sh e e p  
S h re d d e r.
—  C o le en : Will sn u g g le s  a n d  th e  m ig h ty  
K e n  — d o  d e fe n d  M o n tc la ir  a g a in s t 
C o m p u te r  crim e ? G e n e .
—  C o le e n : I still w a n t  to  s e e  m y  
V a le n tin e ’s D a y  p re s e n t m o d e le d  fo r 
m e . H o w  a b o u t it? L o v e , G e n e .
G u s : I'd b e e n  try in g  to  fig u re  o u t  w h a t  
w a s  m issin g , 38  special s h o w e d  m e 
K e e p  y o u  e y e s  o p e n . Nice ch a n g e s  a re  
a -c o m in  ! I lo ve  y o u  so  m u c h  ! F u zz.
—  T a m m ie : H a p p y  B irth d a y . B y  th e  
w a y  w h e n  d o e s  y o u r  B -D a y  e n d  a n y ­
h o w ?  It's b e e n  d a y s  n o w ?  Y o u r  C u te  
R o o m m a te , L y n d a .
—  M a ry A n n : S o rr y  b u t y o u r  w ife  said I 
ca n 't . “A  S c re a m e r."
—  T o :  B e th  S. w ith  th e  y e llo w  V .W . —  I 
n e e d  y o u  to  te a c h  m e  h o w  to  d riv e  —  
T r a c y  H. in ne e d  o f  m obilization.
—  S u e  R. T h a n k s  f o r  th e  c h a m p a g n e . 
H o p e  y o u  h a v e  a nice V a le n tin e ’s D a y.
—  It's Bill N o rm a le 's  B irth d a y  in ju s t  5 
d a y s . H a s e v e ry o n e  th o u g h t  a b o u t a 
gift?
— Jim : th e  o n ly  g u y  in V isu a l A r t s  Sudio 
II, F . 9 a .m . M S C — baseball; y o u ’re 
w e lc o m e  to  ta k e  a b re a k  w / m e  and 
D ian e, A .
—  B e w a r e  Ladies o f M S C : T h e  V irg in  
W a rrio r  is on th e  loose.
—  T o  M A R S  a n d  S .F .a n d  F. C lubs: No 
s a c rific e s — y o u  k n o w  w h o !  !
—  M y  lo ve  to  all w h o  m a k e s  being a t
M S C  ju s t  an  a d v e n tu re . G o o d  luck
to  all S eniors as th e  c o u n td o w n  b e g in s ! 
A F H .
—  T o  S .F . a n d  F. Club: M o re  go o d , 
tra n s la te d  Ja p a n e s e  A n im a tio n , T h e  
Lim b o  E x c u rs io n ist.
—  T o  M S C  C a m p u s : W e d . N ig h ts , 
s tu d e n t  C e n te r, 4 1 7 , 7-11 p .m .,  fo r  
Science Fiction and F a n ta s y  fa n s , co m e  
a n d  se e . T h e  U m b o  E x c u rs io n ists .
— Allison G .: O o o o o h  N o o o o o  ! T h e y 'r e  
killing th e  tre e s  a n d  d ro w n in g  th e  pine- 
co n e s ! M a y b e  a drink f ro m  th e  fa n ta s y  
m a ch in e  ca n  s a v e  th e m . Jim .
—  Lisa: T h e  a n s w e r  to  roll again is: A )  
Zsa  Zsa  G a b o r B )  M a x  S chm e lin g  C ) 
S c a rfa c e  D )  B a b e  R u th  E )  J im  th e  
S c o u n d re l.
—  T o  th e  late  n igh t sh ift a t  th e  R a t on 
T h u r d a y : Is it "W a le s  T a le s ” o r  "W h a le s  
T a ils ’?  Help m e  to  fin d  o u t. T h a n k s  
also f o r  th e  2 a .m . te s ts  in sp e e d  and 
agility ! A rt .
—  R o b  Pace: I ju s t  w a n t  y o u  to  k n o w  
t h a t  I lo v e  y o u  m o r e  t o d a y  t h a n  
y e s t e r d a y ,  a n d  I w ill e v e n  m o r e  
to m o r r o w . N o th in g  co uld e v e r  co m e  
b e tw e e n  us. L o v e  Ali.
—  M a ry : T h e  o ffe r  is w id e  o p e n  and 
e x p a n d a b le . Y o u r  H u sb a n d .
—  C o m in g  so o n  to  M o n tc la ir S ta te : 
D ire c t f ro m  P a ra m u s , it’s B u b b a  ! T h e  
E ig h th  W o n d e r o f  th e  W o rld  a n d  th e  
m o s t p o w e rfu l m a n  in th e  u n ive rs e  !
—  R .F .:  Y o u r  so special to  m e . H a n g  in 
th e re  K id. It will all w o r k  o u t  a c c o rd in g  
to  his w ill. A lw a y s  re m e m b e r  I'm h e re  
fo r  y o u r. A .P .
Great Part-Time Position
Hours vary, Flexible— we w o rk  around 
your schedule, w ill train. Varied general 
office w o rk . The sharper you are the 
more interesting the job becomes. We 
w ould like 1 5 -2 0  hours. If desired you 
could be full time in Sum m er. Call 7 3 1 -  
7 2 0 0  or come in:
Newark Auto Products 
177 Main Street 
West Orange, NJ
—  T o  Ja m e s  in B o h n : Y o u  b e tte r  p a y  
m e  m y  m o n e y , o r  else I'll tell e v e ry o n e  
w h o  y o u r  lo v e r w a s ...
— H o o b a n d : T h a n k  y o u  f o r  u n d e r ­
sta n d in g  m y  fits . Y o u  d o n 't d e s e rv e  
th e  h a ss le s . I will c o n tin u e  to  lo ve  yo u  
w ith  all m y  h e a rt  a s  th e  tim e  p a ss e s 
and th e  p e o p le  c o m e  a n d  go . Y o u  
w o n ’t  lose m e . W iff .
—  B e a u tifu l Sm iling B r u n e tte , I w o u ld  
really like to  g e t  to  k n o w  y o u . Jo s e .
—  M ingo a n d  W isa: Is B e tty 's  B a tte r  
B itte r?  ( N e g )  T h a n k s  f o r  a su p e r 
w e e k e n d , Ja n ic e  a n d  S h a n e .
— Ja c q : T h e  six w e e k s  a re  o v e r — I 
m a d e  i t ! !  T h a n k s  f o r  b eing  a g re a t 
frie n d . Lib.
— T o  all M S C  People a n d  S u ch : F e s te r  
is c o m in g ...B e  a w a r e .
—  M M S : If la s t w e e k e n d  w a s  a n y  
in d ica tio n  o f  h o w  th is  s u m m e r will b e , I 
ca n  h a rd ly  w a it  until Ju n e . A T .
—  A p rile : 4 m o n th s  to g e th e r . Isn 't it 
g re a t?  B y  th e  w a y , y o u  look g r e a t  in 
s h o rts . L o v e , Palin.
—  A  sp e cia l T h a n k  y o u  to  S u s a n - 
M a n a g in g  “ M o m ” o f  th e  M o n tc la rio n , 
f o r  o n e  o f th e  b e s t w e e k e n d s  in m y  
e n t ir e  life . F u t u r e  M o n c la r io n -e e , 
Je n n ife r  S.
—  Bill N o rm y le : H a p p y  B ir th d a y — this 
is all I co uld  a ffo rd  as a g ift.
— Jo h n  L o b a s s o : H a p p y  B irth d a y  I 
re m e m b e re d .
—  T r a c e y :  K e e p  y o u r  chin up, e v e r y ­
th in g  will w o r k  o u t. W .
—  C h ris : A re  y o u  a w a r e  th a t  w e  m a k e  
up th e  o th e r  5096? Ja m e s .
—  K a re n : I lo ve  y o u r  s e rv ic e s  —  Y o u r  
loyal p a rish in e r.
— J a m e s : Y o u  K n o w  th is  m e a n s  y o u  
o w e  m e  t w e n t y  y e a rs  w o r th  o f  child 
s u p p o rt...
—  T o m : I said “ I L o v e  Y o u ” a n d  th a t's  
f o r e v e r , a n d  th is  I p ro m is e  f r o m  m y  
h e a r t . .. I c o u ld n 't  lo ve  y o u  a n y  b e tte r . I 
L o v e  Y o u  ju s t  th e  w a y  y o u  a re  ! A n n e .
—  D o n n a : W h o  w a s  t h a t  g o rg e o u s  
g e n tle m e n , I c a u g h t yo u  w ith  in th a t  
d im ly  lit c o rn e r o f  th e  b a r?  Ellen.
—  T o  E .S . o f  A .P .O .:  I’m g e tt in g  tire d  o f 
y o u r  Big M o u th .
—  Indiana, Lo n g  tim e  no se e , s tra n g e r. 
W h y  d o n 't  y o u  s to p  o v e r  s o m e tim e  to  
see  th e  X -M a s  p icures. T h e r e  a re  so m e  
p r e t t y  g o o d  “ s h u ts ” o f  y o u . Y o u r  
n e igh b o r.
—  T o  L a u ra  C. o f  C lo v e : T h e  girls of 
Peo ple E x p r e s s  re a lly  d o  f ly —  P re ­
fe ra b le  w ith  a n y  m a le  t h a t  th e y  can 
fin d , a "frie n d ".
— T r u e  frie n d sh ip  is th e  ra re s t  and 
g r e a te s t  g ift  o f  all. T h a n k s  g u y s  fo r  
m a k in g  th e  big 22  a v e r y  special d a y . 
L o v e , T r a c e y .
—  H a p p y  21 s t  B irth d a y  S ue u n fa n te  ! ! ! 
Y o u 'r e  th e  b e s t frie n d  a n y o n e  can 
h a v e !! E .S .
P le a s e  m a k e  s u re  all c la s s ifie d  c o p y  is 
le gib le . If  n o t , it  w ill  n o t  be p rin te d .
Shahrokh Ahkam i, M .B . 
F.A.C.O.G.. F.A.C.S.
Salvatore Gagliano, M .D . 
F.A.C.O.G.
AHKAMI-GAGLIANO  
MEDICAL GROUP, P.A.
O bste trics, G yn eco logy, In fe rtility  
P re -M e n s tro l S yn d ro m e
1031 McBrldi An.Wul Pitirxon. Niw Jiruy 07414 TtlipNoni 715-9582
110 Punic An.Pixule. Niw Jitsii 07055 TllllhtlH 471-9505
PROBLEM PREGNANCY?
Xon-denominational ¡wpport 
Free pregnancy testing and counseling
jgflggfPPWaEKMaiaH B fiW 5Eji!!il5 ^ ^
B I R T H R I G H T  7 4 3 -2 0 6 1
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Wanted
—  G u ita ris t a n d  K e y b o a rd is t  to  join 
w o rk in g  P o p -R o c k  Club B a n d  m u s t
* '  h a v e  e q u ip  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  
S e rio u s ! ! ! Call K e n  6 7 7 -2 0 4 4  o r  6 7 7 - 
3393 D iv. o f  T w in s m ith  M n g t.
- F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N :  T y p in g  
done f o r  y o u r  c o n v e n ie n c e . Call C a th y  
256-7493 a f te r  5 p .m . local.
—  T w o  b r e a k d a n c r 's  to  w in  u p co m in g  
lip-sync c o n te s t  o n  c a m p u s . C o n ta c t 
G ary a t 8 9 3 -4 2 5 6  if in te re ste d .
—  1 ro g re s s iv e / A rt  m u sic  fa n s  to  listen 
to the A r t  o f  P ro g re s s  e v e r y  T u e s d a y  
N ite  f r o m  7 — 10 p .m .  o n  1 0 1 .5  
W M S C —  F M .
—  R o o m m a te  w a n te d : P re fe r  w o m a n  
to sh a re  5 ro o m  A p t  in M o n cla ir w ith  
tw o  o th e r  w o m e n  $ 1 5 0  p e r m o n th  
plus utilities. O w n  b e d ro o m , close to  
school and public tra n sp o rta tio n . Please 
call M a ry  Ellen 7 4 4 -5 6 3 2  a f te r  4 :3 0
1 p m .
—  R o o m m a te s  W a n te d : T o  share  h ouse 
or large  a p t. n e a r c a m p u s , s ta rtin g  
9 / 8 5 . O n ly  m a t u r e ,  d o c ile , y e t . .  
Hedonistic s tu d e n ts  n e e d  inquire. Call 
Js a  3 2 5 -2 6 8 4 , le a ve  m e s s a g e !
— P a rt-tim e  O ffic e  H elp: S o m e  b o o k ­
keeping, light ty p in g , flexible  h o u rs ,
lose to  school. Call J e f f  3 3 8 -1 6 2 4 .
— T e a c h e rs : Public a n d  P riv a te  School 
Openings f o r  S e p te m b e r '85. Local,
ta te w id e , n a tio n a l c o v e r a g e . G .A . 
A g e n c y , 108 N o rth  U n io n  A v e n u e , 
Zranford, N J0 7 0 1 6 . Call 2 0 1 -2 7 2 -2 0 8 0 . 
- S u m m e r  E m p lo y m e n t : W ild w o o d  
o o a rd w a lk , g a m e  po sitio ns, g o o d  p a y , 
.o m p a n y  lo w  c o s t  h o u s in g . M a rtin  
S h a p iro , 1 2 3 3  C o m m e r c e  A v e n u e , 
Union, N J 0 7 0 8 3 .
- T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R  
* W A N T E D : F o r  th e m e d  a m u s e m e n t  
acility in W a y n e . Ideal fo r  T h e a te r  
najors o r T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 — $ 4 .5 0  h r. 
all F ra n k  in W a y n e  a t 785-1461 .
-$ 2 5 0  S alary fo r g ra n d m o th e r's  helper 
M arch 8  to  16. T w o  children 3 y r s .— 5 
■nos. L ive  in o r  o u t. F re e  m e a ls , adjust 
Hours f o r  c la sses, a v e ra g e  5 h o u rs  per 
nay —  M o n tc la ir  call 7 4 6 -8 0 3 8 . M rs . 
A la m a rk .
- S T A R T  Y O U R  C A R E E R  N O W : E a rn  
m on ey a n d  w o r k  on F o rtu n e  50C 
Com panies' m a rk e tin g  p ro g ra m s  on 
cam pus. P a rt-tim e  (fle xib le ) h ours each 
w e e k . W e  g ive  re fe re n c e s . Call 1 -800- 
243 6 679.
- N O W  H IR IN G : C o lle g e  S tu d e n ts  
p le a sa n t w o r k  a n d  c o n d itio n s  fo r 
them ed in d o o r a m u s e m e n t fa cility  In 
W ayne $ 3 .7 5  — $ 4 .5 0  h r. Call F ra n k  
785-1461 9 a .m . to  5 p .m . daily.
—  C A M P U S  R E P S  W A N T E D :  E a r n  
m o n e y  a n d  f r e e  t r ip  to  B a h a m a s , 
B e rm u d a , Florida, and E u ro p e , w o rk in g  
fo r  A m e ric a 's  T o p  S tu d e n t  T r a v e l 
C o m p a n y, call 1 -8 0 0 -2 2 3 -0 6 9 4  (o u ts id e  
N Y  S t a t e )  o r  21 2 -3 5 5 -4 7 0 1 . o r  w r ite : 
I.C. H o lid a ys, 501 M a d iso n  A v e , N .Y . ,  
N . Y . 10022.
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 —  
$ 5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o ccu p a tio n s . 
Find o u t  h o w  call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t. 
4984.
W A N T E D :  T y p e s e t t e r  f o r  T h e  
M  o n t c l a r i o n . M u s t  h a v e  s o m e  
k n o w le d g e  a n d  e x p e r ie n c e  w it h  
w o rd p ro c e s s o rs  o r  co m p u te rs  and ty p e  
a t  le a s t  5 0  W .P .M . C o n ta c t  Jo h n  
C o n n o lly , S .C . A n n e x . R o o m  113, 
8 9 3 -5 2 3 0 .
S tu d e n t Help W a n te d  Spring S e m e s te r: 
S a tu rd a y  m o rn in g s : 8 :3 0  a .m . —  1 2:3C 
p .m .  P le a s e  a p p ly  in p e r s o n  to : 
S w itc h b o a rd  O p e ra to r, College Hall, 
R o o m  21 2 A .
crossword puzzler
-L o o k  f o r  a n s w e r s  in n e x t  issue
ACROSS
1 Watch 
secretly
4 Coroner: 
abbr.
6 Lying face 
down
11 Places for 
combat 
13 Venerate
15 Hebrew letter
16 External pari
18 Baseball 
division: 
abbr.
19 Note of scale
21 Spare
22 Flower 
24 Tiller 
26 Opulent
28 Precious 
stone
29 Protective 
covering
31 Jump
33 Spanish for 
"yes"
34 Walk 
36 Portico
38 Roman gods 
40 Listen!
42 Skid 
45 Tierra 
del Fuegan 
Indian 
47 Walk 
unsteadily
49 Prepare for 
print
50 Director 
Preminger
52 Leak through
54 Attain: abbr.
55 Parent: 
colloq.
56 Make ready 
59 Teutonic
deity 
61 Sift
63 Console
65 Doctrine
66 Printer’s 
measure
67 Possessive 
, pronoun
DOWN
1 Weaken
2 Choose
3 Old pronoun
4 Belabor
5 Chemical 
compound
1 2 3
11
15
r 7 8 9 10
18
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6 Noblemen
7 Crimson
8 Above
9 Born
10 Wipes out 
12 Negative 
14 Fragrant 
oleoresin 
17 Go by water 
20 Charity
23 King of 
Bashan
24 Laugh
25 Insect
27 Chapeaus 
30 Hind part 
32 European 
35 Gift
37 Verdi opera
38 Destines
39 Unimpaired 
41 Retain
43 Lead
44 Latin 
conjunction
46 Near 
48 Rent 
51 Unlock 
53 School 
dance: 
colloq.
57 Female ruff
58 Spanish 
article
60 Legal 
matters
62 Again: prefix 
64 Three-toed 
sloth
EBB&BBaaa
Thursday 2 /2 8
— J u s t  th e  B e a tle s : W M S C — F M  p .m . 
Jo in  A n d y  T im m  (t h e  b o y  w ith  3 firs t  
n a m e s ) fo r  " Ju s t  th e  B e a tle s ” on 101.5 
W M S C — F M .
—  W rite r s / A u th o rs  N e tw o r k  m e e tin g : 
W o m e n ’s C e n te r. S tu d e n t C e n te r R o om  
4 0 2 , 7 :3 0  p .m .— 9 :0 0  p .m . Price o f 
A d m iss io n  $ 5 .0 0 — $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts . 
S p e a k e r— R ic h a rd  K rie , p re s , o f A d ­
v e rtis in g  C a re e rs , sp e a k in g  on p ro ­
fe ssio n a l possiblilities f o r  th e  w r it e r  in 
A d v e rtis in g .
Friday 3/1
—  T h e  Fri. N ig h t S h a k e  'n' B a k e  O n  
101.5  W M S C — F M  w /  G a ry  Ja m  and 
B o b b y  G .B p .m . —  1 a .m . R e q u e s ts  and 
live d e dicatio ns, w e lc o m e  a t 8 9 3 -4 2 5 6 .
—  Polka P a rty : W M S C — F M  7 p .m . — 8 
p .m . Jo in  M ichele  S a m a ry a  o r  Billy 
N o rm y le  f o r  th e  b e s t  in d a n ce  m usic. 
All re q u e s ts , fo o d , a n d  Polka re c o rd  
w e lc o m e  !
Saturday 3/2
—  W o rk s h o p  " H o w  to  S ta rt  y o u r  O w n  
Consulting P ra ctice ": W o m e n 's  C e n te r. 
S tu d e n t C e n te r  R o o m  41 9, 9 :3 0  a .m  - 
1 2 :3 0  p .m . Price o f  A d m is s io n  $ 1 5 .0 0  
P re -re g istra tio n  re q u e s te d  a t W o m e n ’s 
C e n te r, S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 2 0
Sunday 3/3
—  M ass: T h e  N e w m a n  C e n te r 7 :3 0 p  m. 
All a re  w e lc o m e .
—  M a s s: K o p s  L o u n g e . R u s s  Hall 1 1 :00 
a .m . All a re  w e lc o m e .
—  W M S C  1 a .m . —  3 p .m . S o ft  R o ck 
w it h  M ic h e le  S a m a r y a  o n  1 0 1 .5  
W M S C — F M . All re q u e s ts  and d e d ica ­
tion ta k e n .
—  M e e tin g : Cirle K , 2 0 3 C  C lo ve  R o ad 
6 :0 0  p .m . —  7 :0 0 p .m . F o r  m o re  info call 
B ru c e  a t 7 8 3 -2 0 5 6 .
Monday 3/4
—  S e m in a r: F o r  S e n io rs  O n ly , C a re e r 
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 7  
1 1 :0 0  a .m . 1 2 :00  n o o n . O rie n ta tio n  to  
R e c ru itm e n t a n d  th e  C o m p u te rize d  job  
m a tch in g  s y s te m .
*
T h e  M o n k
d O a #|
i l a r i o n  is l o o k i n g  f o r  a f e w
1^ 8* 43| In, B 1 f t  | f Jb m M^aA| f t  JL
J J v V H  | r V | U I U |
i t  i f  y o u  li 
b r i n g  then 
i 1 1 3  o f  f t
j M p n e r s  a n a { w n i i e  y o u r e  a t  
t n o w  a n y  w r i t e r s  o u t  t h e r e  
n a l o n g  w i t h  y o u  t o  R o o m  
te S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x .
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dotebook
—  S e m in a r- Jo b  hun tin g  T a c tic s , C a re e r 
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 7  
1 :00 p m .—  2 :0 0  p .m . L e a rn  h o w  to  
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t.
—  Frie n d sh ip  S u p p e r: N e w m a n  C e n te r  
5 .0 0  p .m . a dollar o r a d e s s e rt.
C0M£ ON 0<JT 
YOUR VISA" CREPIT the 
RECOUP 15 a m  MANON 
1 SENT BACK TV SR IP  
THE I.Y 2 2  THEYWOULP 
"MR MICROPHONES SET /Œ  
'tON ORPEREP. TRUCK CORPS 
\  Of WOMEN.
ORUS..EVERYTHINC,
5fi!P IN TV COM­
MERCIALS IS 
ALMOST ALWAYS 
JUST A BUNCH OF W-HIINAIT 
M C K W O O P ' A MINUTE.
—  N e w m a n  C o m m u n it y  E x e c u t iv e  
B o a rd  M e e tin g : N e w m a n  C e n te r  6 :4 5 - 
8:1 5 p .m .
—  L it u r g y  P la n n in g / M u s ic  M in is t r y  
m e e tin g : N e w m a n  C e n te r  2 :0 0  p .m . 
7 4 6 -2 3 2 3 .
YOU... VOU MEAN 70 SAY 
THAT THE APVERT1SERS IN 
THIS COUNTRY LIE, F IB .
P I SPORT MANIPULATE 
PECEiJE, BRIBE ANP BRAIN­
WASH CONSUMERS LIKE 
ME INTO BUY INS THIHbS 
THEY HAVEN'T THE
SLIGHTEST 
NEEP FOR ?R 
/
JX Jl.
m tWELL, -----------  .
fio KNOCK Mit
MANY O V E R  W O N  
MRP—\ AfìSMHffl.
I
o
§z3
—  M a s s: N e w m a n  C e n te r  Chapel 4 :1 5  
p .m .
Tuesday 3/5
—  M e e tin g : A s s o c , o f Blind A th le te s o f  
N .J . B r o w n  lo u n ge  P a n ze r B ig. 3 — 4 
p .m .
—  M arriage Prep W o rk s h o p 'l l : N e w m a n  
C e n te r  8 — 1 1 p .m .
Wednesday 3/6
—  S e m in a r , In t e r v ie w in g  I: C a r e e r  
S e rv ic e s . S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7  
2 :0 0  p .m .—  4 :0 0  p .m . D e sig n e d  to  
p ro vid e  s tu d e n ts  w ith  u n d e rsta n d in g of 
th e  in te r v ie w  p ro c e s s . Im p o rta n t  fo r
Starts March 1st at a Theatre Near You.
EMBASSY FILMS ASSOCIATES PRESENTS A MONUMENT PICTURES PRODUCTION A ROB REINER «« "THE SURE THING"
STARRING JOHN CUSACK • DAPHNE ZUNIGA • VIVECA LINDFORS PROFESSOR TAUB INTRODUCING NICOLLETTE SHERIDAN
«a»«! HENRY WINKLER «oax*» ANDREW SCHEINMAN *Tj TOM SCOTT WR,T,Ea'J STEVEN L. BLOOM « JONATHAN ROBERTS
"“““a» ROGER BIRNBAUM °*iC'!? ROB REINER EE. EMBASSYPICTURES
The sure thing comes 
once in a  lifetime... 
but the real thing 
lasts forever.
Rob Reiner's new romantic comedy.
t h o s e  w h o  a r e  t a k i n g  p a r t  In 
R e c ru itm e n t.
—  Fellow ship sh a rin g— G ro u p : N e w m a n  
C e n te r 7 — 9 p .m . 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  M a s s: N e m a n  C e n te r  Chapel 12:15 
p .m .
—  L e c tu re  "Im p le m e n tin g  E d u ca tio n a l 
C o u r s e w a r e  B y  D r . G ail G a llita n o : 
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t ic s  a n d  
C o m p u to r  S cie n ce  Colloquium  S eries. 
R ich a rd s o n  Hall, R o o m  W -1 1 7  3 :0 0  
p .m . C o n ta c t P ro f. G ideo n N e ttle r a t 
(201  ) 8 9 3 -4 2 9 4 .
—  " M a k in g  P e a c e  W ith  Y o u r  P a r ­
e n ts ”—  P re vie w  discussion o f W orksho p 
sc h e d u le d  f o r  M a rc h  16. 12 n o o n — 1 
p .m .
—  Bill N o rm y le  N ig h t; R a th sk e lle r. All 
d rin k s  re g u la r p rice , p le n ty  o f  fo o d  fo r  
th o s e  w h o  w is h  to  p u rc h a s e  it.
Thursday 3 /7
—  S e m in a r: R e s u m e  W ritin g , C a re e r 
S e rv ic e s  S tu d e n t C e n te r R o o m  411 
6 :0 0  p .m .—  8 :0 0  p .m . T h e o r y  a n d  
P r a c t ic e  o f  w r it in g  a J o b -w in n in g  
re s u m e .
—  W M S C — F M  G e n e ra l M e m b e rs h ip  
M e e tin g  4 p .m . All a re  in v ite d  f o r  m o re  
info call 8 9 3 -4 2 5 6 .
Saturday 3/9
—  W o r k s h o p  —  “ I d e n t i f y i n g  t h e  
C h a ra c te rs  w ith in ": W o m e n ’s C e n te r, 
S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 0 2  9 :3 0  a .m .—  
12:30 p .m . P re -re g is tra tio n  re q u e s te d  
a t  W o m e n 's  C e n te r, S tu d e n t C e n te r 
4 2 0 . Price o f  A d m iss io n  $ 1 5 .00.
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inches sh y  o f th e  w o rld  sh o t p u t re c o rd . 
I've b e e n  doing a lot o f  w e ig h tliftin g  to  
g e t  m y  s tre n g th  up  so  t h a t  I ca n  b re a k
it.
In a ddition  to  t ra c k  a n d  field R u ffa lo  
also c o m p e te s  in p o w e rliftin g  and holds 
th e  natio nal b e n ch  p re s s  re c o rd  fo r  
3 3 0  p o u n d s  c o m p e titiv e  sty le  w ith  
p ause.
"I'v e  o n ly  b e e n  p o w e rlift in g  f o r  a 
y e a r  a n d  a half. H o p e fu lly , b a rrin g  
in jury. I’d e v e n tu a lly  like to  s u rp a s s  th e  
sq u a t a n d  de a d  lift re c o rd s ."  R u ffa lo 's  
w e ig h tliftin g  co a ch  is M S C  a lu m n u s 
Phil G rippaldi.
R u ffa lo 's  tra in in g  p ro g ra m  co n sists  
o f  w e ig h tliftin g  th re e  o r  fo u r  tim e s  a 
w e e k , daily s tre c h in g  and flexibility 
e x e rc is e s  and p ra c tic in g  his te ch n iq u e  
o f d iscu s , s h o t a n d  ja ve lin  th r o w in g  on 
his d a y s  o ff  f ro m  lifting.
In th e  sp rin g  he “jo g s  a little e v e ry  
d a y . I a lso le a ve  m y s e lf  a f e w  d a te s  to  
c o m p e te .”
R u ffa lo , a biology te a c h e r a n d  tra c k  
co a ch  a t  Belleville H igh S cho o l, has 
co a ch e d  e v e r y  y e a r  since his g ra d u a ­
tion f ro m  M S C .
“ I like b eing a high school te a c h e r  
and co a ch ; I like pe o p le . I’v e  co a ch e d  
e v e r y  y e a r  since  I've  b e e n  o u t  o f  M S C  
a n d  I h o p e  to  d o  it f o r  a long tim e . 
W h e n  m y  c o m p e tin g  d a y s  a re  o v e r  I'd 
like to  c o n c e n tra te  on co a ch in g  o th e r  
a th le te s , b o th  blind a n d  s ig h te d . I like 
to  se e  a p e rs o n  im p ro v e  a n d  feel go o d  
a b o u t h im se lf."
P h o to  b y  E liz a b e th  K e lla n d
B lin d  a th le te  R ich  R u ffa lo  o f  Belleville  
p re p a re s  to  t h r o w  th e  ja ve lin .
Rich Ruffalo
co n t. f ro m  b a ck p a g e
sports
Money changes everything
O n  th e  f ir s t  w e e k  e n d  o f  th e  U S F L  s e a s o n , P o rtla n d  B re a k e rs  run n in g 
b a c k  M a rc u s  D u p re e  s u ffe re d  a k n e e  in jury, e nding his s e a s o n ... m a y b e  his 
c a re e r.
In th r e e  y e a rs , D u p re e e  h a s g o n e  f ro m  a s ta te  h e ro  in M ississippi to  
a n o th e r co g  in th e  w h e e l o f  big b u sin e ss. A  high sch o o l s u p e rs ta r  f ro m  
Philadelphia, M ississippi, he ch o se  to  a tte n d  th e  U n iv e rs ity  o f O k la h o m a . 
H o w e v e r , b e c a u s e  o f  p e rs o n a l p ro b le m s  a n d  co n flic ts  w ith  his co a ch  
B a r r y  S w itz e r , his co llege  c a re e r  e n d e d  s o o n e r th a n  m a n y  had th o u g h t. A t  
m id -s e a so n  o f  la st y e a r , th e  s o p h o m o re  le ft O k la h o m a  a n d  a f te r  enrolling 
a t th e  U n iv e rs ity  o f  S o u th e rn  M ississippi, s ign e d  a m ulti-m illion dollar U S F L  
c o n tra c t.
B u t  did D u p re e  g ive  up o n  college to o  soon?
Connolly's
Corner
* \
E v e n  w ith  2 0 / 2 0  h in d s ig h t, it’s h a rd  to  s a y . H e w a s  to u te d  as b eing the  
n e x t  H e ism a n  T r o p h y  w in n e r, b u t a H e ism a n  c a n 't  be d e p o s ite d  in th e  
b a n k . A ls o , in juries a re  a p a rt  o f  th e  g a m e . H is c a re e r  could h a v e  be e n  
je o p a rd ize d  b y  a n  in ju ry  a t  O k la h o m a , in ste a d  o f  P o rtla n d . D u p re e  m a d e  
th e  decision t h a t  fa c e s  m a n y  o u ts ta n d in g  N C A A  D ivision I p la y e rs —-" D o  I 
s ta y  in co llege a n d  risk in ju ry  o r  do  I m a k e  m y  m o n e y  w h ile  I ca n ?”
D ivision I p la y e rs  a re  a lot d iffe re n t  th a n  th e  D ivision III p la y e rs  h e re  at 
M S C . T h e r e  is n o  te m p ta tio n  o f  big b u ck s  o r  s ta rd o m , since f e w  e v e r  m a k e  
a living in p ro fe s sio n a l s p o rts  a f te r  g ra d u a tin g  fro m  a D iviso n III school. 
M S C  a th le te s  p la y  s p o rts  b e c a u s e  th e y  lo ve  it. T h e y  h a v e  t o — th e re  is little 
else. T h e ir  isn 't th e  p ro m is e  o f  e n d o rs e m e n ts  o r  T V  s p o ts — ju s t  th e  
sa tisfa ctio n  o f  co m p e tin g  a n d  h o p e fully  w in n in g .
It  is re fre s h in g  to  s e e  th is , since  f e w  see a th le tics  as m o re  th a n  a 
m ulti-billion dollar e n te rta in m e n t  in d u s try . A t  le a st s o m e w h e re  in th e  U .S ., 
a th le te s  a re  p la y in g  co llege  s p o rts  f o r  th e  p u re  e n jo y m e n t o f  it. in ste a d  o f 
th e  a lm ig h ty  dollar.
J o h n  Connolly  is the fo rm e r  S p o rts  E d ito r  
and p re s e n t E d ito r- In -C h ie f  o f  the Montclarion
‘THERE’S A BIG FUTURE IN...
the^ 5 « v ^ e90'.'h8P'
« » e p l aS*’ cS'* nC*- j g s r  -
s t­ ore
UNITED PARCEL SERVICE
Ü 3
PART TIME EMPLOYMENT 
Immediate Openings
$8.00 Per Hour
3 to 4 Hours Daily, 5 Days a Week —  Year Round 
Approximate Starting Times 11:00 AM to 3:00 PM 
11:00 PM to 3:00 AM and 4:00 AM to 8:00 AM
LOADING & UNLOADING PACKAGES
APPLY AT: UPS 280 Midland Ave.,
Saddle Brook
DATE: Tuesdays and Thursdays 
TIM E: 2:00 PM to 4:00 PM
EM PLOYM ENT LOCATIONS: Saddle Brook, 
Secaucus, Newark
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
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sports
Swim m ers 
take sixth 
at Metros
B y  P e rry  S c h w a rz
L a s t S a tu rd a y  th e  m e n ’s s w im  te a m  
a cc o m p lis h e d  a fe a t  w h ic h  im p re s se d  
H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd . T h e y  c a m e  
in sixth  o u t  o f  21 te a m s  e n te re d  in th e  
M e tro p o lita n  a n d  S w im m in g  and Diving 
C h a m p io n sh ip s.
"W e  ha d  a g r e a t  finish a n d  b ro k e  six 
M S C  re c o rd s  in th e  p ro c e s s ,” L o c k a rd  
m e n tio n e d .
M o s t  o f  t h e  t e a m s  t h a t  M S C  
c o m p e te d  a g a in s t  w e r e  D iv is io n  I 
sch o o ls. T h e  Indians s c o re d  a to ta l o f 
4 9 2  p o in ts . P o ints a re  s c o re d  w h e n  a 
s w im m e r  c o m e s  w ith in  th e  to p  fiv e  o f  
th e  p a rtic u la r e v e n t.
F re s h m a n  Rick T a y lo r  a n d  D a v e  
C ric k e n b e rg e r b o th  had a t re m e n d o u s  
d a y . B e c a u s e  o f  th e ir  a c c o m p lis h ­
m e n ts  b o th  will be c o m p e tin g  in th e  
natio nals n e x t  m o n th .
A t  th e  p re s e n t  tim e . L o c k a rd  will be 
p re p a rin g  T a y lo r  a n d  C ric k e n b e rg e r 
fo r  th e  n a tio n a ls  as w e ll as sco u tin g  
fo r  n e w  re c ru its  fo r  n e x t  se a so n .
"W e  h a ve  th re e  re tu rn in g  s w im m e rs , 
b u t I w a n t  to  look f o r  d e p th  in th e  
sq u a d ,"  he said. L o c k a rd  d e scrib e e  
th is  y e a r ’s te a m  a s  a y o u n g , t ig h t-k n it  
te a m  th a t  w o r k s  w e ll t o g e t h e r —  in 
th e  w a t e r  a n d  o u t.
F o r  a y o u n g  te a m  to  c o m e  so f a r  in 
one se a so n , m a n y  M S C  s w im m in g  fa n s  
ca n  c o u n t  on L o c k a rd ’s te a m  to  be  in 
c o n te n tio n  f o r  n e x t  y e a r ’s M e tro  
C h a m p io n s h ip , a lt h o u g h  L o c k a r d  
w a s n ' t  u p s e t  w i t h  t h i s  y e a r ’s 
p e rfo rm a n c e .
USABA meet 
set for MSC
B y  A n n a  S c h ia vo
M S C  will b e  th e  site o f  th e  1 985 U .S . 
A s s o c ia tio n  f o r  Blind A th le te s  ( U S B A )  
National T o u rn a m e n t. T h e  to u rn a m e n t 
b rin g s  to g e th e r  a th le te s  fro m  all 5C 
s ta te s  a n d  is b eing s p o n s o re d ’b y  the 
L io n ’s C lub o f  N e w  J e r s e y , M S C 's  
d e p a rtm e n t  o f  p h ysica l e d u ca tio n  and 
leisure s tu d ie s , a n d  th e  A ss o cia tio n  
fo r  B lind A th le te s  o f  N e w  Je r s e y . It 
will ta k e  p lace  Ju n e  16— 23.
A cc o rd in g  to  T im  Sullivan, M S C  coach 
a n d  c o -o rd in a to r  o f  th e  to u rn a m e n t, 
" T h e  P a n ze r G y m  facilities, D io guardi 
Field a n d  S p ra g u e  Field will s e rv e  as 
th e  sight o f th e  o p e n in g  c e re m o n ie s .
" I t  is a n t ic ip a t e d  t h a t  s e v e r a l  
t h o u s a n d  s p e c t a t o r s ,  n u m e r o u s  
V . I . P .’s a n d  n o te d  individuals f ro m  th e  
a th le tic  w o rld  will be in a t te n d a n c e .”
Sullivan  a d d e d  t h a t  in add itio n  to  th e  
s p o rtin g  e v e n ts  th e re  will be  “so m e  
d iv e rs io n s  f r o m  th e  a th le tic  c o m ­
p e titio n s. S ince  m a n y  o f  th e  a th le te s  
h a v e  n e v e r  b e e n  in th e  N e w  Y o r k  
m e tro p o lita n  a re a , a cu ltu ra l a w a r e ­
n e ss trip  to  N e w  Y o r k  is in th e  p lanning 
sta g e s.
" T h e  w e e k ’s f e s t iv it ie s  w ill be  
h ighligh te d  b y  an  a w a r d s  b a n q u e t. 
T h is  b a n q u e t  w ill h o n o r  v a r io u s  
individuals w h o  h a v e  c o n tr ib u te d  to  
th e  p ro v is io n  o f  s p o rts  tra in in g  fo r  th e  
visually im p a ire d ."
The moon was up, the stars 
were out and-pfftt!-your rear 
tire was down. Good thing there 
was a phone nearby. And a few 
good friends who were willing 
to drive a dozen miles, on a 
Saturday night, to give you a 
lift. When you get back, you 
want to do more than just say 
“thanks!’ So tonight, let it be 
Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to  good friends.
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Gelston sums it up: men’s basketball in review
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
M e n ’s b a s k e tb a ll co ach  O llie  G e lsto n
B y  S u s a n  R e sn ick
A lth o u g h  th e  m e n ’s b a s k e tb a ll te a m  
fa iled  to  q u a lify  f o r  th e  N e w  Je r s e y  
S ta te  A th le tic  C o n fe re n c e  P la yo ffs  
w ith  a 1 2 -12  re c o rd , H e a d  C o a ch  Ollie 
G e ls to n  said, ‘‘w e  will be  re tu rn in g  
n e x t  se a s o n  w ith  th re e  e x p e rie n ce d  
p la y e rs  w h ic h  w e  ca n  build on.'*
E v e n  th o u g h  th e  te a m  s ta rte d  th e  
se a s o n  o ff  s lo w ly  t h e y  m a d e  a s tro n g  
tu rn a ro u n d  a n d  o n ly  n e e d e d  a v ic to ry  
in th e  final g a m e  to  q u a lify  f o r  th e  
p la y o ffs .
A s  th e  se a s o n  w e n t  a lo n g, "all th e  
p la y e rs  m a tu re d , th e y  a re  a h a rd ­
w o rk in g  g ro u p  w h o  a tta in e d  so m e  
go als b u t  n o t all," said G e lsto n .
G e lsto n  fe e ls  th a t  th e  te a m  a c c o m ­
plished a n u m b e r o f  go a ls  this se a so n . 
A lth o u g h  th e y  d idn 't m a k e  th e  p la y o ffs  
th e y  did h a v e  a 5 0 0  se a s o n .
" T h e  m ain  go al f o r  th e  te a m  w a s  to  
p la y  up  to  th e  b e s t o f  th e ir  ability and 
to  a c h ie v e  th e  h ig h e s t level e x e cu tio n  
th e y  ca n  a tta in  a n d  m a k e  co llegiate  
b a sk e tb a ll a g o o d  e x p e rie n c e ."
O n e  o f  th e  p ro b le m s fo r  th e  Indians 
w a s  th e  n u m b e r o f  tu rn o v e rs  th e y  
a c c u m u la te d  o v e r  th e  se a s o n . A n  
e x a m p le  o f su ch  w a s  g u a rd  E d  D o lan. 
D e s p ite  leading th e  te a m  w ith  136 
a s s is ts . D o lan 's fin e  p la y m a k in g  abili­
tie s w e r e  h a m p e re d  b y  126 tu rn o v e rs .
A lth o u g h  th e re  w e r e  p ro b le m s  w ith  
tu rn o v e rs , D olan p ro v e d  h im se lf to  be 
a n a tu ra l le a d e r w ith  a to ta l o f 187 
b a s k e ts  on th e  se a so n .
A f t e r  a lot o f  h a rd  w o r k , n u m e ro u s  
p la y e rs  p ro v e d  th e m s e lv e s , an  e x ­
a m p le  o f  th is  is A le x  D u n n . D u n n  had 
th e  m o s t  c o n s is te n t  p e r f o r m a n c e  
co m in g  o ff  th e  b e n ch .
D a ry l M a rsh a ll w a s  an  o u ts ta n d in g  
f r e e t h r o w  s h o o te r, sh o o tin g  89  p e r ­
c e n t  f ro m  th e  line.
A  big d is a p p o in tm e n t f o r  M S C  w a s  
th e  loss to  T r e n t o n  S ta te  b y  t w o  
p o in ts . H ad th e y  w o n , th e ir  sta n d in g  
w ith in  th e  c o n fe re n c e  w o u ld  be  d if­
fe re n t . “ It w a s  a h e a rtb re a k e r ,"  said 
G e ls to n . “th e  b u z ze r so u n d e d  as th e  
ball re a c h e d  th e  n e t a n d  th e  o fficia ls 
d is c o u n te d  th e  b a s k e t."
A  p la y e r w h o  really d e ve lo p e d  this 
se a s o n  w a s  ju n io r M a rc u s  W illiam s. 
"H e  p ro v e d  h im se lf to  be an  o u ts ta n d ­
ing d e fe n s iv e  p la y e r,"  said G e lsto n . 
" m a y b e  e v e n  th e  b e s t in th e  le a g u e ." 
G e lsto n  has high h o p e s fo r  W illiam s 
n e x t  s e a s o n ."H e  m a y  e m e rg e  in to  an 
a ll-co n fe re n c e  p e r f o r m e r .”
S o p h o m o re  U ly s s e s  Del Rio m a y  n o t 
re tu rn  to  th e  b a sk e tb a ll c o u rt  n e x t 
y e a r . In ste a d , Del Rio m ig h t be seen 
o n  th e  fo o tb a ll field. “ H e  h a s  a w id e  
ra n g e  o f  a th le tic  ability a n d  is an  
o u ts ta n d in g  a th le te ,"  said G e lsto n .
" F r e s h m a n  M ik e  F a rre ll  w a s  a 
p leasan t addition, co m ing up fro m  jun ior 
v a rs ity  a f te r  th e  se a s o n  s ta rte d ,"  said 
G e ls to n . H e  p ro v e d  to  be  a s tro n g  
a s s e t to  th e  v a rs ity  te a m .
“Ju n io r T o m  Ja s p e n  ha d  a v e r y  p ro ­
d u c t iv e  s e a s o n ; h e  w a s  a s tro n g  
d e fe n s iv e  p la y e r ."  said G e ls to n , "a s 
w e ll as a s te a d y  re b o u n d e r w ith  a 5 .0  
a v e ra g e .”
" S o p h o m o re s  T o m  S c h u lte , Willie
B u rn s  a n d  Jo h n  V o ge l all h a v e  a b rig h t 
f u tu re s ,"  said G e ls to n . " T h e y  all h a v e  
s h o w n  c o n s id e ra b le  g r o w t h  in th e  
g a m e  th is  s e a s o n ."
S enior c o -ca p ta in s  B ry a n  G abriel and 
B o b  S c h ra m m  h a d  an  o u ts ta n d in g  
s e a s o n ,” said G e lsto n . A s  co -c a p ta in s , 
th e y  w e r e  able to  k e e p  th e  m o ra le  o f  
th e  te a m  up a n d  p r e v e n t  th e  p la y e rs  
f ro m  g e ttin g  d e p re s s e d .
C o a ch  G e ls to n 's  m o tto  to  th e  te a m  
a f te r  a g a m e  w a s  “y e s te rd a y 's  n e w s ­
p a p e r is u se d  to  w r a p  d e a d  fish , it's 
o v e r , fo rg e t  a b o u t it .”
 ^ basketball
co n t. f ro m  b a ck p a ge
in the  scoring. W ith Sue E h rm a n n  g e ttin g  
h e r f irs t  p o in ts  o f  th e  n ig h t a long w ith  
S h a rle n e  K a rc h  a n d  M a ry  M c G a rr , o nly  
A n g e la  T e n n a r o  w a s  le ft o u t  o f th e  
b o x  s c o re . S h e  g o t h e r o n ly  s h o t o f  th e  
g a m e  o ff  w ith  o n ly  o n e  se co n d  le ft in 
th e  g a m e , b u t  it v e e re d  o ff  th e  rim  a t 
th e  b u zze r.
SPORTS SHORT
C heerleaders needed
C h e e rle a d in g  t r y o u ts  will be held 
M a rc h  4  th ro u g h  8  f o r  all m e n  a n d  
w o m e n  in te re s te d  in ch e e rle a d in g  on 
t h e  v a r s it y  le ve l. T r y o u t s  w ill be  
c o n d u c te d  a t  6 :0 0  p .m . in P a n ze r 
G y m n a s iu m , g y m  6. F o r  m o re  inr 
.rm a tio n  c o n ta c t  H e a d  Co a ch  T ' j : : e  
y . -ifa rth , e x t. 5264.
Yogi Berra’s 
Racquetball 
Club 
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Lady Indians end 
season on winning note
M e n ’s b a s k e tb a ll coach  
Ollie G e lston  evaluates the  
1 9 8 4 -8 5  season.
S e e  s to ry  p ag e  23 .
P h o to  b y  E liz a b e th  K e lla n d
B lin d  a th le te  Rich R u ffa lo , r ig h t, is one o f 4 5  N e w  Je rs e y a n s  e x p e cte d  to  
co m p e te  in a n a tio n a l t ra c k  a n d  fie ld  to u rn a m e n t  f o r  v is u a lly  im p a ire d  
a th le te s  a t  M S C  Ju n e  16- 21.  P ic tu re d  w ith  h im  is T im o th y  F. S u lliva n , 
a ss o cia te  p ro fe s s o r a t  M S C  a n d  c o o rd in a to r  o f  th e  to u rn a m e n t.
Former track star a winner 
in more ways than one
Blind athlete an inspiration
B y  J im  N icosia
T h e y  s it in th e  u p p e r  r o w s  in th e  
s c o re b o a rd  side o f  th e  b le a c h e rs  a t 
m o s t  M S C  W o m e n 's  B a s k e tb a ll h o m e  
g a m e s . T h e y 'r e  a loyal c o n s titu e n c y  
o f  ro o te rs  f o r  th e ir  # 1 M S C  p la y e r. 
T h e y 'r e  th e  unofficia l N a n c y  Phillips 
F a n  Club, a n d  o n  T u e s d a y  n igh t, th e y  
ha d  a lo t to  c h e e r a b o u t.
In th e ir  final g a m e  o f  th e  s e a s o n , th e  
Indians ra ise d  th e ir  re c o rd  to  1 1 -1 5 b y  
d e fe a tin g  B ro o k ly n  College. 6 3 -4 9 , and 
Phillips w a s  a m ain c o n tr ib u to r. T h e  
Indians' inside g a m e  w a s  b ro u g h t  to  
life late  in th e  se a s o n  w ith  th e  in ju ry  to  
D e b b ie  E m e r y  a n d  t h e  c o n tin u e d  
im p r o v e m e n t  o f  P h illip s a n d  S u e  
E h rm a n n . T u e s d a y  n ig h t a t  P a n ze r 
G y m  w a s  e v id e n c e  o f  t h a t  fa c t .
P h illip s , a 6 '0 ” f r e s h m a n  f r o m  
P o m p to n  R a in s , c a m e  a w a y  w ith  te n  
p o in ts . 16 re b o u n d s , th r e e  b locked 
s h o ts  (a n  M S C  individual h igh f o r  th e  
y e a r ) ,  a n d  t w o  ste a ls . T h e  te n  p o in ts 
equ a lle d  h e r p re v io u s  high se t in h e r 
la st g a m e , a g a in s t M o n m o u th , a n d  h e r 
re b o u n d  a n d  b lo ck e d  s h o t to ta ls  w e r e  
h e r p e rs o n a l b e s ts .
" N a n c y  Phillips ju s t  p la y e d  a su p e r 
g a m e ,"  sa id  M S C  H e a d  C o a c h  Jill 
Je ff re y . "S h e  didn’t  p lay like a fre s h m a n  
a t  all. It's re a lly  e n c o u ra g in g  to  m e . 
n o w  t o w a r d  th e  e n d  o f  th e  s e a s o n , to  
s e e  th e  inside g a m e  w o rk in g  so  w e ll."
T h e  Indians' v ic to ry  w a s n 't  all d u e  to  
Phillips a n d  th e  p o w e r  g a m e , h o w e v e r . 
E m e r y  w a s  h e a lth y  f o r  th e  f ir s t  t im e  in 
t w o  w e e k s  a n d  sh e  re s p o n d e d  b y  
h ittin g  f o r  1 5 p o in ts  to  lead all s c o re rs . 
K a re n  H u g h e s  p la y e d  in h e r  final g a m e  
in an  M S C  u n ifo rm , a n d  w a s  g re e te d  
b e fo re  th e  g a m e  w ith  a p re s e n ta tio n  
to  h e r  f r o m  th e  te a m . D u rin g  th e  
g a m e , sh e  a d d e d  e igh t p o in ts  f o r  th e  
Indians, a n d  also c a m e  d o w n  w ith  six 
re b o u n d s . H e r p e rfo rm a n c e  in th e  last
th re e  g a m e s  o f  th e  se a so n  w a s  typ ica l 
o f  h e r p la y  all y e a r. S h e  c a m e  o ff  th e  
ben ch  all y e a r  long as a g u a rd -fo rw a rd , 
a n d  c o n trib u te d  e v e ry  c h a n c e  she had. 
L a s t  n ig h t, s h e  re c e iv e d  a m u c h  
d e s e rv e d  o va tio n  f ro m  th e  M S C  fa n s  
in h e r la st s ta rtin g  e f f o rt  a s  a n  Indian.
L o rra in e  B r a tto n , in a little o v e r  20  
m in u te s  o f p la yin g  tim e , w a s  also 
im p r e s s iv e . H e r  c h a r a t e r is t ic a l ly -  
a g g re s s iv e  s ty le  o f  p la y e a rn e d  h er 
e ig h t re b o u n d s  a n d  t w o  b lo ck e d  sh o ts  
in h e r lim ited p la yin g  tim e .
S u e  Ball a d d e d  te n  p o in ts f o r  M S C , 
a n d  J u d y  D e F ra n c is c i w a s  h e r usual 
reliable self, h ittin g  f o r  te n  p o in ts and 
collecting fiv e  re b o u n d s .
T h e  Indians p la y e d  a s lo p p y  f ir s t  half 
o f  b a sk e tb a ll a g a in s t an  o v e rm a tc h e d  
B ro o k ly n  te a m . M S C  ju m p e d  o u t to  an 
8 -0  lead, and w ith  Phillips h ittin g  fo r  
e ig h t f irs t  half p o in ts , th e y  c a p tu re d  a 
2 9 -2 0  lead. Six s tra ig h t  p o in ts  b y  
B ro o k ly n  closed o u t th e  half, h o w e v e r, 
to  bring th e  g a m e  b a c k  w ith in  re a ch .
“ I to ld  th e m  a t th e  h a lf,” said J e f f r e y , 
“ L e t's  e n d  th e  se a so n  b y  p la yin g  th e  
w a y  w e 'r e  su p p o s e d  to  p la y  e v e ry  
g a m e ... W e  w e r e  p la yin g  d o w n  to  th e ir  ‘ 
level. I to ld  th e m  t h a t  ju s t  b e c a u s e  
th e y  w e r e  p la y in g  sluggish  a n d  s lo w  
d o e s n ’t  m e a n  w e  h a v e  to ."
T h e  Indians h e e d e d  h e r w o rd s . T h e y  
c a m e  o u t  o f  in te rm issio n  a n d  o p e n e d  
up  a 10 -p o in t lead w ith  1 5 m in u te s  left 
in th e  g a m e . T h e  re s t  o f  th e  g a m e  w a s  
ju s t  e x e rc is e  f o r  th e  Indians, as th e y  
w o n  th e  g a m e  go in g  a w a y . " It  w a s  a 
g r e a t  w a y  to  e n d  th e  y e a r ,” said 
J e ff re y . " E v e ry b o d y  p la ye d  a real go o d  
se co n d  h a lf... it's fu n  w h e n  th e  h a rd  
w o r k  p a y s  o ff ."
T h e  la st s e v e n  m in u te s  o f  th e  g a m e  
w a s  fu n  fo r  M S C , as th e y  c a m e  w ith in  
inches o f ge ttin g  all te n  p la ye rs  involved
co n t. on p. 23
B y A n n a  S ch ia vo
M S C ’s d e d ic a te d  c o a c h e s  a n d  fin e  
athletic p ro g ra m s  h a v e  p ro d u c e d  m a n y  
d istin g u is h e d  a th le te s . A m o n g  th e m  is 
R ich R u ffa lo  a f o r m e r  c o -c a p ta in  o f 
th e  t ra c k  te a m .
A s  a n  Indian. R u ffa lo  ch a lk e d  up  an 
im p re s s iv e  re c o rd , b u t  th is  w a s  o nly  
th e  b e gin n in g . R u ffa lo  c o n tin u e s  to  
c o m p e te  in a v a r ie ty  o f  s p o rts . H e 
holds o n e  w o rld  a n d  fo u r  national t ra c k  
a n d  field re c o rd s  a n d  o n e  natio nal 
w e ig h tlift in g  re c o rd . H e  is also a fin e  
co a ch  w h o  has tra in e d  a n d  e n c o u ra g e d  
m a n y  o th e r  a th le te s .
T h e  f a c t  th a t  R u ffa lo  lo st his s ig h t a 
f e w  y e a rs  b a c k  h a s  n o t  s to p p e d  h im  in 
th e  le a st. His m ain  c o n c e rn  is helping 
o th e rs , b o th  s ig h te d  a n d  u n sigh te d .
R u ffa lo , w h o  w a s  a fin e  ba sk e tb a ll 
p la y e r in high sch o o l, b ro k e  his leg in 
se ve n  places du rin g  an  inform al football 
g a m e  in w h ic h  he a n d  his frie n d s  w o r e  
no e q u ip m e n t.
"I m a n g le d  it p r e t t y  b a d . I w a n te d  to  
re h a b ilita te  it so  I w e n t  o u t f o r  th e  
t ra c k  te a m . A  frie n d  o f  m ine  t h r e w  th e  
ja ve lin  a n d  it s e e m e d  like th e  rig h t 
th in g  to  d o ,” h e  said.
A t  M S C  R u ffa lo  w a s  a m e m b e r o f  
th e  t ra c k  te a m  fro m  1 9 7 0 -1 9 7 3 . In 
1973. th e  f o r m e r  c o -c a p ta in  o f th e  
Indian S q u a d  w a s  b o th  th e  N e w  J e r s e y  
S ta te  College Ja v e lin  C h a m p io n  and 
th e  N e w  J e r s e y  S e n io r M e n ’s  F e d ­
e ra tio n  A .A .U .  Ja v e lin  C h a m p io n .
D r. G e o rg e  H o rn  a n d  D r. Jo a n  Scleede 
" b o th  c o a c h e d  m e  v e r y  w e ll. W h e n  w e  
u s e d  to  v is it  D r. H o rn  in his o ffic e  he 
a lw a y s  u se d  to  o f f e r  u s  D e vil D o gs . 
N e e d le s s  t o  s a y  w e  v is ite d  h im  o f te n ,” 
la u gh e d  R u ffa lo .
D uring  his last y e a rs  a t M S C  R u ffa lo ’s
sigh t w o rs e n e d . Retinitis R g m e to s a , 
a co n g e n ita l e y e  d ise a se , to o k  his 
vision. A lth o u g h  R u ffa lo  is a m a n  o f  
g r e a t  b o d ily  s t re n g th , h is g r e a te r  
s tre g th  lies in b o th  his c h a ra c te r  a n d  
his h e a rt. H e  a llo w s  n o th in g  t o  g e t  him  
d o w n . His w a r m , o u tg o in g  p e rs o n a lity  
d r a w s  p e o p le  to  him  a n d  e v e n  if y o u  
a re  ju s t  ta lk in g  to  him  fo r  th e  f irs t  tim e  
y o u  feel like y o u 're  old frie n d s.
S ince  g o in g  blind, R u ffa lo  h a s g o tte n  
" in te re s te d  in a lot o f  th in g s  I n e v e r  did 
b e fo re . I n e v e r  w e ig h tlifte d  in college 
a t  all b u t  I sh ould  h a v e  b e c a u s e  it 
m a k e s  y o u  a m u c h  b e tte r  t h r o w e r ."
R u ffa lo , w h o  holds a w o rld 's  re c o rd  
f o r  O p e n  Ja v e lin  (51  .35 m e t e r s ),  fe e ls  
t h a t  w h e n  y o u 're  n o t  s ig h te d , p e r ­
f e c t in g  t h r o w in g  is "a  m a t t e r  o f  
re p e titio n . Y o u  k n o w  h o w  y o u r  b o d y  
fe e ls  w h e n  y o u 're  d oing it rig h t. It is 
g o o d  to  h a v e  a sigh te d  co a ch  to  w a t c h ; 
like m y  c o a ch  T o n y  M inni w h o  is a 
f o rm e r  M S C  tra c k  a n d  ja velin  s ta r."
In th e  s h o t p u t  R u ffa lo  u s e s  th e  
P e r ry  O 'B rie n  s ty le . " Y o u r  kin e ste cic  
se n s e  o f  b a la n ce  is m in im ize d  w h e n  
y o u 're  blind so  y o u  h a v e  to  p ra c tic e  a 
lo t a n d  u se  a lot o f  te ch n iq u e . T ra in in g  
is o fte n  ju s t  c e re b ra l; y o u  g o  o v e r  th e  
s te p s  in y o u r  m in d . All th r e e  th r o w in g  
e v e n ts  a re  m o re  d ifficu lt w h e n  y o u 're  
blind b e c a u s e  it is a lot e a sie r to  foul 
since  y o u r  se n se  o f  a lig n m e n t is o ff. 
Y o u  h a v e  a te n d e n c y  to  t h r o w  o u t  of 
b o u n d s  w h e n  y o u  d o n 't k n o w  w h e re  
y o u  a re  . F o r  e x a m p le . I b ro k e  th e  
d isc u s  w o r ld  re c o rd  b y  1 3 f e e t  b u t  it 
w e n t  o u t o f  b o u n d s  b y  t w o  fe e t. 
H o p e fu lly , if I k e e p  t h ro w in g . I'll be  able 
to  ke e p  it in b o u n d s .”
R iq h t n o w  R u ffa lo  is a b o u t 5 3/4 
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H e a d  la c ro ss e  co a ch  T im  S u lliv a n  leads a y o u n g  In d ia n  s q u a d  in to  th e  1985  
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